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LSI 
China 
s=::::::=::====:̂ !rTq Meteorológico O.).—Cantabria y 
- jjjSS/lry \ Centro y Extremadura, tempera-
ralicia. lluVÍ?fJfaiuña y Levante, tormentas; An-
Ynra. suave; ^ai bueno. Máxima jueves, 35° Cór-
«̂lucía y BaIeaíf.P'r 12° Pontevedra y Valladolid. 
^ha: rninlmajy*1' 27o. mínima ayer, 160,8. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 2'50 pesetas al mes 
PROVIMCIÁS ............. 9'00 Ptas- trimestre 
PAGO ADELANTADO FRANQUEO CONCERTADO 
5.963 Sábado 25 de agosto de 1928 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
Aparlado 466.—Red., y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 71.500 y 71509. 
E S T A T I S M O Y L I B E R T A D ! K e I l o g g W a y e r a P a r í s T U L i E l i n f a n t e d o n J u a n 
nos juicios, que a veces se oyen o se leen, relativos a la cosa públi-
En ece ver un fondo de incomprensión, una ligereza inconsciente, un 
ca, nos PAR .JQ desdeñoso, una manera de discurrir elemental y primaria o un 
^^fmostrar fáciles gallardías. 
gfán a6 ,mente reaccionamos, y en esta reacción nos ocurre que nos encon-
I,íatUd fendiendo de algún modo el actual régimen sin tener con él ningún 
tramos clepero nUeStro propósito es neutralizar la visión pequeña y apasionada 
contacto. ^ saben subordinar a la conveniencia pública el impulso de su tem-
de loS q^ o el exclusivismo del juicio personal y poco meditado, 
peramen ^ ^ .dea de ^ egta situación no debe resolverse por solu-
00 reacción violenta, sino por etapas de continuación prudente, nos pa-
0101163 clara, tan ajustada a la realidad, que nos sentimos inclinados a ver 
1666 ̂ ôdos los que no aceptan esa idea alguna deficiencia mental o moral. 
60 CaS1uramo3 trabajar por contribuir a formar en el espíritu público -
^ q̂uilibrante y sensato que debe ser orientación de los Gobiernos 
P0]ifig "palabras por ideas y las ideas por realidades, dejándose llevar ciega-
CELEBRO CON BRIAND UNA CON-
FERENCIA DE 40 MINUTOS 
CAMPAÑA ELECTORAL 
en cai> Tgxa el elemen-
,CUibr       i i   l  i . 
eSo frente al ideario político que, orondo y satisfecho de sí mismo, 
3̂ palabr  i   l  i   realidade 
t0lIia por el carril de una lógica superficial, procuramos presentar otros as-
derivados de la observación y del conocimiento de los hechos y de la 
^^leza humana. Así consideramos útil fijar hoy la atención en la obra 
"^taciones de libertad que brota de regímenes considerados como libres y 
8 Tn„+o» «oo-nrinnps dfi libertad se deben íprescindiendo ahora de la 
Van a ser invitadas, después de 
la firma, otras 53 naciones 
o 
La invitación de Rusia será entre-
gada por el embajador 
francés en Moscú 
£1 Gobierno francés, poco dis-
puesto a discutir ahora la 
evacuación de Renania 
EL HAVRE, 24—A las tres y me 
día de la madrugada han llegado a este 
Unicamente hablará en pú-
blico cuando recorra el país 
Pronunciará sus discursos en 
viaje desde la plataforma 
de los trenes 
e n S a n t o ñ a 
Dos horas entre los reclusos de la 
Penitenciaria del Dueso 
el 
Estos le regalaron ramos de flores, 
dos palomas y un par 
de alpargatas 
Ayer se jugaron las primeras pruebas 
de las regatas para la Copa "Neva" 
SANTANDER, 24.— Esta tarde se 
..lares. üiSLtia ic5a.vAW"v,w ~~ — — — p0P -̂ n de las minorías por las mayorías) a los progresos del estatismo en la «presión 
época 
No 
moderna, ba escapado este hecho a la consideración de los hombres reflexivos. 
Bon decía ("La psychologie politique..."), que no hay necesidad de detenerse 
•rar mucho en torno de sí para advertir que el absolutismo del Estado 
8 011 rda el de la antigua Monarquía, pero considerablemente agravado. Está 
^vado porque el legislador moderno, sintiendo su papel efímero, no se pre-
^ a en modo alguno de las consecuencias de leyes dictadas bajo la presión 
(Servicio especial) 
NUEVA YORK, 24.—El candidato 
del partido demócrata a la Presidencia 
de la República de los Estados Unidos, 
Alfredo Smith, ha declarado hoy públi-1 trasladó el infante don Juan a Santo-
camente que hará toda su campaña, ña, acompañado del duque de Alba, 
puerto, procedentes de Plymouth, los' electoral por medio de la radiotelefo-, marqués de Bendaña, marqués de Por-
señores Kellogg y Mackenzie. Desem-nía, en lugar de dirigirse directamente: tago y otras personalidades. Allí fué 
barcaron a las siete de la mañana, 
Fueron recibidos por 
departamento, el embajador 
tados Unidos y el alcalde de esta ciu- túe su viaje por el país pronunciará, 
dad, el cual hizo entrega al secretario!ocasionalmente, sus discursos desde la 
de Estado norteamericano de la pluma!plataforma del tren, pero, de todos mo-
con que se ha de firmar el pacto con-dos, en aquellos lugares en que haga! Después fué a la Penitenciaria del Due 
tra la guerra. estancia, dirigirá la palabra en deter-lao. A la puerta le esperaban el director 
Contestando al discurso de bienveui- minados salones, para que sus discur-jdel establecimiento, don Amancio Tomé, 
da del alcalde de la ciudad, el señor 'sos sean después transmitidos por la|y alto personal del mismo. La presen-
Kellogg dió gracias por el magnífico radio a toda la nación. — Associated1 cía del infante fué acogida por los re-
CALLES A M E N 1 1 0 AL 
DE UNA NIETA S(I!A 
o 
Los frenólogos designados por la 
defensa se niegan a re-
conocer a Toral 
Se cree unánimemente que los 
médicos que nombra el Estado 
declararán normal al asesino 
MORONES VA A EMBARCAR 
PARA EUROPA 
(Servicio especial) 
MEJICO. 24.—El presidente de la re-
A c u e r d o s d e l C o n s e j o 
d e m i n i s t r o s 
Una emisión de sellos a beneficio 
de la Ciudad Universitaria 
o 
Se reorganizan las cátedras 
de idiomas en el Bachillerato 
o 
CREACION DE ESCUELAS 
PRACTICAS DE MATRONAS 
o 
HOY SE CELEBRARA OTRO CON-
SEJO DE MINISTROS 
—o— 
A las siete menos cuarto quedó re-
unido el Consejo de ministros. Al llegar 
el presidente manifestó que había visi-
tado el nuevo edificio de la Presidencia, 
recibimiento que se le ha dispensado, Press. tidiana de las fantasías populares. Las incidencias que parecen lejanas recordando qUe el pacto contra la gue-i — — • 
C"0se apercibirán sino más tarde. rra era de inspiración francesa, debida'/1 i ' i ^ f 1 "|MLlVAJ, 
Señala también Le Bon en la misma obra el hecho de que el estatismo no i al gran hombre de Estado, señor Briand. vaiCldl l Ul C CU CI i f lC l lU 
enta solamente la forma moderna del derecho divino. Ha heredado a la| El señor Kellogg declaró oficialmente 
reprLS autoridad de los dioses y la de los Reyes. Y añade que un espíritu que i que el pacto, que va a firmarse, hará 
tía entre todos los pueblos y muy par-
ticularmente en los corazones france-
ses. Seguidamente salió con dirección a 
París. 
DECLARACIONES DE KELLOGG 
Unión Patriótica y otras autoridades., una niéta suya, hija del subdito ñor- men 
a u n u ^ Z t J t o £ 6 A * J t S S l í ^americano Tomás Robinson y de la m ministro de Fomento dijo que 
duques de Santoña. donde tomó el té.¡hija dcl primero, Ernestina.—Assocla- traía asuntos que no habían podido ser 
ted Press. estudiados en el Consejo de Coruña. El 
EL RECONOCIMIENTO DE TORAL general Martínez Anido, como encarga-
LONDRES, 24.—Telegrafían de Nue-|do de la cartera de Guerra, dijo que 
va York al "Times", que los doctores1 traía varios expedientes sobre conce-
requeridos por la defensa para exami-! sienes de créditos y cruces, 
nar el estado mental del asesino del La reunión de los ministros terminó clusos con una imponente ovación. Su alteza, después de conversar con , 
el señor Tomé se dispuso a visitar las! f f ^ L ? ^ 0 1 1 ' ^ h*n neAado.hjra..ha:1 a la,a ^ dÍÍa ,n^?e 
dependencias del penal. Estuvo prime- cerlo. En vista de ello, otros médicos • Al salT manifestó el presidente a 
u tradición ha sido seguida con gran fidelidad por todos sus sucesores, 
que éstos han acabado por exagerar un poco su centralización y su auto-
percia y ¿aria como una de las pruebas de esta semejanza la expulsión de las 
Agregaciones, idéntica a la de los protestantes y derivada de los mismos 
-rincipios. 
U tesis de Julio Perrero es digna de meditación. Se reduce a este principio: 
fuerza del Estado aumenta en todo lo que pierde de autoridad. El agudo 
critor italiano llega a decir que "Tebas, NInive y Babilonia no han ejercido 
rra. Está visto—añadió—que son nece-
sarios dos Consejos por semana. 
En el de hoy—dice—hemos despacha-




sobre el rebaño humano, una omnipotencia semidivina, como la han i han venido a Europa los señores Ke- [ miento, ocasionado por haberse salido 
los Estados modernos, hijos de la Libertad, mandatarios del Pueblo, llogg y Mackenzie, representantes, res- de los rieles el último coche del con 
tren iba abarrotado de viajeros, reunjó en el natío central a toda la no 
tolüizVaa'deTa'pa.. T^o¡ «aSl lb^Tde elegir en"tre 1. ^ \ ^ . ' ^ * ' ^ * * > * ^ ^ f * ™ ™ I ^ ^ J ^ ^ J ^ l . ^ n . AntS los rehuso, f o r m a d ' 5 ^ ^ » ^ ^ ^ " ^ m6v¡' V » " k 
Inneones de la Democracia." Así "antes de la Revolución francesa no se! pectivamente, de Norteamérica y el Ca- voy, 
S b a a nadie a ser soldado contra su gusto, ni a ir a la guerra al que ^adá en el acto de firmar el pacto con- B 
S i a las dulzuras de la paz. Todos eran libres de elegir entre la espadaba la guerra ha manifestado jue el pue! 
^carreta, entre el casco y el sombrero. Si resucitaran los hombres de los | f f f j f ^ ^ . . ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ f í ^ . i 6 . , a..^ri df_f?:_f -.̂ -S^°-_Ce« ° d 
Los XVII y XVTTT podrían decimos que ellos fueron libres y nosotros no. No 
¡es podríamos contestar sino que nuestra libertad vale más que la de ellos, 
para un filósofo es posible, para un aldeano, no." 
Ferrero explica así la diferencia entre unos y otros tiempos 
ro en los talleres, donde los reclusos.' DESL&NADOS POR el Estado, examinarán los periodistas que hoy, a las once y 
muy respetuosos, contestaron a las pre-a Tora1' siendo la 0Pinión unánime que media de la mañana, se celebrará nue-
guntas que les hizo el Infante, quien Se ideclararán Q"6 el asesino está en su ca-;vo Consejo en el ministerio de la Gue-
mostró maravillado del orden y disci-!bal juicio.—Agencia Fabra. 
plina que reinaba entre la población pe-| MORONES, A EUROPA 
nal. Con todo detalle estuvo informán-j (Servicio especial) 
dose acerca del funcionamiento y or-l „. _,. . , . 
ganización de los talleres. Después es-L MEJICO. 24^-El ex ministro de la; Mañana, después del Consejo, invitaré 
NinrvA V O R K " ^ Fn H * * * * A n \ * * * * " edificio celular, donde se en-lIndustriaá * df Co™™<>' HMotr°nes- a *>* ministros en el mismo mimste-NUEVA YORK, 24.—En la estación; rnm *onar.taman;na Am M îalQ embarcará próximamente con destino a rio a un gazpacho, para que vean cómo 
Europa.—Associated Press. hace mi cocinero este plato andaluz. 
CALLES SE RETIRA Ahora voy a cenar con mi cuñada y 
/C! . , . . . mis sobrinos, con los que aun no he 
(Servicio especial) | podido comer ni un solo día. El do-
MEJICO, 24.—El ex ministro mejica- mingo iré a la Granja para saludar al 
d e N u e v a Y o r k 
Descarriló un tren y resultaron 
veinte personas muertas 
LONDRES, 24.-Un redactor del de Times Square. del Metropolitano de, cu?nÍraiJ los depai:tanlen?s df{ es,cueJ1.a 
"Times", que ha viajado desde los Es-|la línea del Oeste, en esta capital, se i Jf blbll0teíct- M,&TCh6 desde aUÍ f í l" 
Jnidos en el mismo barco en que1 ha producido esta noche un descarrila- ?<Í0 P™^™*1 Para presenciar la dis tribución del rancho extraordinario 
que, por disposición de los marqueses 
de Portago se concedió a los reclusos. Terminada la distribución el director no de InBtrU(ÍCÜSn Pública y desde hace! príncipe de Asturias y a la infanta terminada m distribución, ^̂^̂^ Isabel, y ya desde allí, en auto-
':x i a m x , . 'iPuig y Casauranc, ha declarado hoy nuaré el viaie pronunció el señor Tomé un elocuente! * J £ 1 * ^ . Pintownuai? ei_?f^, clarado durante la travesía, en el curso| negocios y teatros. Se produjo una es-:^ , hi resaitar £ ai£r publicamente que el presidente Plutarco| var la firma al Rey. 
de una entrevista, que los Estados Uni-ipantosa escena, aplastándose literal-Lj^.,,,/ 7. , ,j„,f „ „ , T ¿ - ^ ^ , ; Elias Calles cesará en sus funciones al Tvir\TA n i : 
r ^ ^ i ^ r , oJ^o i^ f» ^ o ^ ^ A,, nificación de la visita que el hijo de los ^ . ,0 LNA HOATÍNN<J I* P*nñhiir.nl NOTA OF 
conti-
i Santander, para lie-
antiguo, el Estado estaba rodeado de jerarquías sociales y religiosas, de ins-' ha sido reconocido recientemente 
dos mantienen actualmente relaciones mente los viajeros unos con otros. u- q'̂ "̂ 1"" ut h^iLnZ '"J! frente de 103 destinos de la República 
diplomáticas cordiales con 43 países,, mentó la confusión el haberse coTtsido:*°?Ztfi * t n ñ n * J cuando termine su mandato presiden-
En el régimen entre ellos el Ecuador, cuyo Gobierno la corriente eléctrica, quedando |pop^canüno^ la regene-cia1, 0 sea, el día 30 del Próximo no-¡ guíente nota de los asuntos despachados 
 OFICIOSA 
El ministro de Trabajo facilitó la si-
idas, por tanto, todas las luces, y ade- , viembre.—Associated Press. 
» ' — — —* v — i rflcíóii 
tituciones locales, de leyes, de creencias y tradiciones que participaban de 8U| Rusia y China son los dos únicos pal-, más parados en seco todos los trenes| A1 ¿erminar el discurso los presos AMARO, PROBABLE SUCESOR 
carácter medio sagrado. Estas jerarquías, estas instituciones, estas leyes, estas jses que no tienen representantes diplo-jque se hallaban en circulación. prorrumpieron en vivas a España, a los LONDRES. 24.-E1 "Times", comen-
Lcias v estas tradiciones, estrechaban, por todos lados, la libertad de los mátlcos acreditados en Wáshington, de Se organizaron rápidamente los tra-Sduos pero eran también para éstos otros tantos refugios y defensas contra f01™ ^ si se V } e r f adherir ̂  ?aC-1 de ^ T 0 ' aCiVdiendo a los Poc^ moiviuuua, F i" , „ r o J to para ja SUpresión de la guerra ten- momentos al lugar del suceso gran nú-
ei poder del Estado. drán que hacer las gestiones necesarias mero de coches de ambulancias. 
Ea, pues, hora de que nos preguntemos si los hombres enemigos de esas(por medio del QQ^^ de Francia. ¡ Según datos oficiales facilitados a úl-
tontenciones trabajan por la libertad o por el despotismo del Estado. Y si | —Gracias a Francia—ha añadido mis-1 tima hora ha habido 20 muertos, igno-
nformas como la autonomía municipal (aunque no íntegramente implantada), ¡ter Kellogg—, que servirá de interme- rándosé todavía el número de heridos. 
por el Consejo: 
"Presidencia y Estado.—Pasó a ponen-
cia una competencia entre los ministerios 
de Gobernación y Gracia y Justicia y se 
t ^ : í a - ? ^ ^ ? ? 1 I ? - L ^ S S ^ : f 5 " l ^ V i ó otra entre los de Fomento y 
Gobernación, a favor de este último. 
Ratificación del acuerdo de 28 de ma-
yo entre España y Suecia relativa a 
Reyes y al I fante. 
Al romper filas, dos reclusos, los más ce que el licenciado Aarón Sáenz, mi 
viejos que hay en el penal, pusieron en nistro de Negocios Extranjeros, ha sido 
manos del infante dos hermosos ramos ¡indicado en algunos círculos como posi-
de flores, cortadas en los jardines que .ble sucesor del presidente Calles; P e r o , ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ 
ií rg nización corporativa, las corporaciones hidr lógicas, etc., todo lo que di-
funde por la masa social una actividad moderadora del poder del estatismo, 
no lia de tener algún valor a los ojos de los verdaderos amantes de la libertad. 
Salvador MINGUUON 
R E L I G I O N Y S O C I A L I S M O 
diaria en estas negociaciones, podrán 
ser signatarios del nuevo pacto todos 
los paises del mundo, aunque no ten-
gan representantes en los Estados Uni-
dos. 
LA LLEGADA A PARIS 
PARIS, 24.—A las diez y quince de 
la mañana han llegado a esta capital 
el secretario de Estado americano, se-
ñor Kellogg, y el primer ministro del 
Canadá, Mr. Mac Kenzie King, con sus 
D i e z m u e r t o s a c a u s a 
U n a d e s i n f e c c i ó n por lo espontáneo, emocionó a cuantos i ño de la situación 
presenciaban la escena. El Infante agrá- 1 
Fueron hallados en las bodegas de deció vivamente el obsequio, otros dos 
venio comercial hispanosueco del 4 de 
mayo de 1925. 
Se acordó la celebración en Barcelona 
un buque recién fumigado 
ellos mismos cuidan en el establecimien-|no siendo militar, parece poco calificado 
to, y le suplicaron que hiciera llegar para desempeñar tal función. 
"T" I dichos ramos a su augusta madre la j El expresado diario añade que el ge-
de reina doña Victoria y a su abuela lajneral Amaro, ministre de la Guerra y cn i929 (le una reunión especial de la 
reina doña María Cristina. El rasgo, j partidario de Calles, sigue siendo fel due-, conferencia de eneriria. 
Guerra. — Expediente cediendo al 
t rotski , t r a i d o r a i c o i H i 8 i c i r n C a d c r u s r d R o d r i í o e , a l -
Es un fenómeno curioso la aparición;cuela laica y han abandonado por lo: 
de un socialismo religioso en Alemania, mismo, la educación religiosa. Del mis- blación parisina 
De algunos años a esta parte un grupo^o modo han hecho una acerba crítica, Egta ^ han celebrado una 
de socialistas protestantes se empeña de las Iglesias especialmente de la ca- l onferencia el seftor Kellogg y el mi. 
en conciliar el socialismo con la reli-tólica, y han solicitado una reforma am-, francés de Negocio3 Extranje-
(Servicio especial) 
NUEVA YORK, 24.—A la llegada a 
Baltimore del buque "Steel Inventor", 
procedente del Brasil, se hizo en él una 
escrupulosa desinfección y fumigación 
reclusos le hicieron entrega entonces 
de dos preciosas palomas y finalmente, 
otro, le ofrendó un par de alpargatas, 
confeccionadas en los talleres del pe-
nal. 
El Infante, para corresponder a estos 
obsequios, entregó al director del penal 
un donativo en metálico para que con, 
», n /eV1S-ar desPués el bu(Iue. fueron ¿1 costease un rancho extraordinario i el mayor enemigo del régimen actual 
hallados diez cadáveres y seis personas I para todos los reclusos. Al tener éstos de Rusia, sino del comunismo mundial. 
Concesión de medallas de Sufrimien-
NAUEN, 24.—El delegado alemán en Itos Por la Patria, 
el Congreso de la Internacional comu-: Real ^creto prorrogando en dos años 
nista, que se celebra actualmente en^ edad para el retiro de los músicos 
Moscú, ha pronunciado en la sesión deimayore8 del Ejército, 
hoy un violento discurso contra Trots-I Gobernación.-Reparación de los ca-
ki, en el que declaró que es, no sólo,bles Cádiz-Tenerife Cádiz-Amia, Ceu-
ta-Tánger y Ceuta-Río Martín. 
^ ^ • ^ ^ o s ^ ^ ^ ^ ^ y ^ ' a s p " — ^ - s ^ u r - z s ^ s s * p í « , ^ S J ^ 1 ^ b n i 1 s ^ a e dich0 rasg0' v i t ~ a m religiosos empezaron su actuación en ¡en las religiones positivas. Los socialis- cuarenta minutos. Ido j ellos eran viaieros clandestinos nnp 
Sma. animados por algunos pastores|tas consecuentes han observado asimis-| E1 presideIlte de la república( Sefior|se proponían p e S ^ ^ T s reclusos a T am 
«nut -A.1 i__ ^^-J-I^J. un "Tíirto /-.KioHirn" Actr» pa un nins npr- ̂ ^̂ ê̂ gue, c' ' ana :Unidos burlando la vigilancia del puer- se hallaban hospitalizados, informándo-
bouillet al señor Kellogg -to. La muerte de aquéllos y la semi- £e detalladamente acerca de las dolen-
E ^ e .̂miSm0^1fCW_dará:-!1 ^a 281 asfixia de los últimos han sido debidas'cias que les aquejan. 
Finalmente, en el patio central, pre-
via la venia del director, se acercó a 
un banquete oficial en honor de los ¡a los gases procedentes de la fumiga-
firmantes del pacto. ! ción.—Associated Press. 
Kellogg será recibido por el VTesí-* ^^—ssss^ssssssssss^— 
quisieron atraer a los socialistas a la re-,un "Dios objetivo", esto es, un Dios per 
Ugión cristiana. El movimiento llegó en sonal, con lo que resulta que el socialis-
bs años de la postguerra a Alemania, jmo se aparta no sólo de la religión posi-
donde los pastores protestantes fueron jtiva, sino de la religión natural, 
los principales adalides del nuevo socia-| El Congreso de Mannheim es, por tan-
talo cristiano. Un grupo reducido de:to, un fracaso del socialismo religioso. _ 
católicos, poco instruidos sobre la verda-jSe ha venido a demostrar que la inmen-1 bablemente el dóráingo por la tarde 
íera índole del socialismo, se adhirieron sa mayoría de los socialistas permane-
tonbién al movimiento. La actitud del cen obstinados en el marxismo y que 
socialismo político moderado, que parecía ¡no hay componendas posibles entre ellos 
belinarse a la burguesía, les animaba a ¡y los que creen en Dios y las doctrinas 
feer en la posibilidad de una evolución reveladas. Creer otra cosa, como han a los 53 paises que tienen represen-, - ^ Alemania ap^veche 
í«l socialismo hacia las normas cris-'llegado r pensar algunas personas poco tación diplomática en esta capital a E 4 « Alemania aprovecne 
instruidas en los problemas del socialls-
dentejlel̂  Consejô  señor Poincaré^ pro-^ que la planteara el señor strese 
mann 
TODO EL MUNDO INVITADO 
WASHINGTON, 24.—El Gobierno de BERLIN, 24.-
« • • 
Refiriéndose a las ínfor-los Estados Unidos se propone invitar, ̂ ^ ^ ^ " f îe.nen PU™eando la Pren-
„ i™ ^<aoa n„o fflr^ ^r0aon. sa ln&lesa y la francesa, relativas a la 
He dicho ya varias veces en las colum- mo, es un sueño irreal. Los principios ca 
*** de este periódico que el socialismo tólicos en cuestiones sociales son de todo 
punto diferente de los del socialismo tal 
como es. Y se trata únicamente del so-
cialismo concreto, como ahora se pre-
Doctor FROBERGER 
Colonia, 20 de agosto. 
Poético moderado no debe juzgarse por 
m̂odo de proceder en la alianza con 
Js partidos moderados del Reichstag. 
% que esperar prudentemente su ac-
.Uación en las cuestiones fundamentales 
¡«cultura. El Congreso de los socialis-
religiosos, celebrado últimamente en 
jannhelm, confirma estos recelos. Allí 
3 socialistas cristianos, especialmente 
Peores protestantes reunidos con 
¿•r 0Casión. han manifestado sus opi-
El es Sobre lo que para ellos significa 
socialismo. Algunos han llegado a 
cr?1" que el socialismo y la religión 
social̂  no se excluyen, sino que el 
tell°¡!Smo tiene sus fundamentos en la 
5K>n cristiana, y que el cristianismo 
ênte debe conducir al socialismo, 
opiniones han encendido el fuego 
disidencia con los socialistas au 
tación diplomática en esta capital 
adherirse al pacto contra la guerra, 
tan pronto como éste sea firmado en 
París por las 15 potencias. 
Esta invitación se hará extensiva a 
su alteza una Comisión de reclutas para 
suplicarle que intercediera cerca de su 
augusto padre a fin de que con motivo 
de los actos conmemorativos del 13 de 
septiembre se conceda un indulto lo más 
amplio posible. El Infante prometió dar 
cuenta de esta petición al Monarca. 
Al salir su alteza fué objeto de nuevas 
la próxima reunión de hombres de Es- demostraciones de entusaismo y simpá-
i s f° ^ f ; . ? ^ Poner sobre el ta- tía. Don Juan se mostraba muy satis-
fecho de la visita, en la que invirtió más 
tleJ03, Aunque éstos, en tiempos de 
L vU0ne3. na™ „ «. i ,!/> 
M a n i f e s t a c i ó n c r o a t a 
e n B e l g r a d o 
o 
FUE DISPERSADA POR LA PO-
LICIA, SIN GRAVES INCIDENTES 
BELGRADO, 24.—Los elementos de-
mócratas y agrarios han organizado 
una manifestación con motivo de la 
Para captarse los votos de i partida de la Delegación croata que ha 
pianos, repiten hasta la saciedad ido a la Conferencia interparlamenta-
, a relieñiSn ~„ ni an. ría de Berlín. 
La manifestación se dirigió a la Ofi-
cina del Comité demócrata indepen-
diente, aclamando a los jefes de la coa-
lición croata que, ante la insistencia 
de los manifestantes, hubieron de aso-
marse a uno de los balcones. 
La manifestación fué dispersada por 
la Policía, después de practicar algu-
nas detenciones, y quedó establecido el 
orden, sin que se registraran más In-
cidentes. 
DETENCION DE UN PERIODISTA 
La Policía ha déte 
religi6n no es contraria al sô  
'Meren (ltle;'or dicho, a los votos que 
raen . Con8eguIr), no han vacilado aho-
'̂onéa r las más terminantes decla-
tej j: c°ntra los pastores protestan-
^ afirL mados socialistas religiosos. 
es ̂ ai?^0 que eI programa socialista 
aiaProf f y' Por lo mism0- opuesto 
^ 6n de las Comunidades crls-
âna íe , Presidente de la Unión crls-
^ Socialistas había elaborado 
^ a ?!, nte manifiesto, con que es-
'̂Has n frse las simpatías de los so-
la d. 1uténtlcos. Pero éstos rechaza-
ría ¿Claraci6n, aunque en ella se ad-
^ el «Repelón materialista de 
pistas í,6sofo indiscutible de los so-
foco au esta ocasión se ha hecho 
d ĉiar i no Piensan de ningún modo 
^ map08f 80ciali3tas a los principios 
b^Uj P ' Quieren seguir siendo 
? S TVM,;? loa puntos esenciales. Su 
pete la cuestión de la evacuación del 
Rhin, la "Correspondencia Diplomática y 
Rusia, probablemente, por mediación del P°Ut\CB- Alemana" dice que el Gobierno 
embajador de Francia en Moscú. i r i gVn ^f0 - la ^ ó n de 
J hacer este problema objeto de discusio-
LOS DEMAS FIRMANTES |nes leales y francas. Esta opinión del 
PARIS. 24. - El conde de Uchida,!Gobierno y del pueblo alemán no es nue-|sed en automóvll por las carreteras de 
que en nombre y representación del i ya, a pesar de la tentativa de la Prensa jla 0^^^ 
Japón, asistirá a la firma del pacto ¡ francomglesa de presentarla como una|Ia de Burgos. 
de dos horas. 
A última hora de la tarde regresó con 
sus acompañantes al palacio de la Mag-
dalena. 
Esta tarde el Infante don Gonzalo pa-
Kellogg contra la guerra, ha declarado sorpresa de la diplomacia alemana. El 
que tenía gran confianza en los resul- canciller Muller lo ha expresado así en 
HlPolíti pa obedece sólo a conside-
¿s larias- Están, pues, absolu-
^ Ominados los que creen en 
anibio doctrinal de los soda-
tados que, a su juicio, ha de dar ese 
proyecto de Tratado. 
El conde de Uchida, ha pedido una 
audiencia al presidente de la república. 
Será recibido mañana por la tarde en el 
Palacio de Ramboouillet. 
« « « 
PARIS, 24.—El primer ministro del 
Canadá, señor Mackenzie, permanecerá 
en la capital francesa hasta después 
que se haya verificado la firma del pac-
to Kellogg, dirigiéndose Juego a Gine-
bra, para tomar parte en las reuniones 
del Consejo de la Sociedad de Naciones. 
Después, el primer ministro canadien-
se volverá a París con objeto de presi-
dir la Inauguración de la Legación de 
su país en la capital francesa. 
• « « 
LONDRES, 24.—El señor Cosgrave ha 
marchado a París para tomar parte, en 
nombre y represenación de Irlanda, en 
la firma del pacto Kellogg. Se cree que 
Mr. Kellogg Irá luego con él a Irlanda. 
LA EVACUACION DE RENANIA 
PARIS, 24 
la declaración ministerial, diciendo que 
en la petición de evacuación, el punto 
de vista decisivo para nosotros es que 
se trata de suprimir una barrera que 
se opone a la existencia de verdaderas 
relaciones de confianza entre los pue-
blos. Este problema no debe mezclarse 
con ningún otro, ya que ninguna rela-
ción existe entre la firma del Pacto Ke-
llogg y la puesta en discusión de la eva-, 
cuación de los territorios renanos. pro- P ^ , 0 de la dutluesa de la Victoria 
Los Reyes, con las infantas Cristina 
y Beatriz y el infante don Jaime, estu-
vieron en el campo de la Real Socie-
dad de Lawn Tennis. 
LA REGATA 
Se celebraron las regatas para la con-
quista de la Copa Neva. El Rey patroneó 
el "Híspanla IV", la Reina el "Tonino", 
el infante don Jaime el "Toriblo" y el 
infante don Juan el "Cantabria", acom-
blema que puede discutirse en cualquier 
otro punto que no sea París, pero que 
no debe relegarse al olvido, pues cons-
tituye el problema eje de la política eu-
ropea. 
FRANCIA, FOCO DISPUESTA 
PARIS, 24.—El "Petlt Parisién" y el 
"Echo de París" dicen saber de buena 
fuente que en el Consejo de ayer los mi-
nistros se mostraron unánimes en consi-
derar que la firma del Pacto contra la 
guerra no se presta en modo alguno a 
la discusión eventual de la cuestión re 
nana, aprobando enteramente la tesis 
de los señores Polncaré y Briand, quie-
Durante su estancia en Inés estiman que la evacuación de Re-
—- — û u&iuu gene-
ral, en el cual Norteamérica tendría que 
desempeñar un papel esencial. 
ĉoft?inismos socialistas religlo . 
cedido a los- auténtic08 la eg. mente liquidado el asunto 
BELGRADO, 24.— A r u i  n aeLe- egta ^pi^i, con motivo de la fimaInania es una cWlón'deT¿rácter7ntPr 
nido ayer al director del diario "Ho-:del pact0 Kelloggi declarando la gue- nacional y const l^ 
rra fuera de la ley, el ministro de Ne- ¡ problemas de las deudas y las repara-
gocios Extranjeros alemán, señor Stre-1 clones, por cuya causa sólo puede ser 
semann, conferenciará con los señores resuelto por medio de un acuerdo e-ene 
Polncaré y Briand el domingo y el lu- " 
nes, suponiéndose que, en esas entrevis-
tas, será abordada la cuestión relativa 
a la evacuación de Renania. 
Comoquiera que el criterio del Gobier-
no francés acerca de esta cuestión no 
puesta dada a la última nota de pro-¡ha experimentado variación alguna y 
testa de Italia contra los incidentes continúa considerándola como un pro-jcés: com\líi7arí^a^Gah^^t^^^o0Ri•^1• 
ocurridos en Spllt. blema Interaliado, en los círculos S t í ^ i m l í ^ ^ ! ^ 
Con esto se considera ya definitiva- informados se cree que el asunto seria Rena2 son fnexactas v c l ^ J t ^ 
tratado sólo superficialmente, en el caso soluto L ?Sndamento y n ab" 
vat" (?), señor Ossjer, al cual se acu 
sa de excitación a la rebelión. 
EL INCIDENTE CON ITALIA 
ROMA, 24.—Los periódicos de esta 
capital dicen que la Legación de Italia 
en Belgrado, ha comunicado ya al mi-
nisterio de Negocios Extranjeros de 
Yugoeslavia, que el Gobierno Italiano 
se consideraba satisfecho con la res 
• • « BRUSELAS, 24.—La Agencia Belga 
publica una nota diciendo que las Infor-
maciones, según las cuales, el Gobierno 
belga, de acuerdo con el Gobierno fran 
El "Hispania", que hizo la mejor re-
gata y entró en la meta a las tres ho-
ras nueve minutos y veintiocho segun-
dos, tocó una de las boyas colocadas en 
la meta y fué descalificado. El resul-
tado de la prueba fué el siguiente: 
Primera serle, de 10 y 8 metros com-
pensados.—Primero, "Tonino", en tres 
horas 11 minutos 33 segundos; segundo, 
"Neva", de San Sebastián, en 3 h. 12 m. 
28 segundos; tercero, "Toriblo", 3 h. 21 
minutos y 28 segundos; cuarto, "Canta-
bria", 3 h. 23 m. 1 s. 
Segunda serle; 6 metros. — Primero, 
"Ibys", de Santander, en 2 h. 21 ra. 57 s.; 
segundo, "MarineU". 
Mañana se verificará la segunda 
prueba. 
—Anoche, Invitados por el Rey, cena-
ron en Palacio los comandantes de los 
submarinos, del remolcador "Ciclope" y 
del transporte de guerra "Almirante Lo-
bo". Hoy las Infantas pasaron la maña-
na en la playa y don Gonzalo dló un 
paseo por la población. Los Soberanos 
y los Infantes don Jaime y don Juan 
Participaron en las regatas particu-
lares. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE. 
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MADRID.—El alcalde interino comu-
nicó ayer que en el Mercado de la 
Cebada habian bajado de precio las 
frutas y las verduras.—La Comisión 
provincial permanente aprobó sin dis-
cusión numerosos dictámenes.—Ayer 
regresó el gobernador civil.—Hoy co-
mienza la verbena en el barrio de 
la Plaza de Toros.—Festejos en la 
Prosperidad del 1 al 10 de septiem-
bre (página 6). 
—o— 
PROVINCIAS.—Se ha Inaugurado el 
trozo de Peñahorada a Burgos del 
ferrocarril Santander - Mediterráneo. 
Se organiza un cursillo de prepara-
ción misional en Barcelona.—Un des-
carrilamiento entre Gallur y Cortes 
de Navarra.—El maestro Villa diri-
gió un concierto en Málaga a peti-
ción del público—Tres heridos en el 
vuelco de una camioneta en Sanlúcar 
la Mayor (página 8). 
EXTRANJERO.—Kellogg desembar-
có ayer en El Havre y se trasladó 
a París, donde celebró una larga en-
trevista con Briand.—Calles asiste al 
bautismo protestante de una nieta 
suya; Morones embarcará próxima-
mente para Europa.—Smith hará la 
campaña electoral por radlotelefo-
Fomento.—Expediente sobre subasta 
de obras del puerto de Deva (Guipúz-
coa), cuyo presupuesto de contrata as-
ciende a 106.680,97 pesetas. 
Expediente sobre subasta de las obras 
i del puerto de Guetaría (Guipúzcoa), 
cuyo presupuesto de contrata asciende 
a 139.066 pesetas. 
Idem del embarcadero de Melenara 
(Canarias), cuyo presupuesto importa 
1145.856.91 pesetas. 
Idem sobre adquisición, por concur-
ijso, de carretillas eléctricas para la car-
1 ga y descarga del puerto de Alicante. 
Hacienda. — Se aprobaron algunas 
transferencias de crédito y expedientes 
de exención. 
Real orden sobre el pago del impues-
to de derechos reales en los actos exen-
| tos. 
Creación de la Junta Constructora 
¡de la Aduana de Santander. 
Instrucción pública.—Se aprobó un 
¡proyecto de real decreto sobre escuelas 
' prácticas de matronas. 
Idem sobre provisión de escuelas na-
cionales de Navarra. 
Idem reorganización de cátedras 
de idiomas modernos del Bachillerato 
¡ universitario. 
Se acordó autorizar una emisión de 
sellos de Correos a beneficio de la Ciu-
dad Universitaria." 
AMPLIACION 
El Consejo de ayer fué. según se des-
i prende de la nota, puramente adminis-
trativo. Todos los Indicios son de que 
i este carácter no lo alteraron ni las 
cuestiones Internacionales, algunas de 
palpitante actualidad. El presidente dió 
i cuenta a sus compañeros de Gabinete 
de la visita que había hecho al nuevo 
i ministerio de Instrucción pública y de 
que éste se inaugurará coincidiendo con 
.los actos del 13 de septiembre. Tam-
poco empezó ayer el Gobierno, como se 
¡esperaba, el estudio del nuevo Código 
penal. Se cree que la reunión ministe-
rial de hoy estará dedicada precisamen-
te a ese nuevo Código penal. 
La reunión en Barcelona de una sec-
|clón especial de la Conferencia mun-
• dial de energía, es preparatoria de un 
acto que se celebrará en la Ciudad Con-
dal coincidiendo con su proyectada Ex-
posición. La Conferencia de energía se 
celebró hace dos años en Suiza. 
Entre las transferencias de crédito, 
la más Importante es una concedida a 
Fomento, de cuatro millones de pesetas 
con destino a carreteras. 
La real orden sobre el pago del im-
puesto de derechos reales en los actos 
ü.exentos, tiende a facilitar los trámites 
¡ÍS Sf*! excePcional hablará l. ya. que ahora 
"rrlla un tren en el 
Nueva York; fue-
se ven obligados a seguir la misma larga 
tramitación que si pagaran todos los de-
rechos reales. En adelante pagarán sim-
plemente con un sello. 
La aduana de Santander se construi-
rá con un auxilio del Estado y con apor-
taciones de entidades. Al efecto, se nom-
ron retirados 20 muertos.—El Prín-
cipe de Wied protesta de la corona-
ción de Ahmed Zogú (páginas 1 y 2) 
Parece que se ha logrado comunicar 
con los tripulantes del "Greater Rock-
ford" (página 3). 
Sábado 25 de a/r ¿o de 1928 (2) E L D E B A T E MADRID Ailo XVlu 
u n f u e g o e n C h i n a 
tenar de pasajeros 
^ r r ^ v ^ » d l U O DE l l f I G E N T l i 
te la Cámara de Comercio, la Cámara " - ' — i. o L/ .... ^ _.. i ,. u i. 
Industrial y otras entidades. Esta jun-
ta será la encargada de buscar jsolar y 
de ultimar los demás detalles referentes 
a la construcción. ——o 
El decreto sobre escuelas prácticas de Acababan de desembarcar un cen 
matronas, recoge la iniciativa que en' 
forma de moción brindó al Gobierno la 
marquesr de la Rambla desde su escaño 
de la Asamblea en uno de los últimos 
periodos de plenos. 
Se da al proyecto un aspecto ciuda-| "Smital" ha 8ido destruido completa-
dano. En esas escuelas prácticas po-1 mente por un incendio, 
drán las mujeres que quieran hacer es-! El siniestro se inició media hora des-
tudios que no les darán titulo oficial ni pués de haber desembarcado en dicho 
les autorizarán a ejercer lucrativaraen- puerto un centenar de pasajeros que He-
te la profesión de comadronas, pero po- vaba a bordo. 
drán asi adquirir una serie de conocí-1 RIAS ¡NCENDIOS EN FRANCIA 
mientes que les P f ^ a n prestar auxi-l BURDEOS, 24.-Un violento incendio í ? ¿ Z T f * n n í ha destruido más de veinte hectáreas su misma familia. ^ . , . . , 
Estas alumnas, puesto que no ad- de Pinos. en el bo^ue comunal de Ler-
quieren título oficial no tendrán que ir memuset. . ^ 
a examinarse a la Universidad. . E1 siniestro se cree originado por la 
Aún pueden darse pocos detalles de aprudencia de algún cazador, 
la emisión de sellos a beneficio de la • • # 
Ciudad Universitaria, puesto que, pori TOLON, 24.—El fuerte viento reinan-
ahora, apenas si hay otra cosa que la'te ha reavivado diversos focos del in-
autorización al ministro para llevar a cendio que se declaró el miércoles, des-
efecto esta emisión benéfica. fruyendo grandes extensiones de arbo-
Esta emisión tendrá sólo validez por âdo. 
un plazo determinado, quizá nada más Las llamas se elevan a considerable al-
que dos o tres días. Claro que para los tura, 
efectos de los ingresos a beneficio de la 
L O N D R E S . 24.-un telegrama de Notificación oficial de la visita del 
Hong Kong, anuncia que ei vapor inglés: "Sebastián Elcano" a Río Janeiro 
—-—o 
Llega por primera vez un bar-
co a ia ciudad interior 
chilena de Valdivia 
Se encuentran yacimientos petrolífe-
ros en varios Estados del Brasil 
L A A M I S T A D F R A N C O I T A L I A N A 
BUENOS AIRES, 24. — E l Gobierno 
argentino ha acordado tomar en consi-
deración la demanda presentada contra 
la Compañía Telefónica del Río de la 
Plata, a pesar de la protesta formula-
da por ésta, para lograr una reduc-
ción de tarifas. 
EL "ELCANO" A BRASIL 
RIO DE JANEIRO, 24.—El ministro 
de Marina, almirante Pinto de Luz, ha 
recibido la notificación oficial de la pró 
xima visita a Río de Janeiro del buque 
O 
'1 - Ns iNUAciones 
o 
S a n j u r j o , a M a d r i d L a p r i m e r a d 
e n A l m e r í a 
Si continúan soplando ciertos vientos, va a ver otro desastre aéreo que la-
mentar. 
(Del "420", Florencia.) 
Ciudad Universitaria hay que contar no IVfoilSlStcrio c i s t e r c i d l S e Gil escuela español "Juan Sebastián El-
sólo los sellos que circulen durante 
esos días, sino los que vayan después aj 
las colecciones de los filatélicos. Ya! 
hay un modelo de estos sellos; se pue-
de decir como detalle que en ellos va 
un recuerdo del centenario de Goya. 
Por último, llevó también el ministro 
los E s t a d o s U n i d o s 
Es el primero del país 
T e r m i n a e n P a r í s e l C . 
d e e s t u d i a n t e s 
NUEVA YORK, 24.—En Spring Bank 
de Instrucción pública un proyecto dejse ha establecido el primer monasterio 
reorganización de las cátedras de idio-; cisterciense de los Estados Unidos, con 
mas modernos del Bachillerato univer-¡ asistencia del abad general de la ordenj te^ Herriot, ha presidido esta 
sitario. En la actualidad, como es sa-, llegado de Roma a tal objeto y de otras: ja mañana, en la Ciudad Universitaria, la 
bido, en el Bachillerato universitario | personalidades eclesiásticas. La iglesia B ' • » * solemne' sesión de clausura del Congre 
cano 
UN BARCO EN VALDIVIA 
SANTIAGO D E CHILE, 24.—Gracias 
al dragado del rio Valdivia, ha atra-| . 
cado al muelle de la importante ciudad Herriot, en un discurso, hizo un 
del mismo nombre el vapor "Gáneles",| llamamiento a la conciliación 
de 3.600 toneladas de desplazamiento, 
La opinión en el Sur del país celebra 
este suceso, que augura un positivo be- PARIS, 24,—El ministro de Instruc 
T e r r e m o t o s e n P e r s i a 
Un incendio importante en el 
Peñón de Alhucemas 
TETUAN, 24. — Con objeto de dedi-
car unos días al descanso, marchó a la 
Península el alto comisario, acompaña-
do del coronel de Ingenieros, señor La 
Herran, y el teniente coronel ayudante 
de campo, señor Roldán. Se ha encar-
gado, en su ausencia, del mando, el ge-
neral García Benítez y de la Alta Co-
misaria el delegado general interino, 
señor Aguilar. 
—A media noche, en la calle de Sa-
nia, del barrio moro de la Alcazaba, un 
indígena arrojó una bomba Lafflte, de 
las que usa el Ejército, dentro de una 
caaa mora, e hirió gravisimaraente a 
dos mujeres y un hombre. Se desconoce 
al autor de la salvajada. 
—Terminada su temporada de vera-
neo en Río Martín ha marchado a Bar-
M e , 
UNA TARDE DESA*„ 
D E C A G A N c ^ 
—o— 
ALMERIA, 24 —q0 „ , 
de feria, con ganado ?ebró U . 
Rayito, Péi¡x S d ^ ^ V ^ ^ 
taml o de Triana. " ^ 
Pnmerc—Ravi^ ̂  00 y 
ñas verónicas que sin nCibe d 
ve a oír palmas en " V*cio4aK 
aplaude a Gltanin^qulte-fiVu 
quite Raylto S 1 0 ^ J < > ' 
movida, y luego d ^ u n ^ ^ 
echándose fuera, media P111^ 
pinchazo, hasta que el 
aburrido. 4 61 ̂ ro Sed ^ 
Segundo.-Al torearle dP „ 
dnguez es derribado L^^Pél i» 
so. Cagancho se ^ 
quite, cerca • • F; 
Han resultado diez personas muertas 
recno y agarra una ^OIA' E< 
celona el conde de Coello de Portugal. I ^er^ro -̂Cagan^hó^ 
—En la cabila de Tagnazar han esta- unas buenas verónica^8! ^^dlío 
do los agentes del Monopolio de Taba-i Hace una faena regular n trumê  
eos del Rif para comprar una cargal y media estocada, que bastT Ul1 ^ 
contratada con los habitantes de la ca-
bila por dicha Compañía. 
UN INCENDIO EN ALHUCEMAS 
MELILLA, 24.—Dicen de Villa San-
jurjo que próximamente a las ocho se 
declaró un incendio en el Peñón de Al-
hucemas. El fuego se inició muy cerca 
Cuarto.-El público añí^H 
y a Gltanillo, que se lucen a M 
tes excelentes. Ravito tor» 
por detrás El público p r ^ de \ 
cesivo castigo que 6e ha (1PH a p0r íU 
Gltanillo hace una faena t/',1^ 
la que hay varios pases de ^-"'^i 
TEHERAN, 24.—Se han registrado j del polvorín, Inmediatamnte se organi 
varias sacudidas sísmicas en Sabaze 
war, Nichapour y Chirman, y otras va 
zaron los trabajos para atajar el sinies-
tro, y en esa labor se emplearon las tri 
linetes muy vistosos. Termin, ^ 
pinchazo hondo, entrando 
te. (Ovación y oreja ) ^flcín, 
Quinto.-Rayito es ovaciona 
lance que realiza muy apreS ° 65 
con la muleta comienza con rias' ciudades situadas en la parroquia P^ ĉiones de los les con la izquierda"7riír,'aünnaos ^ 
'"Arcila", "Lullo" y las lanchas motoras!su i Entr-, hint ig uno (UKJ 
Lulsito" y "Colón", que trasladaron cĥ zo y'después mediad"11 bue> 
extintoras, y también intervi-ición y oreja ) estocada. 
de Kharassan. 
A consecuencia de los terremotos, 
han perecido en Nichapour diez perso-
nas, resultando otras más con 
heridas. El número de inmuebles 
bombas 
Inieron, desde loa primeros momentos.! sravesl ' — ' 1 Sexto.—Félix Rodríguez le trta 
' fuerzas de Artillería, Ingenieros, Ter-|Ocho verónicas. El toro toma 
hay cátedras de inglés, de italiano y 
de alemán. Como esto se considera ex-
cesivo se irá a una reorganización que 
acarreará economías. Se dejarán las 
tres cátedras en los Institutos de las 
capitales de distrito universitario; en 
algunas poblaciones de importancia 
quedarán las de alemán e inglés. En al-
gunos Institutos, especialmente los del 
Mediterráneo, tendrán Inglés e italia-
no y en otros el inglés sólo. 
Entre los expedientes de exención lle-
vados al Consejo por el ministro de 
Hacienda ñgura uno relativo a la com-
pra de un edificio para residencia de 
estudiantes en Santiago y otro relati-
vo a la compra de un edificio para dis-
pensario antituberculoso en Madrid. 
Despacho con el presidente 
Con el jefe del Gobierno despacha-
ron ayer los ministros de la Goberna-
ción y Marina, el secretario general ín-
de] monasterio fué. consagrada por el 
Prelado de la diócesis.- Prensa Aso-
ciada. 
EL APOSTOLADO DE LA ORACION 
en el tesoro espiritual del Apostolado 
de la Oración, con 522.260.904 actos de 
devoción, siguiendo luego, por este or-
den, el Canadá, Italia, Francia, Holan-
da, Irlanda, España, Argentina, Polo-
nia, Inglaterra, Malta, la India, Bélgi-
ca y China.—Prensa Asociada. 
E s c á n d a l o e sp ir i t i s ta ante 
u n c a d á v e r 
N. de la R.—La ciudad chilena deiSo Internacional de Estudiantes. Pro-!han <luedado destruidos es muy nume 
Valdivia está situada a cerca de 50 ki-jnunció un discurso, en el que elogió la:1*080-
lómetros de la costa del Pacifico. El! labor realizada por este Congreso y ex-
río Valdivia, formado por la reunión de presó la esperanza de que la "mutua 
NUEVA YORK. 24.—Según consta en I otros dos grandes ríos, el de Cruces y ¡ayuda" será en lo sucesivo el leraa! 
una Memoria presentada al Papa, los'el de Calla-Calle, en cuya confluencia adoptado y puesto en práctica por te 
Estados Unidos figuran en primer lugar I está emplazada la ciudad, divide a ésta dos los estudiantes. 
en dos partes. I Añadió que los escolares debían pro-| 
Valdivia es una floreciente ciudad de 'seguir la obra comenzada, expresando i 
más de 6.000 habitantes, que fué fun- la esperanza de que serían vencidas to-
dada, y de él recibió el nombre, por el das las dificultades que se opusieran a; 
explorador español, primer gobernador ella. 
de Chile, Pedro de Valdivia. Data su Estas mismas dificultades—agregó el 
fundación del mes de febrero de 1552.'señor Herriot—prueban que es necesa-
¡ría, para vencerlas, la colaboración de 
EL MONUMENTO A BOLIVAR itodJlos estudiantes, y. merced a ella., 
SANTIAGO DE CHILE, 24.—La Cá-todos los equívocos se disiparán con C A . Z A D O R E S 
mará de los Diputados ha dictaminado lealtad y buena fe y voluntad por par 
favorablemente la participación de Chi-ite de todos. 
BATERIAS PARA RADIO 
W I L L A R D 
las mejores que existen para emi-
sión, transmisión y recepción 
Auto-Electricidad. San Agustín, n.0 8 
varón a efecto 
autoridades 
calizar el siniestro y evitar una catás 
trofe, por la acumulación de explosivo; 
a un conocido espiritista que promovió 
un escándalo en el entierro de lord Hal-
terinó del ministerio de Estado, el pre- dañe. Intentó abrir el féretro que con-
sidente de la Unión Patriótica y el pre-:tenia el cadáver de dicho ex ministro 
sidente de la Asamblea, señor Yan-jy declaró a grandes voces que éste no 
guas. Después le visitaron el marqués había muerto, 
de Casa Blanca y el gobernador de 
Córdoba. 
Después, con el ministro de Marina, 
o le en la construcción del monumento a 
RUGBY, 24.—La Policía ha detenido! Bolívar, que se erigirá en Panamá, de 
acuerdo con la resolución de la Confe-
rencia Panamericana. 
La cuota es de diez mil dólares. 
COTSCt'RSO DE MUSICA POPULAR 
SANTIAGO DE CHILE, 24.—A fin 
F u m a d h a b a n o s 
R O M E O Y J U L I E T A 
Terminó aconsejando a los estudian-
tes que a las palabras peligrosas y sus-
ceptibles de producir complicaciones 
contesten con otras de conciliación. 
UNA MOCION DE GRATITUD 
PARIS, 24.—Los jefes de todas las 
Preparad perdi-
ces, meriendas 
especiales por libro "Las Tres Cocinas". 
SOLO HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE 
regirán los precios de 
verano, rebajadas 
2 2 ció. Compañía de Mar y de la Armadal^s en brevísimo tiempo y el púbií°'i 
y elementos civiles. Los trabajos se He- r8** ^ el castleo de la últC'M 
fe) bajo las órdenes de las laFueil\^e ""ahnfaena valiente^ 
militares. Se consiguió lo-
«Wwt M Avitnr n n «ufAiJ Séptimo.—Cagancho lancea 
cas. Con la muleta no hace nn!̂  
que se hallan depositados en el citado I particular y de improviso entra v 
polvorín. jnosamente y agarra media atrav* 
Pasados los primeros momentos fué publico protesta. En uno de lo. 
evacuada la población civil por la playa S^HJ!!LP^mueve.un '^ente' 
de Axdir y recogida por las Interven-
ciones militares, que los trasladaron a que obliga a intervenir a 
Villa Sanjur jo. biica, que practica varias detpnoü' 
En los trabajos de extinción resultó i Al parecer hay un espectador herid 
gravemente herido el cabo de la Legión] Octavo.—Gltanillo fija al toro conLi 
Artemio Sosa Barrento. Hubo también buenas verónicas, que son apiaudlnj 
un herido leve: un sargento de la Com- También oye palmas en un quite siiíj 
pañía de Mar, de destacamento en I* 20iliBrInS? al âmulero don AntoÍJ 
M . y otro» mucho, contuto y l - t o - l í ^ S f d " ™ ¿ ~ ^ Z 
rlormente deja un pinchazo, media i 




de popularizar en el mundo la música! dcle5acio»e9 de estudiantes que han 
chilena, el diario "La Nación" ha abier-
to un concurso para la Impresión de 
discos gramofónicos. Se han presentado 
a él más de cien obras nacionales, mu-i 
chas de las cuales han sid. altamente! f01^1 a.C0^í ^ ^ / Í Í I Í Í ! " 
participado en el Congreso de la Con-
federación internacional han aprobado; 
una resolución, testimomando a los es j 
tudiantea franceses su gratitud por la 
apreciadas por críticos chilenos y ex-
tranjeros. 
—El Gobierno ha contratado a un 
visitó el local de la Unión Patriótica. 
Regreso de Cornejo 
mente conversó con el conde de Valle 
El jueves por la noche llegó a Ma-:iiano. 
drid, procedente de Castro Urdíales, el » » » 
ministro de Marina. El señor Cornejo; El señor Callejo fué visitado por el técnico alemán, encargado al mismo 
manifestó a los informadores que venía iaicaide ^ Baracaldo y una Comisión tiempo de traer a las costas chilenas 
muy satisfecho de los actos celebrado-Ĵ Q aquel Ayuntamiento, quienes dieron un barco de investigaciones oceanográ-
en Ferrol con motivo de la colocación iag gracias al ministro por la creación ficas provisto de los elementos cientlfl-
de la quilla de dos barcos, a los que;de un grupo escolar én dicha localidad.¡eos más modernos, a fin de organizar 
asistió con el jefe del Gobierno. Pre- También recibió a la señorita Pilar en gran escala la industria pesquera en 
guntado acerca de cuándo se celebra-¡sáenz de Heredia y a don Pedro Serra-Chile. rios tiros sobre algunos compatriotas 
rían las maniobras, dijo que no estaba :no Más< _ E n del éxito obtenido por la 
fijada la fecha y que el asunto lo tiene c d ministros "Caja Minera" en sus operaciones de GRASS 
en estudio la Dirección de Preparación _ _ ™ « " T ™ , 'crédito destinadas al fomento de la in-lun chino 
to y dando gracias al Comité organiza-
dor del Congreso por sus atenciones. 
D i e z p e r s o n a s m u e r t a s p o r 
u n o p i ó m a n o 
"O - ,., 
Un chino, enloquecido, disparó va-
dustria minera nacional, se 
de Campaña, pero que desde luego se Anocne, aespues aei consejo, se han 
verificarán antes de fin de año. Anun- reunido a cenar los ministros de Fe-
rió aue antes de terminar el veraneo mentó. Hacienda y Trabajo. oiversos circuios industr ales que dlcna 
cío que ames ae terminar ei veraneo . J- j ,Caja favorezca también los negocios de 
irá a Santander y Castro Urdíales. El Consejo de Economía Nacional i salitre, azufre, sal, etc. 
—Se ha reintegrado al cargo de se-j _ . , , .. . _ . , _ 1 „ 
cretario ayudante del ministro, doni Celebró sesión el ConseJ0 de Econo-| NUEVOS POZOS PETROLIFEROS 
VALLEY (California), 24.— 
opiómano, poseído de locura 
ita en | furiosa, ha matado a tiros a varios 
compatriotas que trabajaban con él en 
Manuel Várela, que durante dos años míaf Nacional al que asistieron repre-
estuvo nfendando un barco de la Es- sentantes de la Union de Conservas del 
cuadra | Galicia y Huelva y representantes de 
fabricantes de aceites de semillas y gru-: 
En los ministerios ¡pos de los llamados puros y mixtos. 
t La reunión tenía por objeto conocer í 
El ministro de Hacienda recibió ayer las aSpiraciones de los conserveros con1 
las siguientes visitas: presidente y se-¡relación a laa peticiones formuladas al 
RIO DE JANEIRO, 24.—El descubri-
miento de pozos petrolíferos en los Es-
tados de Minas Geraes, Sao Paulo y 
Santa Catharina ha originado bastante 
agitación entre los círculos financieros. 
Ya se han organizado varias empresas 
para acometer su explotación. 
QUINCENA INDUSTRIAL 
gado del Estado en la Trasatlántica y ía de qUe se iea proporcione aceite de! RIO DE JANEIRO, 24—A mediados 
señor Medina Togores. cacahuete con objeto de destinarlo a la del próximo septiembre se verificará en 
» • • [conserva barata, a fin de competir conista capital la Quincena de la Indus-
El general Losada recibió a los co-!la industria extranjera en los mercados tria Nacional. Durante ella todos los 
róñeles Villar y López Garrido, tenien-:tarnbién extranjeros. ^ Los conserveros comercios expondrán en sus escapara-
J tes exclusivamente productos de la in-
cretario del Consorcio Bancario, dele-jpregldente del consejo, principalmente; 
Los 
te coronel Muñoz Grande, comandante I exPusiero11 la situación de inferioridad 
Montaner, maestro Luna, señores Molí-1en ^e se encuentra su industria con re-
ner y Bernáldez y comandante médico lación a las similares extranjeras. Dije-
señor Ardigona. ron ^e esto representa para la pro-
ducción española una baja tan enor-
me, que los 80 millones que se expor-
taban antes han quedado reducidos a 
57, y esto, unido a otros factores, hace 
que muchaa fábricas estén hoy cerra-
das y que muchos fabricantes gallegos 
y andaluces hayan trasladado sus fábri-
cas a Portugal. 
Los fabricantes de aceite de semilla 
expusieron las condiciones en que ellos 
trabajarían para producir loa aceites que 
solicitan los conserveros. 
Ayer visitaron al conde de Guadalhor-
ce varios comisionados de almacenistas 
de coloniales de España para solicitar 
se solucione la cuestión del certificado 
fitopatológico. 
Recibió también a don Tomás Benet, 
secretario de la Federación de Armado-
res de Buques de Pesca, quien entregó 
al ministro una invitación para el pró-
ximo Congreso Nacional de Pesca. Final-
dustria brasileña. La iniciativa corres-
ponde al Club de Bandelrantes, asocia-
ción recientemente creada para demos-
trar el desarrollo del país en sus di-
versas actividades. 
De todos los Estados se reciben ad-
hesiones del comercio, haciendo esto 
prever que la Quincena se extienda por 
todo el territorio de la Unión. 
La celebrada el año pasado fué ya 
una consagración de los adelantos de 
las industrias brasileñas. 
O. DE LA CRUZ ROJA 
RIO DE JANEIRO, 24.—La tercera 
_ , „ , y se le conceden las dos orejas. (Anl -Por la tarde llegó, alsos al ganadero). Todos los matfi 
las 
TANGER, 24. 
bordo del vapor "Marechal Lyautey,\ j a excepción d« Cagancho, salen en h 
tarifas al 50 por 100,id Sultán de Marruecos, que procedía broa, 
en las lineas aéreas!de Francia, donde ha estado una tem-
Madrid-Sevilla y Ma-,porada. Fué saludado por las autorida-
drld-Lisboa, que utili-1 decj indígenas y francesas y representa-za los magníficos avio-
nes gigantes Junkers. 
Ptas. 
EN ALMAGRO 
ALMAGRO, 24.—Chicuelo, Villaltai 
Armillita Chico torearon esta tarde 





MAYOR, 4. Teléfono 
12.037, y Agencias de 
Viaje. Sólo hasta el 15 
de septiembre. 
ciones de la colonia del último país. El 
Sultán prosigue su viaje a Casablanca, 
adonde llegará mañana por la mañana. 
—La Asociación de la Prensa de y 
Tánger ha organizado para el día 8 de;entusiasman al respetable, 
septiembre una fiesta a su beneficio. 1 Chicuelo hace una faena 
bichos de Sánchez Rico. 
Primero.—Chicuelo le flja con buesJ 
lances. Vlllalta hace un quite superiJ 
Armillita se luce en otros dos (pj 
L i q u i d a c i ó n f in t e m p o r a d a 
Flor da Lis, Fajna, ooreás, «ooteDea Espoz y Mina, 10. 
P E R E G R I N A C I O N C A S T E L L A N A A L O U R D E S 
Bendecida por varios Reverendísimos Prelados. 
Salida de Medina del Campo el día 18 de septiembre. 
Precios E X T R A O R D I N A R I A M E N T E ECONOMICOS 
Primera clase. 285 ptas. — Segunda, 180. — Tercera, 125. 
Billetes reducidos de incorporación hasta Medina del Campo y regreso. 
Detalles e inscripciones: 
un rancho, al propietario y a toda la MADREO, Fomento de Peregrinaciones, PRINCIPE, 14, y en las Delegaciones 
familia de éste, intentando huir en au 
tomóvil. Organizada inmediatamente la 
persecución, fué alcanzado, entregándo-
se sin resistencia. 
Los disparos causaron la muerte a 
diez personas y diversas heridas a otras. 
de provincias. 
Conferencia Panamericana de la Cruz 
Roja se reunirá en Río de Janeiro 
en 1929. 
Las sesiones se efectuarán en el edi-
ficio de la Cruz Roja de esta ciudad, 
el cual estará entonces completamen-
te restaurado. 
CANDIDATO EN NICARAGUA 
MANAGUA, 24. — Según informes 
fidedignos, el señor Adolfo Bernard, el 
"rey del azúcar", tiene la intención de 
presentar su candidatura a la Presiden-
cia de la república. 
BANQUETE A UN DIPLOMATICO 
LA PAZ, 24.—El Cuerpo diplomático 
ha ofrecido un banquete al doctor Cor-
dadell, que marcha a Italia para ocu-
par la Legación del Perú en Roma y 
Berna. 
Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
P I E S 
S U B O D O S O / j 
S E N S I B L E S 
D O L O R I D O S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
H I N C H A D O S 
m 
Desaparecen con el higiénico • 
de muí* 
valiente, intercala algunos pases de 
cho y luego pone media estocada di 
lantera y remata con un descabello. 
Segundo.—Villalta intenta pararlo « 
unos capotazos, pero no lo consigue, 
toro es muy manso. Hace una faena il| 
aliño, y en la primera igualada ael 
media estocada que basta. Se coloca 
buey la caperuza negra. 
Tercero.—Manso como los anterior 
Armillita consigue dar unos lances ao 
tables. En ima caída al descubierto 
muy aplaudido. Con la muleta hace 
faena ceñida y valiente con pases dett 
das marcas. Entra bien y cobra w' 
en su sitio, que mata. (Ovación). 
Cuarto.—Chicuelo es ovacionado 
unas buenas verónicas. El primer qoi 
lo hace por chicuolinas. Luego con 
franela se muestra confiado y valieff 
a pesar de que el toro no derrocha | 
cha bravura. Mete media estocada y 
go una entera, que hace rodar al ta 
(Ovación.) 
Quinto.—Villalta le fija con dos 
riorea verónicas. En los quites no 
nada digno de mención. Villalta 
una buena fanea con la izquierda, efi 
pases naturales y de pecho, muy M 
tes. Termina con una soberbia esto""" 
(Ovación y oreja.) 
Sexto.—Armillita lancea despe; 
petición del público, coloca dos supw»| 
res parea, que son muy aplaudidos. 0"̂  
la muleta realiza una faena voluntíT 
sa y valiente, que termina con dos H 
ñas estocadas. 
P E D I S A N 
Paquete grande, 2,50. Sobre, 0,50 
De venta en FARMACIAS, DROGUERIAS y PERFUMERIAS 
UN "AUTO" SE OESPEÑÍ POÍ1 
BARRiGOJEJSf l PIES 
MILAN, 24.—Un automóvil ocuf 
por varios excursionistas se pWJ 
ayer en el fondo de un barranco de fl 
pies de profundidad, en la rePó° 
Mandirola, a causa de una falsa n»"1 
obra de su conductor. M 
Tres de los ocupantes del coche r» 
taron muertos en el acto y otro gT» 
mente herido. 
Gene Tunney, el mejor pugilista del mundo, es un hombre muy 
alto y sumamente aficionadlo a la lectura de buenos libros. 
("Judge", Nueva York.) 
—¿Está aquí hoy Mr. Hackett? 
—Sí. Creo que lo encontrará usted arriba, en 
el hombro izquierdo. 
("The Passing Show". Londres.) 
—De parle de mí mamá, que si puede usted darme 
fiado media docena de huevos y una libra de magro. 
-—¿Y por qué no viene tu mamá? 
—Porque ella ha ido a otra tienda a ver qué saca. 
("London Opinión", Londres.) 
-¡Qué trazado más original el de los paseos de este jardín! 
-Sí. Es que nuestro jardinero fué antes chofer de "taxis". 
("The tñMtSa^ Show" 
E L D E B A T E (3) 
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S e i n a u g u r ó u n t r o z o d e l f . c . S a n t a n d e r - M e d i t e r r á n e o 
i 15 curs i l lo de p r e p a r a c i ó n m i s i o n a l e n B a r c e l o n a . E l m a e s t r o 
D e l 9 t i c i ó n de l p ú b l i c o , d i r i g i ó u n conc ier to e n M á l a g a . D e t e n c i ó n d e l 
V i I ! a , A u n c r i m e n e n l a b a r r i a d a de S a n G e r v a s i o , de l a C i u d a d C o n d a l . 
autor cíe m 
D E S C A R R I L A M I E N T O E N T R E G A L L U R Y C O R T E S D E N A V A R R A 
Las fiestas de Almería 
^T,TA 21—Anoche se celebró una ALMEB1A- * _ a la que asistio im-
fi5£ta/ C^ntío Desfilaron numerosas ca-
^ ^ f u " "ueron muy aplaudidas^ 
^ u é s hubo 
tarde se 
batalla de flores. Por 
despUe;L ^rverificó una "gymkana" au-
la tarde se ^ concurrieron nume-
tomovilista. distinguidas de la ciudad, 
ŝas fan11""!, sefior Fernández de Cor-
^ ' j S r i t a s Berjón, Madariaga. Cu-
doba Fontela Valverde y vanas mas. 
goffallará el'jurado. 
Ejercicios de un escalatorres 
irrrFS 24—El escalatorres Put.. 
A v^o'aver tarde su arriesgado tra 
112110 .n una de las torres de la iglesia 
"^oqSial de Santo Tomás de Sabugo, 
los que iban las autoridades eclesiásticas, tas. Se celebrará allí una merienda a es-
civiles y militares, ingenieros de la Com 
pañía e invitados. En todos los pueblos 
del tránsito—Villarmero, Sotopalacios, 
Villavcrde y Peñahorada—salieron a reci-
bir el tren los alcaldes, los niños de las 
escuelas y el vecindario en pleno, que 
prorrumpió ert vivas al ferrocarril, a Pri-
mo de Rivera y al Gobierno. En la sala 
de espera de Peñahorada se sirvió un 
"lunch" a los invitados. 
A las doce regresó el tren a Burgos. 
Ayer s,e verificaron pruebas en la sec-
ción de Salas, llegando hasta Navaledo, 
de la provincia de Soria, con resultado 
satisfactorio. En mayo será abierto al trá-
- E l erto-¡fico el trozo entre Peñahorada y Cidad. 
Bañistas arrastrados por un cable 
CADIZ. 24—Cuando volaba sobre la 
playa y el balneario "Victoria" un hidro-
tilo del país. 
—Se encuentran en estas aguas los ya-
tes "Eun Mará" y "Nirvano", ingleses, 
y "Bruyero Blanche", francés. 
Fallecimiento del padre Vaca 
SALAMANCA, 24.—Falleció el padre 
Diodoro Vaca, director del Colegio de 
Calatrava, de agustinos. Pertenecía a 
las Academias de Historia de Sevilla, 
de Buenas Letras e Hispanoamericana 
de Ciencias y Arte, de Cádiz; de Bellas 
Letras y Nobles Artes, de Córdoba, y de 
Ciencias Históricas, de Toledo. Su muer-
te ha sido muy sentida. 
Adhesión al homenaje al presidente 
SAN SEBASTIAN, 24. —El Ayunta-
miento ha acordado adherirse a los ac-
tos que se celebrarán el día 2 de sep-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
P*"^ ¿7 mptroa para recoger una l   l l i  ••vi t i   ma - WP «~ t T ^ , ~A 1̂ t>i ~I¿ 
5"e nild.n?LaX en el pararrayos. Des-!avión militar a una altura de diez me- tiembre en honor ^ ^ j M ^ J W v ^ L 
^derfó Sna cuerda de una a otra to-tros, un cable que colgaba del aparato en ^ n ™ ^ * ^ 0 " . fel 
ato una cutiud r¡*J ;nA o ,rQr,¡rtC1\nñictna mio nin ^nJDirectorio. El alcalde ha sido facultado pues ^""or ella La multitud cAie arrolló 8 varios ba s as, que allí se en rre y ?ah° p] eiere cio le ovacionó contraban, de los que resultaron lesiona-para organizar fiestas con motivo de la -.aba el ejercicio c^ r* ^ ^ Gómez L6peZi! negada de un aviso de guerra francés 
Manuel Santos Cruz, y Ramón López Lo-¡que coincidirá con la de los submarinos 
pez, que fueron asistidos en el botiquín españoles. 
presenc 
£1 crimen de la barriada de 
San Gervasio 
TUKCELONA, 24.—Esta tarde frente a 
, Tpfatura de Policía un agente interro-
• a un individuo que le había parecido 
de urgencia. El hidroavión siguió su vue-
lo. Se ignora de qué aparato se trata. 
El Congreso de arquitectos 
CORUÑA, 24.—A las nueve de la no-cnenechoso. Este se confesó a los pocos 
^ ^ A ^ j J ^ ^ t S ^ . che llegaron los congresistas que parti-
cipan en el Congreso Nacional de Ar-
quitectura. Mañana les obsequiará el 
El viaje del Rey a Suecia 
Zarpó para Southampton, el trans-
atlántico "Reina Cristina", con bastantes 
turistas. 
El asesinato del chofer 
SEVILLA, 24.—El juez especial nom-
brado por el presidente de la Audiencia 
para intervenir en el sumario por el ase-
sinato del chofer, estuvo hoy todo el día 
en Carmena, donde interrogó por dos 
veces al detenido. 
A preguntas de los periodistas, el ma-
FERROL, 24.—En el crucero rápido gigtrado guardó impenetrable reserva, 
limitándose a manifestar que estaba es-
tudiando el sumario con gran ahinco y 
que por el momento no había nada de 
particular. 
Parece que el juez ha ordenado com-
v heridas graves a otras, hecho ocu 
í ÚVPT en una torre de la Barriada 
¿e San Gervasio. Conducido el detenido,^ n con un ba te 
una de las dependencias del Centro po- ' 
ÍLíaco manifestó llamarse Enrique Le-
!} ux Kegual, de veintiséis años, natural 
J Pnrís Dijo que vino hace cuatro me-
acompañado de "Georgette Allistye, de "Príncipe Alfonso" se hacen urgente-
j• Vv nueve años, de nacionalidad sui- mente preparativos para emprender un 
Se instalaron en una casa de la calle viaje. Se asegura que irá a Suecia, con-
!n Conde del Asalto, con objeto de es- duciendo a bordo al Rey. 
•ablecer una pensión; pero después, por —En viaje de inspección marchó 
dificultades del idioma, desistieron de es- hoy a Marín, Pontevedra y Vigo el ca- parezca^n Carmona un hermano del de-
ÍP oropósito y se fueron a vivir a la to-|pitán general de este departamento, don i tenido> llamado Pedro Alcaide que, se-
rré de San Gervasio, donde ha ocurrido!Emiliano Ennquez. A su paso por San-; - él( reside en córdoba, 
el hecho. Añadió que las dos primeras itiago saludara al Arzobispo, padre Za- E1 riimor circuia(io hoy de que la Po-
semanas pagaron con puntualidad el Im- -
norte del hospedaje, pero que ayer, cuan-
do ¡a dueña de la torre les reclamó las 
42 pesetas, importe de la última semana, FERROL, 24. —El Ayuntamiento de'cierto. Lo ocurrido es que el dependien 
Enrique la manifestó que no podía abo-|esta ciudad acordó sacar a concurso el!te de un establecimiento céntrico, llama-
narselas por carecer de recursos. Enton-;anteproyecto de reforma interior de la¡ do Manuel, se presentó en la Comisaría 
Ce3 la patrona. Elisa Bunell, le insulto ylpobiación hasta las murallas del actual'para manifestar que hace varios meses 
abofeteó y el exasperado, saco un revol- recinto fortificado y el de su ensanche: se le extravió la cartera, en la que, entre 
veré hizo sobre ella algunos disparos. Al fuera de ellas en la extensión del térmi-| 0trog documentos, guardaba su fe de sol-
.t_ irte» rl ai r\ r\ n f-nr\T\ cm o/>iiriir» t ir- _ J_I i 
CON LOS TRIPULANTES DLL 
UN RADIOTELEGRAFISTA YANQUI 
LOGRO COMUNICAR CON ELLOS 
Se dice que están al Norte de 
Terranova, y piden socorro 
Condouret quiere emprender esta 
madrugada el vuelo Pa-
rís-Nueva York 
Funerales a bordo del "Comte Ros-
so" en sufragio de Carlos Del Prete 
M u l l e r a s i s t i r á a l a s e s i ó n 
d e l a S . d e N . 
Irá en sustitución de Stresemann, 
al frente de ia delegación alemana 
o 
En 1929 se terminará la codifi-
cación del Derecho Internacional 
ÑAUEN, 24.—El Consejo de minis-
tros alemán de hoy ha decidido que el 
canciller Hermann Muller presida la 
delegación alemana en la próxima se-
sión de la Sociedad de las Naciones. 
Como se recordará, los médicos que 
asisten a Stresemann, si bien le permi-
tieron que se trasladase a París, le pro-
hibieron que fuese a Ginebra, por su-
poner ello un grave peligro para su de-
ficiente salud. 
El doctor Muller se propone trasla-
darse a Ginebra el mismo día de la 
NUEVA YORK. 24.-A última hora: tura de la Conferencla, o sea el día 
de la tarde de ayer la estación de tele 
grafía sin hilos de Toledo (Ohio) logró 
ponerse en comunicación con el "Greater 
Rockford". 
El operador de dicha estación maní-
fiesta que durante diez minutos estuvo 
3 del próximo septiembre. 
ARGENTINA Y LA N. DE S. 
GINEBRA, 24.—Hoy ha sido recibido 
por el secretario general de la Sociedad 
de Naciones, sir Eric Drummond, el do-
cambiando despachos con Hassell yiiegado general de la Asociación Pro-so 
Cramer, con una longitud de onda de|Ciedad Naciones de la Argentina, 
42 metros, a pesar de que la estación, doctor sivori 
emisora del avión funciona con una lon̂  
gitud de onda de 32,8. 
Según estos despachos, los aviadores 
Este, que se halla en Ginebra desde 
hace unos días, ha sido invitado última-
mente a exponer la situación de su pais 
se encuentran en situación critica porUQQ respecto a la Sociedad de Naciones 
la falta de víveres, aunque sanos y sal-!y ia actuación de la Asociación de que 
vos, en una pequeña isla situada a cíenles delegado general, en una reunión de 
millas al Norte de Terranova, y piden funcionarios presidida por el señor Agüe-
urgente socorro. ro Betencourt, presidente en ejercicio 
Poco después, los mensajes se hicie- dei Consejo de la Sociedad de Naciones 
carias Martínez. 
El ensanche de Ferrol 
ron confusos y el operador sólo pudo 
recoger algunas frases sueltas: "Los 
aviadores carecen de alimento desde 
ayer", "Hemos intentado inútilmente 
durante la noche comunicar con algu-
na estación", "Suplicamos envíen soco-
rros", y finalmente, palabras ininteligi-
bles. 
* * • 
NUEVA YORK, 24.—Varios vecinos 
de Brooklin, aficionados a la radiotele-
grafía, han manifestado a las autorida-
licía de Sevilla había detenido al Ma-
nuel, a quien el detenido acusa de la 
comisión del asesinato, no ha resultado 
En honor del doctor Sivori se ha 
organizado varias comidas y diversos ac-
tos de homenaje. 
CODIFICACION INTERNACIONAL 
GINEBRA, 24.—Después de cuatro 
años de cuidadosas preparaciones y es-
tudios, la Liga de las Naciones espera 
finalmente poder iniciar en el año 1929 
la codificación definitiva del Derecho 
internacional. 
El trabajo se llevará a cabo según 
el sistema de "codificación progresiva" 
no municipal. ; tería, y se apresuraba a presentarse pa-
—El mes próximo dará por terminado! ra identificar su personalidad por si el I 
su viaje de estudios el buque-escuela referido documento hubiera podido ir 
"Galatea", con los aprendices marineros! a mano3 del detenido. 
que lleva a bordo, y regresara a este ^ policia seviliana ha dado cuenta a* 
?.Ucerta ,Pe -l0S &lu^no3 desembarcaran la Dil.ección de Seguridad, de que el: 
115 en Marm para hacer un curso en elld t id tiene anteCedentes en esta Co-t 
misaría como un vulgar ratero, y ade-
ruido de las detonaciones acudió Geor-
eette, que se interpuso con tan mala 
fortuna, que alcanzada por dos de los 
balazos, quedó sin vida tendida en tie-
rra. 
Enrique huyó entonces y para despitar 
a la Policía se hizo afeitar la cabeza. 
Prestada esta primera declaración fué Polígono Janer. 
conducido al Juzgado de guardia. El juez —Terminada su labor en la línea del. 
intentó hoy por dos veces tomar declara-1 Estado Betanzos-Ferrol marchó a Ca- lanta su imPiesion de gue el móvil del 
d n a la lesionada Elisa Bunell, sin con- el maerŝ rado de la Audienda de' crime11 ha sido el de robar el automóvil. 
Sirio, dada la gravedad de su estado. dSi Lufs Merino, tuez Recial • fadra ^ ^ T ^ ^ l T S 
El detenido ha ingresado en la Cárcel. |de ia ckusa por los robos en los trenes. *ada con la fla^a. de la "^"cula de 
-A las ocho y media llegó el vapor j * ^ * B x u o e x u a c Caceres, que le fue ocupada al presun-
"Asiria", con 150 turistas. Atracó en el i Conferencia sobre la pesca to asesino. «míilf» rlp Esnaña ^ _ Continúan ahora las investigaciones a B!Íor el gobernador han sido multa- ^on ŝistpm â £ ^ Í S ^ i S Í l í d e Poner en c,aro la estancia del A1-
dosdos establecimientos, por no t^er ^ ^ . ^ « t ^ S í ^ i T en Sevilla desPués de comendo el 
, , . ., , „ „ . „ numeroso publico, dio una conferencia hp̂ ho 
botellas de agua con los tapones re- don 0dón Buen Disertó sobre el ahecho 
-/arnentarios . t . A ma "Problemas de la pesca en Espa- Un Orfeón en Valencia 
- E Ayuntamiento de esta ciudad. en :ña,. Señaló la lmportancia de ia pesca, VALENCIA, 2i.-Es(a tarde llegó la 
cumplimiento del legado hecho a la :en nuestra patria) que oscila entre cua.! Agrupación artística titulada Liga Ta-
Cmdad Condal, por el señor Delfort tro mil cinco mil millone3 de kilo3. |rragense. Viene en dos autobuses, pro-
abre un concurso premiado con 15.000 ]El ió la creación de la dirección de icedente de Castellón, 
pesetas para la m ĵor Memoria de autor ¡ p ^ ^ que recoge todas lag pUisacionc3 Fueron recibidos por una Comisión do 
nacional o extranjero, sobre Ciencias me-;de2 movimiento pesquero. Dice que el'orfeonistas valencianos, la banda deno-
cánicas o fisicoquímicas, que constituye; problema de las jndustrias pesqueras en i minada La Vega y una Comisión de la 
un progreso en el campo científico. España es de organización y organizar Sociedad valencianista Lo Rat Penat. 
el caos reinante en ella es tarea difici-
lísima. 
Señala la creación del Consorcio al 
La señora de Kellogg, que ha acompañado a su esposo en su 
viaje a París para la firma del pacto contra la guerra 
L a señora Kellogg es una figura conocidísima entre la sociedad ame-
ricana, por ser la esposa de uno de los más distinguidos hombres del 
Estado de Norteamérica. Pero también ha alcanzado gran popularidad 
en las clases más humildes por su generosa labor benéfica. Su fama de 
mujer de gran actividad social ha transcendido a París, donde se le 
llama expresivamente "la madre de la paz". 
£ 1 P r í n c i p e d e W i e d s e 
a l a s p o t e n c i a s d i r i g e 
Ha protestado de la proclamación 
de Ahmed Zogú 
jdes que han recibido varios radiogra 
' mas que coinciden completamente con el • por medio de unas cuantas conferen 
publicado por la Prensa y recibido en j cías internacionales que culminarán en 
'Toledo (Ohio) por el operador Williams, un Tratado internacional. 
En la primera de dichas conferencias 
NO HAY CONFIRMACION | preparatoriag se examinarán tres cues-
NUEVA YORK. 24.—Las noticias de|tiones para llegar a un acuerdo sobre 
haber sido visto el avión de Cramer yjei]as: Cuestión de la nacionalidad; las 
Hassell en la costa de Groenlandia ^ ¡ 0 , ^ 3 . 3 nacionales, y la responsabilidad 
causado gran júbilo en los Estados Uni- de iog Estados por los daftos causados 
dos. Hasta ahora no hay ninguna con- L ]ag vjdas y a las propiedades de los 
firmación. extranjeros. 
El explorador groenlandés Mac Millan » • • 
dice que, si es cierta la noticia, es se- j GINEBRA, 24. — La Comisión nom-
ULTIMA HORA g:ura la salvaci<5n de 103 aviadores por jurada para ejercer vigilancia sobre las 
, los esquimales o por los cazadores que, j industrias privadas de armas, ha calc-
en esta región, son muy numerosos en brado una reunión en esta capital, bajo 
f* 1 H , • J } aquella comarca. |la presidencia del conde de Bemotorff. 
L / O n C U r S O U C t C I i n i S Sin embar&0' todas estas noticias, que Esta es la tercera vez que se reúne 
! publican los periódicos norteamericanos dicha Comisión y en las dos anterio-
Gpm -f en ediciones especiales, deben acogerse i res no se pudo llegar a un acuerdo 
H O n con reservas, así como la de que un ra-1 concreto a causa de la disparidad de 
J"*1 jdiotelegrafista ha recogido un mensaje, 
según el cual Hasell y Cramer tuvieron 
oue aterrizar en la ma rugada del do-
, _ , GIJON, 24.—Resultados de los parti- mingo por avería en el aparato de dis-
NAUEN, 24.—El ex Rey de Albania,'dos jugados esta tarde: Itribución del aceite 
principe Guillermo de Wied, ha dirigí-; Partido individual (caballeros.) 
do una protesta a las grandes poten- NESPRAL, gana a Buylla, por 7—5, » » * 
cías por la proclamación de Ahmed 4—6, 6—2. SAN JUAN DE TERRANOVA, 24 — 
El señor Trías a E tocolmo 
BARCELONA. 24—El catedrático de 
Derecho Internacional de esta Univer-1 madravero y anuncia que en el próximo 
sidad don José María Trías de Bes está|mes reunirá el Gobierno en Madrid a 
recibiendo muchas felicitaciones con mo-;ios conserveros para crear el Consorcio 
tivo de haber sido nombrado miembro | nacional y que más tarde creará el de 
de! Instituto de Derecho Internacional, j buques pesqueros. Alude a la creación 
que este año ha celebrado sus reunió-1 de los puertos pesqueros, elogiándolos y 
nes en Estocolmo. La votación ha sido I dice que va a estudiarse el problema de 
brillantísima, superando a la obtenida i los transportes del pescado, 
por diferentes ministros de los más im-j Anuncia que andando, el tiempo se lie-
portantes Estados. Igará a la constitución de un Consorcio 
El señor Trías de Bes marchará ma-1 peninsular con Portugal, 
nana a París, desde donde continuará! Dijo que la pesca en Asturias duran-
para Estocolmo, a fin de tomar posesión: te los últimos años alcanza un prome-
P E Í poi 
230 PIES 
;omóvil ocup̂  
:as se precipj 
barranco de I 
m la región 
una falsa 
del coche rê ' 
to y otro gr»̂  
de su cargo e intervenir en las delibe-
raciones que se planteen durante el pre-
sente año 
Vuelco de una camioneta 
BARCELONA, 24.—Esta tarde, en el 
paseo de Maragall, volcó una camioneta 
del servicio de Higiene del Ayuntamien-
Por la tarde los excursionistas visita-1 
ron la Corporación provincial y munici-1 
pal, cambiándose cariñosos discursos de 
bienvenida y saludo. 
Tres heridos en un vuelco 
SEVILLA, '24.—En lugar conocido por 
el Molinillo, cerca de Sanlúcar la Ma-
yor, volcó esta tarde la camioneta de es-
ta matrícula número 9.494, propiedad de 
cosechero de vinos de Bollullos del Con-
dado don Juan Espina Alcántara, que la 
conducía y en la que iban con éste el 
chofer, Juan Morillo, y su ayudante, Jo-
sé Fernández. 
Los tres ocupantes quedaron debajo 
Zogú como Rey de Albania. firma 
que él tiene mayores y más antiguos de-
rechos para ocupar el trono que el nue-
vo Monarca. 
ENTREVISTA CON AHMED ZOGU 
VIENA, 24.—Un periodista de esta ca-
pital ha celebrado en Tirana una entre-
vista con el hasta hoy presidente de la 
República, Ahmed Bey Zogú. 
Dicho periodista escribe lo siguiente: 
"Ahmed Zogú, nos recibe en su mo-
desta casa de Tirana con gran cordiali-
dad. El joven general aparenta tener 
unos treinta y cinco años de edad y 
criterio entre los miembros que la in-
tegran. 
TRATADOS DE COMERCIO 
LONDRES, 24.—Según anuncia el 
"Boletín Oficial de Río do Janeiro", el 
ministro de Negocios Extranjeros del 
Brasil tiene en estudio un plan general 
ILUICI, vence a Pedro Alonso, por En los centros de aviación y telegrafía para concluir una serle de Tratados de 
6—3, 6—3. i sin hilos no se ha recibido la menor nO' 
Partido doble (caballeros.) Iticia confirmando el aterrizaje de los 
HEREDIA e Ibrán, ganan a Velas- aviadores Hassell y Cramer en una pe-
co y Nesplal, por 6—3, 3—6, 6—2. queña isla situada al Norte de Terra-
BUYLLA y BARTHE ganaron a He- nova, 
redia e Ibrán, por 5—7, 6—4 y 6—3. 
¿FUE UNA MIXTIFICACION? 
NUEVA YORK, 24.—La noticia de 
comercio con varías naciones de Europa 
POLONIA Y LITUANIA 
VARSOVIA, 24.—La Agencia Pat di-
ce que no son exactas 'as noticias que 
han circulado en el extranjero, relati-
vas a una agresión realizada por solda-
dos polacos contra tres agentes de Adua-
dio de 15 millones de pesetas anuales, si¡del vehículo. El ayudante, JOse Fernan-
bien descendió algo el pasado. En mo- dez, sufre lesiones gravísimas; el señor 
luscos y crustaces llega el medio millón.! Espina, menos grave, y el chofer, Juan 
Habla de la importancia de la pesca j Morillo, de heridas leves 
fluvial, especialmente de la trucha y el 
salmón, diciendo que la samonicultura 
exige nuevos derroteros, unidad de plan 
y estudio especial de los cultivos en es-
to. Resudaron heridos el Inspector de ta?<lues' cosa ^ ^ realiza I a / ^ c -
Higiene doí Pedro Sal de ciícíenta y ción de ^ ^ a 7 ^ue en res-
cuatroaños. y los e m ^ ^ ^ reUne UnaS condlciones 
don Manuel Crespo, de cuarenta y 
oeno; don Ubaldo Cano, de cincuenta y 
gwOi y don Juan Binet, de cuarenta y 
Cursillo de preparación misional 
muy favorables. 
Fué muy aplaudido. 
Muerto por el carro que guiaba 
LA CAROLINA, 24—En la mina Cen-
Un descarrilamiento 
ZARAGOZA, 24.—En la línea del Norte, 
entre las estaciones de Gallar y Cortes 
de Navarra descarriló un tren de mer-
cancías. Quedaron fuera de los railes 15 
vagones. Con este motivo estuvo inter-
ceptada la vía casi todo el día, originan-
do el natural retraso en los trenes de la 
expresada línea. 
—Esta mañana regresó de Alcalá de la 
Selva, donde ha pasado una temporada 
con su familia el alcalde de esta ciudad. 
Partido mixto 
M í*v,7 &anan %Manoilta Gutiérrez y un radiograma emitido por los aviado-
Maumas, por 7—5, b—3. jreg Hassell y cramer ha sido desmen-¡ 1 
Tiro de pichón en San Sebastián [tida, ya que dicho mensaje fué lanza-[encontrar a los exploradores desapare 
SAN SEBASTIAN. 2 4 - Se ha cele- do por un hábil 0Perador sinhilista y cidos. 
brado en el Monte Úlía la primera ti-!los citados aviadores no tienen mucha 
viste al recibirme el uniforme de gene-|rada de ichó diSpUtándose la c de;práctica en el manejo de la telegrafía 
los Reyes sin hilos. 
Tomaron parte 47 tiradores, ganan-, LA TRAVESIA DEL ATLANTICO 
do la Copa el conde de Adanero. Se cla-| 
sificaron después el marqués de Teño-1 ^ 
rio y José Pefla. 
tenillo volcó un tarro por espantarse lajseñor Allué Salvador, que tomó posesión 
i ! 
p. muía., y uugiu UCUCLJU CLI ^UIIUU ÎWI Â UMVB 
Obi 24-—En ^ oficinas del;Rodríguez Sánchez, que quedó muerto en! 
oispado se han reunido los organiza-' 
estuH- de la ExPosición Misional para 
ûaiar la organización de un cursillo 
se - , Paración para las misiones, que 
tiemK ara en los días 9 al 15 de sep-
w * : - siS^endo las instrucciones del 
de lao mo Cardenal Rosum, prefecto 
a Congregación de Propaganda Fide. 
Castedo a Bilbao 
a Jf^0, 24.—El próximo lunes llegará 
lielo H cagital el vicepresidente del Con-
tedo A Economía Nacional, señor Cas-
ênte qUe no hay nada flJado oficial-
6EC ]' se sabe que entre los actos que 
quete brarán en su honor, figura un ban-
ciem HC0* le obsequiará la Asocia-
Qe Navieros del Norte de España. 
El Certamen de Trabajo 
ttie^^?' 24-—Al atardecer dió la pri-
dos oj0̂ 61".6110̂  en los locales destina-
êro H UeV;amen del trabajo el inge-
Cálnara H anuel España, vocal de la 
tor p-- e, Comercio de París y direc-
de Parisp de la Sociedad Bomvillin. 
*acaban " n̂ re la concurrencia se des-
El onr,?11101108 ingenieros, 
ĉión v ê enciante hab10 de la organi-
téci>icas v arro110 de las enseñanzas 
Eyección proffsionale8, auxiliándose de 
aprendicp ExPlica la formación de 
«%. 8 y contramaestres de fundi-
jel ArenLî ,*16 la noche, en el paseo 
* ^ Roo' / 6 un concierto el Orfeón 
ênte con ,ad coral de Bilbao, junta-
ÍOSo KentL ,a Banda Municipal. Nume-
J .10 lo3 ovacionó. 
BlLB lnCendio en Dos Caminos 
?e se d̂ 'i 24r~A última hora de la no-
P ^cia PTÍ'0 un incendio de gran im-
t̂ lnos ]a el vecino pueblo de Dos 
t ^ ¿Jt estación de la línea del Nor-
T a varia, a a Rilbao. El fuego afec-
08 de casa3- Han salido los bom-
lll ta villa. 
n del ferrocarril Santander 
Mediterráneo 
el acto. 
Villa dirige un concierto en Málaga 
MALAGA, 24.—Durante el concierto 
dado en el paseo del Parque por la ban-
da de Liria, el público advirtió la pre-
sencia del maestro Villa, obligándole a 
salir al tablado, siendo ovacionadísimo. 
La banda interpretó bajo su dirección 
"Las danzas del príncipe Igor". 
La Junta principal de festejos ha con 
tratado a la banda de la Legión duran 
te los días que restan de festejos. 
—El gobernador civil ha multado con 
mil pesetas a cada uno de los jugadores 
de ventaja detenidos ayer, y con cien pe-
setas a las mujeres detenidas en la mis 
ma taberna. 
La Patrona de Morella 
MORELLA, 24—Han comenzado las 
fiestas a la Patrona, la Virgen de Va-
Uivana. Ayer llegaron las colonias more-
llanas, catalanas y valencianas, pronun 
dándose discursos de bienvenida y agra-
decimiento. La afluencia de gente es tan 
grande, que se hace difícil el aloja-
miento. 
A las seis de la mañana salieron las 
representaciones del Clero y de las ór-
denes religiosas y una gran muchedum-
bre, dirigiéndose procesionalmente al er-
mitorio, donde mañana traerán la ima-
gen. La procesión recorrió 20 kilómetros, 
cantándose las oraciones tradicionales. 
En la ermita se celebró una solemne 
función religiosa. Mañana llegará el 
Obispo de Tortosa. Las calles están ador-
nad isimas. 
Viaje de estudios 
PALMA DE MALLORCA, 24.—Esta 
mañana llegaron, procedentes de Barce-
lona, 28 alumnos de la Escuela de ira-
bajo de la Universidad Industrial, de 
aquella ciudad, acompañados del doctor 
Mira, director del Instituto de Orienta-
ción profesional, varios profesores y los 
diputados provinciales señores Robert y 
Alegre. Vienen en viaje que costea la Di-
putación con objeto de que conozcan esta 
P r o t e s t a c r o a t a r e c h a z a d a 
e n e l C . de B e r l í n 
Se pedía la no admisión de los par-
lamentarios yugoeslavos 
u-̂ ttGQe 0. — puiacion con oojeto ue yû  — — - -
&uraciónTTSe ha verificado hoy la'isla. Hoy visitaron el Ayuntamiento, la 
» LOB' 
5ada de f0del tro2o de Burgos a Peña-Diputación, la Catedral y los edificios 
más notables. El lunes serán obsequiados ^eo. íerrocarril Santander-Medite-
^uest^d de la mañana salió un tren 
cuatro grandes coches, en 
con un banquete y el martes harán una 
excursión al monasterio de Cura desde 
cuyos montes se divisan espléndidas JU-
NO FUE TOMADA EN CON-
SIDERACION 
BERLIN, 24.—El Congreso de la 
Unión interparlamentaria ha rechazado 
una protesta de la oposición croata con-
tra la admisión de parlamentarios yugo-
eslavos en la Unión. 
En cambio, ha tomado en considera-
ción una protesta análoga, suscrita por 
los miembros no oficiales del disuelto 
Parlamento egipcio. 
El jefe de la Delegación inglesa que 
toma parte en los trabajos del Congreso 
de la Unión interperlamentaria, que se 
celebra en Berlín, sir Arthur Benn, con-
testando a una protesta del delegado de 
Egipto, dijo que la acción inglesa en 
aquel país era conocida perfectamente 
por todas las potencias, e incluso con-
sentida por el Gobierno de Egipto. 
L a c i u d a d a l e m a n a d e l 
c i n e m a t ó g r a f o 
o 
Fué ayer visitada por 800 delegados 
en el Congreso del "cine" 
BERLIN, 24.—Después de constitui-
da la Asociación de propietarios de ci-
nematógrafos durante las reuniones que 
en esta capital ha celebrado el Con-
greso de los mismos, 800 congresistas 
han visitado la ciudad de Babelsberg, 
situada cerca de Postdam, que es con-
siderada como la Holliwoot alemana, 
por estar dedicada a la produccíión de 
películas de gran escala. 
Los congresistas se mostraron muy 
satisfechos de la visita. 
ral del ejército albanés con las tres es 
trallas en la bocamanga. Un corto bigo-
te negro y unos ojos grandes y expresi-
vos dan a este hombre una gran impre-
sión de energía. 
—Albania, como todos los Estados 
del Oriente europeo—ha ^ comenzado a 
decir Ahmed Zogú—atraviesa en la ac-
tualidad una difícil crisis, de la que par-
ticipa en términos generales toda Eu-
ropa. 
Nuestras mayores aspiraciones tie-
nen por objetivo el que Albania, que 
no es un Estado moderno, sino un país 
viejísimo, que existia ya en la Edad 
Media, cuando la mayoría de las na-¡ 
ciones que hoy xisten en Europa noi 
habían nacido todavía, sea un país com-| 
pletamente libre, regido y gobernado 
por albaneses solamente. 
Desde que sacudimos el yugo turco, 
todos los esfuerzos de las potencias han 
sido por someternos a principes ex-
tranjeros. Guardo sólo memoria de un 
príncipe español, que no quiso seguir 
OTROS NUEVOS VUELOS 
BERLIN. 24. — El mayor Zimmer-
A t e n t a d o c o n t r a e l c ó n s u l 
d e I t a l i a e n N i z a 
Parece que se trata de una ven-
ganza personal 
man, uno de los "recordmen" de dura-
ción, se propone efectuar el vuelo Ber-
El aviador Con- lín-Tokio y desea salir de esta capital 
douret ha declarado esta noche que tie-iel 28 del corriente. 
jne la intención de emprender el vuelo' A. tal objeto ha solicitado del Gobier-
directo hasta Nueva York esta madru- no japonés la autorización y el apoyo 
¡gada, probablemente entre cuatro y cin-i consiguientes. 
ico de la mañana. Su recorrido sería de unos 9.200 ki-
En efecto, el aparato de Condouret ¡ 16mel;ros-
!se encuentra completamente preparado * * « 
|y dispuesto a emprender de un momen-j L E BOURGET, 24.—El capitán Roe-
¡land y el teniente Malardel han con-
¡cluído, sobre una avioneta del Ejército. 
|el "raid" alrededor del continente eu-
| ropeo. 
Dichos pilotos, que pertenecen al 36 
to a otro la travesía del Atlántico. 
EN SUFRAGIO DE DEL PRETE 
RIO DE JANEIRO. 24.—El embaja-
dor de Italia, señor Bernardo Attolíco, 
^ ?a l?SÍÍS U^ radi5rama f2Í2?f des-| regimiento de Aviación, han aterrizado 
_ ._T- , ,,_ _ „ . d e el Conté Rosso , comunicándole quei,,̂ " „î „„f/> „„. .•„,,,-._„.,,ni • , 
PARIS, 23.— Le Temps" publica un^ sé timo día del falieCÍmiento de ^ ! normal™ente en este aeródromo a las 
despacho de Niza que dice lo siguiente: prete fué rezada 
una misa 
no de Albania que se le ofrecía con el 
pretexto de que no quería trabajar na 
'ITALIA 
u a bordo del 
Anoche a las diez, e cónsul de Ita- ;b el alma del malogrado avia. 
lia en San Rafael fué objeto de un aten-1 d0r 
ta í̂)" , ^ ¡ El radiograma añade que Ferrarín 
cónsiü m a 0 ^ ¡ ^ continúa en estado satisfactorio, y que 
las indicaciones de la política france-jtel e n ' d ^ s e ^ 
sa, rechazando en consecuencia el tro-! una criada, sonó un disparo de f u s i l . j ^ n ^ l0S h0 
t S ^ ^ r ^ H 'i0»?1;6 86 habíaocVi1:: El señor Attolíco continúa recibiendo 
da más que en beneficio de su Patria. | s ^ i d í m ^ rfuga'01' * ^ ** d > T t r a c í o n e s de pésame de todos los 
Por ñn, se consiguió un Rey para El arma estaba cargada con balines, P 08 Brasi1-
Albania, en la persona del príncipe de i algunos de los cuales alcanzaron, aun EN BUSCA DE LOS DEL 
Wied, prusiano de nacionalidad y ca- cuando sin gravedad, al marqués y a la 
sado con una Hohenzollerh. El reina- doméstica", 
do de éste fué muy corto. Desde en-
VENGANZA PERSONAL 
|rar completamente las averias que su-
NIZA, 24.—Las autoridades han abier- frió en las últimas operaciones efectua-
Poco después de firmada la paz, se to una información con objeto de escla-ldas en los mares polares en busca de 
recer las circunstancias que han rodea- los tripulantes del dirigible "Italia", 
do al atentado de que ha sido victima el 
cónsul de Italia en Saint Raphael, mar-
qués de Muro. 
Parece ser que el representante diplo-
mático, que ha resultado con la nariz 
atravesada por un balazo de carabina, 
ha sido víctima de una venganza perso 
cinco y medía de la tarde, procedentes 
de Pau. 
El recorrido efectuado es el siguien-
te : Pau-Zagreb-Bucarest-Varsovia-Pra-
ga y Pau. 
* » « 
LONDRES, 24. — El aviador alemán 
Maertens, que salió esta mañana del 
aeródromo de Le Bourget con objeto 
de continuar su vuelo alrededor de Eu-
ropa a bordo de una avioneta, ha hecho 
escala, a las tres y media de la tarde, 
en el aeródromo de Lympne, volviendo a 
tonces, Albania ha sido teatro de con 
tinuas batallas. 
quis  hac r de nu stro país un rotec-
torado italiano, mas éstos tuvieron que 
abandonar valona para dedicarse a los 
trabajos de reorganización interior de 
su país. 
Entonces fué cuando el favor de mis 
compatriotas y la ayuda de mis solda-
dos me hicieron empuñar las riendas 
del Gobierno. 
Desde hace cuatro años vengo ha-
ciendo cuanto puedo por devolver a mi 
patria su personalidad perdida y con-
seguir al mismo tiempo la cohesión in-
terior, entre las diferentes tribus alba-
nesas que forman la población del país. 
Dios me ha favorecido hasta hoy. 
Nuestra nación va prosperando, parece 
haber concluido definitivamente el pe-
ríodo de violentas pasiones y desde el 
atentado que fui victima en 1926, rei-
na el orden más perfecto en Albania." 
Contestando a una pregunta final, res-
pecto a si adoptará el nombre de Stan-
deberg m, Ahmed Zogú ha afirmado 
que no lo sabe aún, pues ello depende 
de la voluntad de sus compatriotas, 
aunque para él seria un gran honor lle-
var el apellido de Jorge Castriota, el 
hombre de más gloriosa historia de 
Albania. 
OSLO, 24.—El buquí rompe-hielos ¡ reanudar el vuelo a las seis y doce mi-
soviético "Krassin ' ha salido hoy del ñutos, 
arsenal de Stavanjer, después de repa-
LE BOURGET, 24—Dos aviones per-
tenecientes al 11.° grupo de Aviación, 
que salieron el día 22 del corriente de 
este aeródromo con dirección a Atenas, 
El "Krassin" se dirige a Bergen para y que llegaron a dicha ciudad el mismo 
carbonear y continuará luego el viaje día por la noche, han emprendido el vla-
hacía las regiones de Spitzberg, con:je de vuelta, con objeto de hacer esca 
objeto de proseguir las pesquisas para las en Larissa, Brindisi, Loreto y Milán. 
nal, ejecutada por un compatriota suyo. 
UN CABALLO MATA A UN HOMBRE 
DE UN U S G O 
PARIS, 24.—Cuando acababa el ca-
rretero Jules Moreau, residente en Au-
bervillers, de detenerse con su carruaje 
en la estación de la Courneuve y de 
dar el pienso a sus dos caballos, uno 
de éstos, repentinamente furioso, mor-
dió a su amo en el cuello. Sin soltar 
la presa el animal lo levantó del suelo 
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Moreau dejó de existir a conaecuen 
cía del terrible bocado recibido. para realizar su proyecto. SI es cierto lo del radlograma/HasseU y Cramer desviaron enormemente de su camino. so 
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CICLISMO 
La tercera etapa de la Vuelta a Asturias 
GIJON, 24.—Esta mañana se dió la 
salida a los corredores de la Vuelta a 
Asturias en Oviedo, con doce minutos 
de retraso sobre la hora señalada. Fal 
taron en el momento de la marcha loa 
vizcaínos Cepeda y Ezquerra, que se dur-
mieron, pero llegaron poco después y 
se unieron al resto de los corredores a 
18 kilómetros de la salida. Por el can 
sancio de las jornadas anteriores, la 
marcha, en principio, fué lenta. Se pasó 
por Grado a las ocho y veinticinco. Cas-
tro comenzó a dar pequeños tirones y 
todos respondieron a la llamada, menos 
Hevia, que comenzó a rezagarse. Se lle-
gó a la fuerte cuesta de la Cabruñana y 
allí se quedó Cepeda, para descansar. En 
fila india se acomete la subida a poco 
tren, sin que nadie haga nada por esca 
par. Antes de coronar la cima se unió 
al pelotón Cepeda, ante la sorpresa ge 
neral. A Cornellana llegó Castro con 100 
metros de ventaja sobre Mateu, seguí 
do a poca distancia de Barruetabeña y 
Cañardó. Luego, con pequeños claros, 
van detrás Montero, Otero, Pinzales y 
el resto de los corredores. 
El ascenso a La Espina 
En el camino de Salas se forma otra 
fila y prosigue la marcha lenta. Así se 
llega a la formidable escalada La Espi-
na, lo más duro de la Vuelta a Astu 
rías. Naturalmente, se espera que aquí 
haya lucha; pero todos, como buenos 
hermanos, se alternan en el tren y to 
man la subida con paciencia, ante la de-
cepción de todos los seguidores y el 
público que fué a aquel punto para pre-
senciar el paso de los "routiers". Hasta 
ahora se ve que Montero sólo procura 
ir con todos para mantener su ventaja 
de ayer. 
La carrera se lleva despacio 
A Tineo se llega con cuarenta minu-
tos de retraso sobre la hora prevista, 
lo que se explica por la lentitud de la 
marcha. El control de aprovisionamien 
to anunciado en esta población fué cam-
biado por el de Cangas de Narcea, en 
donde hay otro de firma. Al salir de Ti 
neo se anima la carrera y comienza 
un pedaleo fuerte para iniciar la subi 
da del Rodlcali y del Puente del In 
fiemo. 
Al forzar el tren los corredores, en 
vez de entablarse seria lucha, ninguno 
se tomó el trabajo de hacerlo, siendo 
también grande la decepción de los se 
guidores. Después del aprovisionamien 
to y firma en el control de Cangas del 
Narcea, la subida a Tineo se hizo len-
tamente hasta el extremo de llegarse a 
este punto con una hora de retraso 
sobre el horario calculado. Desde Ti-
neo, y otra vez por el camino de La 
Espina, marcharon. los corredores, pin-
chando Gutiérrez y Mateu, De ello se 
, aprovechó Otero, que cerraba el pelo-
tón, para, en unión de C a s t r o y 
otros compañeros a quienes avisó, avi-
var la velocidad, dejando a los demás 
atrás. Reparó Mateu y a fuerte tren 
emprendió la persecución de los fugi 
tivos, pero mediada la cuesta volvió a 
pinchar, retrasándose definitavamente. 
Una caída de Cepeda 
Poco después. Cepeda sufrió una caí-
da aparatosa, quedando tendido sin co-
nocimiento en la carretera. Arrojaba 
abundante sangre por la cabeza. Fué 
auxiliado por su compañero Ezquerra. 
Otras personas recogieron al herido y 
en una camioneta le trasladaron a 
Luarca. Seguidamente Ezquerra conti-
nuó la carrera. En estos momentos el 
tiempo sufrió un cambio brusquísimo, 
y cayó un fuerte chaparrón que em-
papó a los corredores y seguidores de 
la prueba. La carretera quedó resbala-
diza y peligrosa para los concurren-
tes. 
Cañardó en cabeza 
Al llegar a Trevias pinchó Barrueta-
beña y Otero le esperó, prosiguiendo 
después juntos la marcha Cinco minu-
tos delante de ellos iba el pelotón de 
cabeza, formado por Pons, Pinzales, 
Montero, Juan de Juan, Fernández y 
Vicente Trueba, dirigido por Cañardó 
en cabeza. La lucha sigue sin ofrecer 
emoción alguna. Los corredores mar-
chan pegados a la rueda del que va de-
lante, sin esforzarse grandemente, no 
viéndose ni el esperado despegue ni uno 
de esos descensos fantásticos de Cas-
tro. 
Se aumenta el tren 
Cerca de la meta los corredores de 
la vanguardia fuerzan el tren, que se 
hace ahora bastante duro, separándose 
definitivamente del resto de los partici-
pantes. Pero los ases no ponen interés 
y siguen como buenos amigos hasta la 
bajada a Cañero. A la salida de aquel 
punto, en el pequeño repecho existente. 
Montero intenta despegarse, a fin de 
desarrollar un "sprint" en la recta, 
hasta el descenso, a Luarca, pero Ca-
ñardó se le pega a la rueda y Fernán-
dez se le intercala, obligándole a desis-
tir de sus propósitos. 
Orden de llegada 
El pelotón ya no pierde más contacto 
hasta llegar a la meta por este orden: 
Cañardó, Castro, Fernández, Juan de 
Juan, Pinzales, Vicente Trueba y Mon-
tero. 
Recorrido de la tercera etapa 
He aquí los detalles del recorrido de 
la tercera etapa de la Vuelta a Astu-
rias, que se corrió ayer. 
Oviedo, Trubia (13 kilómetros), Gra-
do (20), CorruellMiaS (39). Salas (50), 
La diferencia horana entre Cañardó ^ Espina (60^), Tineo (72), El Ro-
dical (77), La Florida (79), Puente del 
Infierno (27^), Cangas del Narcea 
(103% kilómetros). Puente del Infierno 
(109y2). La Florida (129), El Rodical 
(130), Tineo (135), La Espina (146% 
kilómetros). Castañedo (157), Brives 
(167), Cañero (177 Va kilómetros) y 
Luarca. Total, 188 kilómetros. 
La Vuelta a Cataluña 
La sección ciclista del F. C. Barcelo-
na ha inscrito ya sus mejores corredo-
res para participar en la próxima Vuel-
ta a Cataluña, que se disputará del 8 
al 16 del próximo mes de septiembre. 
En el equipo barcelonista figuran Mu-
ció. Cañardó, Mateos y Juan de Juan, 
con principales figuras, y después otros 
cuatro de reconocidos méritos. 
En el momento actual, los organiza-
dores de la importante prueba ciclista 
catalana cuenta ya con las siguientes 
inscripciones: 
1—Víctor Fontán, de Noy (Francia). 
Primera categoría. 
2.—Mariano Cañardó, de Barcelona, 
en la cabeza con el pedal. A pesar de Primera categoria; del F. C. Barcelona, 
que los médicos insistieron en que de-i 3.—Juan de Juan, de Mallorca. Prime-
y Castro y Fernández, que pisaron jun-
tos la cinta de llegada, es de un segun-
do, mientras la de Montero con la del 
primero ha sido unos doce segundos. 
Los restantes corredores llegaron 
más retrasados. 
Otros pormenores • 
OVIEDO, 24.—La tercera etapa de la 
Vuelta ofreció poco interés por falta de 
lucha, pues el corredor Ricardo Monte-
ro, que ganó las anteriores etapas y 
que, por lo tanto, es el primero de la 
clasitlcación general, se ha limitado a 
sostenerse en el pelotón de cabeza, sin 
permitir desde luego ninguna escapada. 
Salieron de esta capital a las siete 
y veintidós minutos. 
El pelotón que llegó a Tineo estaba 
formado de 16 corredores, siendo los re-
trasados Hevia Benigno González, Ez-
querra y Eduardo Fernández. 
La carrera se deslizó de un modo mo-
nótono por la carencia absoluta de lu-
cha. 
De la caída de Cepeda Otero le hirió 
biera acostarse, no quiso convencerse y 
siguió la carrera. 
La clasificación de la tercera etapa 
GIJON, 24.—La clasificación de la 
tercera etapa, corrida hoy, se estable-
ció como sigue: 
1. MARIANO CAÑARDO. Tiempo: 
8 horas 16 minutos. 
2. Angel Castro. 
3. Eduardo Fernández. 
4. Juan de Juan. 
5. Pinzales. 
6. Vicente Trueba. 
7. Ricardo Montero. Todos con el 
mismo tiempo. 
8. José Pons, 8 h. 20 m. 
9. Victoriano Otero, 8 h. 20 m. 30 s. 
10. Segundo Barruetabeña, 8 h. 22 
m. 30 s. 
11. José Trueba, 8 h. 25 m. 
12. Mateu, 8 h. 27 m. 30 s. 
13. Angel Núñez, 8 h. 29 m. 
t. Ezquerra, 8 h. 30 m. 3 s. 
+. Agustín González, 8 h. 30 m. 3 s. 
16. Manuel Gutiérrez, 8 h. 39 m. 
17. Francisco Cepeda, 8 h. 39 m. 30 s. 
18. Jesús Alba, 8 h. 59 m. 
t. Jesús Hevia, 9 h. 16* m. 
t. Benigno González, 9 h. 26 m. 
Clasificación general 
GIJON, 24.—La clasificación general, 
después de las tres etapas, queda esta-
blecida como sigue: 
ra categoría; del F. C. Barcelona. 
4. —José Rlgueras, de Valls. Tercera ca-
tegoría; del C. C. Vallenc. 
5. —Juan Mateu, de Pía de Cabra. Se-
gunda categoria; del F. C. Barcelona. 
6. —Vicente Bachero, de Barcelona. Pri-
mera categoría; del F. C. Barcelona. 
7. —Manuel Martínez, de Barcelona. Pri-
mera categoría; del F. C. Barcelona. 
8. —Eduardo Ratera, de Barcelona, Se-
gunda categoría; del F. C. Barcelona. 
9. —Marcos Jiménez, de Barcelona. Se-
gunda categoría: del F. C. Barcelona. 
10. —José Cañardó, de Barcelona. Se-
gunda categoría; del F. C. Barcelona. 
11. —Luis Parellada, de Barcelona. Se-
gunda categoría; del F. C, Barcelona, 
12—José Capdevlla, de San Feliú, Ter-
cera categoría; del P, C. Barcelona, 
13,—Miguel Mució, de Perpiñán. Pri-
mera categoría; del F. C. Barcelona-
Pruebas para mañana en la Ciudad 
Lineal 
La Dirección del Velódromo de la 
Ciudad Lineal anuncia, para mañanaiMancha)''empleando 15 h- 23 m. 
domingo, un notable programa de ca-
rreras, que no hay duda constituirá 
una nueva tarde de emociones. 
Se repite el programa de la reunión 
anterior, en vista del resultado que ob-jde diez y ocho años de edad, logró 
tuvo, ya que algunos corredores, no con- atravesar a nado el Canal de la Man-
tentos con el resultado, han insistido cha, 
en su repetición. Salió del Cabo Grlz Nez a las doce y 
Precisamente coincide esta petición j cincuenta minutos de esta madrugada 
con la de numerosos contingentes de y llegó a Dover a las cuatro y siete 
aficionados, y la Dirección, en el deseo'minutos de esta tarde. 
tar de Jerez, y "Ogro", del regimiento 
de Lanceros de Villaviclosa. 
El ganador se pagó a 10,50 pesetas. 
Segunda carrera premio Carranza, 
1.000 metros,—1, CAF1RA, de Domecq. 
Corrieron también "Oriental III", de 
Guerrero Hermanos, y "Circeriano II", 
de Ibarra. 
En las apuestas se pagó al ganador 
a 7,50 pesetas. En esta prueba se dispu-
taba la Copa donada por el alcalde de 
Cádiz. 
Tercera carrera, premio Viesca, 1,300 
metros,—1, BENGALI, del marqués de 
Casa Arizón. En esta prueba volvieron 
a correr varios caballos que tomaron 
parte en i& primara prueba. 
En las apuestas, el ganador se pagó 
a 9,50 pesetas por duro. 
Cuarta carrera, premio Primo de Ri-
vera, 1.600 metros.—1, PIERRETTE, de 
don Pedro Ponce de León; 2, "Verbene-
ra", del regimiento de Lanceros de VI-
llaviciosa, y 3, "Poison de Avril", de 
don Pedro Guerrero. 
Corrieron también "Karaba", de don 
Eugenio Luque; "Jack, de don José y 
don Fermín Bohorques, y "La Cebadi-
lla", del marqués de Casa Arizón. 
Las apuestas se pagaron a 14 pese-
tas del ganador y colocados, 8 y 13 pe-
setas, respectivamente. 
La ganadora obtuvo una valiosa cópa 
del presidente del Consejo de minis-
tros. 
Quinta carrera, premio Macpherson, 
1.000 metros.—1, LEGAJO, de la Ye-
guada Militar de Jerez, y 2, "Cole-
gial II", de Guerrero hermanos, y 3, 
"Jibara, del regimiento de Lanceros de 
Villaviclosa. 
Corrió también "Cartera", de don Pe-
dro Ponce de León. 
En las apuestas, el ganador se pagó 
a 33 pesetas; colocados, 11 y 6,50 pese-
tas, respectivamente. 
Sexta carrera, premio Salazar, 900 
metros,—1, BUENOS AIRES, de don 
Pedro Ponce de León. 
Corrieron también "Raquel" y "Rei-
ne", ambos de Guerrero Hermanos. 
El ganador se pagó a 9.50 pesetas. 
NATACION 
Nueva travesía del Canal de la Mancha 
DOVER, 24,—Miss Sharp ha atrave-
sado hoy, con éxito, el Canal de la 
LAWN-TENNIS 
El caso Tilden 
NUEVA YORK, 24, — La Asociación 
de Tennis de los Estados Unidos cele-
bró anoche una reunión, para deliberar 
acerca del llamado "caso Tilden". 
Este jugador dirigió al presidente de 
la Asociación una carta, en la cual le 
manifestaba que no podía presentarse 
ante esa reunión per impedírselo asun-
tos particulares, 
REGATAS A REMO 
Importantes pruebas en El Ferrol 
FERROL, 24.—El día 28 del actual se 
celebrarán en este puerto unas lucidas 
regatas, por el siguiente orden: 
Bucetas de cuatro remos. 
Canoas de guerra de seis y diez re-
mos, tripuladas por marineros de la Ar-
mada. 
Traineras, tripuladas por socios perte-
necientes al Club Náutico y Sociedades 
deportivas. 
Canoas para los mismo. 
UNA NIÑA DEDICA UN CANTO A OTRAS TRATA 
ADVERSARIO COMOA LAS TACHUELAS A Su 
y cinco años, le timaron i» 
ultima 5.000 pesetas. do9la 
conocidos, uos 
El timo empezó a. ^ 
p aza del Progreso. doS*!** fe, 
hicieron repentinamente ar*?8 1 
vitaron a beber y Ma^f^eoH?k 
Camino de la tarea, n o r , ^ ^ 
Duque de Alba, dejó < 
sobre un tercer compinche i,Co^ 
fecclón de muecas ridiculas, que inci- recogió, y para repartir ht 
L 
La Policía detuvo a un individuo lla-
mado Enrique Vlllodres Carrillo, de 
veintitrés años, natural de Málaga, en 
una ferretería de la calle de Fuencarral 
número 50, donde Iba a poner en prác-
tica un timo de su Invención que le ha 
facilitado pingües beneficios. 
Vlllodres, lo primero que Inventó fué 
padecer una enfermedad nerviosa, de 
esas que obligan a la rapidísima con 
El a1" 
perlodistí 
tan a ser observadas con la mayor cu-jlletes que contenía, entrarSerie ^ 
riosldad. !no y B^ acompañantes ^ V l 
El auto-enfermo penetraba en cual- i de la plaza de Nicolás Salm ^ VI 
quier comercio, con un capital de 105 Una vez en él, y Con ¿S^1^ 
pesetas. Imprescindible para el desarro-i llamar la atención con el r e 't 
lio del negocio. Estos veintiún duros Infeliẑ  Marcelino soltó los mn^.i 
tenían que ser, forzosamente, en un bi-
llete de cien pesetas y una moneda de 
cinco. Adquiría lo que fuere, siempre 
cambio de la fortuna QUTÍI1?1,'SI 
dentro del sobre. 4 eeihabía. 
Hecho el cambio, los socios 
de un valor de cinco pesetas, y para ron, quedando en encontrarse r88 
pagar entregaba el billete de cien. A ceHno al día siguiente. 
petición suya, el dependiente le devol-
vía las 95 pesetas en dos billetes (uno 
de 50 y otro de 25) y cuatro duros en 
plata. Entonces Vlllodres arreciaba en 
su fabricación de gestos para distraer 
En cuanto se quedó solo 
no pudo resistir la tentación í 
sobre, que sólo guardaba r¿Lt-v 
periódicos, recoitjj 
la atención del dependiente, y con la 
mayor rapidez verificaba la bonita com-
binación que sigue: Se guardaba el bl-
Botes de guerra de diez remos, trlpu-¡nete de 50 pesetas en el bolsillo, y que-
lados por aprendices marineros de lasándose con las otras 45 en la mano. 
Armada. i fingía recordar de pronto que tenía un 
Marcelino llegó de su pUebift 
mañana con 15,000 pesetas con i ^ 
se proponía Ir a la feria de AI 1̂ 
Henares a comprar ganado. 
Un vuelco y cuatro lesionado, 
La Guardia civil comunicó a 1 
El Jurado se constituirá en una batea ¡du ,̂ suelto. Efectivamente, sacaba lajrección de Seguridad que cerca del 
artísticamente adornada, ¡moneda de cinco pesetas y uniéndola,blo de Fuencarral volcó la cui 
Lo presidirá el comandante de Marina a jaa 45 citadas, solicitaba que se las ¡número 10,085 al estallarle uja¿ 
de este puerto, don Victoriano Sánchez,cambiasen por un billete le 50, para no tico, 
Barcálztegul. llevar tanto peso. El comerciante ac- En e1 accidente resultaron coni 
DCT'ATAQ A T A VFI A cedía y Vlllodres tomaba el billete dejnes de carácter leve el conductJ 
K L U A l f\ Ltt\ vci-rt 1 Cuando ya estaban justos estos 20 vehículo, Francisco Gutiérrez v u 
Kepresentantes españoles en Arcach6n'!^03 (io suyos y 10 del dependiente), -
BILBAO, 24.—Para las pruebas de ar̂ ecjaba en los rictus nerviosos y ex-
Arcachón, que deben disputarse maña-jciamaba: "¡Tenga estas cien pesetas y 
na, se han inscrito los balandros espa- ¿eme un billete de 20 duros!'" 
ñoles, cuyos nombres y propietarios se 
indican a continuación: 
"Ayzu", del marqués de Zuya; "Cis-
co VII", de don Luis de Arana; "Lau" 
de los señores Candarlas, y "Chova", de 
los señores Zubiria y Olábarri, del Real 
Sporting Club de Bilbao. 
"Kabusha", de los señores Londálz y 
Lizasoaln; "Marisol II". de la señorita 
Distraído el comerciante, hacía el 
cambio, sin reparar en que la combina-
ción le costaba diez duros. 
Hace días timó las 50 pesetas de rú-
brica en un comercio de la calle de 
Preciados, 11, donde la cajera advirtió 
el engaño a los pocos momentos de 
realizarse. Ayer fué a dar el golpe en 
otra tienda de la calle del Clavel, 2; 
Más detalles 
LONDRES, 24,—La notable nadado-
ra miss Hllda Sharp, de esta capital. 
1. RICARDO MONTERO, del Real! grama 
de complacer a todos, repite el pro-
Unión, de Irún, Tiempo: 26 ho-
ras 7 minutos, 
2. Vicente Trueba, 26 h, 20 m, 30 s. 
3. Mariano Cañardó, 26 h. 32 m. 
t. Mateu, 26 h, 32 m. 
t. Angel Castro, 26 h. 32 m. 
6. Eduardo Fernández, 26 h. 38 m. 
7. Victoriano Otero, 26 h, 39 m, 30 s, 
8. José Trueba, 26 h. 44 m. 
9. José Pons, 26 h. 47 m. 30 s. 
10. Juan de Juan, 26 h. 53 m. 
11. Pinzales, 26 h, 58 m, 
12. Segundo Berruetabeña, 27 h, 3 m. 
13. Francisco Cepeda, 27 h, 12 m, 30 s. 
14. M. Gutiérrez, 27 h, 44 m. 
15. Ezquerra, 27 h, 51 m, 3 s. 
16. Núñez. 28 h. 
17. A, González, 28 h, 6 m. 13 s. 
18. Jesús Alba, 29 h, 8 m. 
19. B, González, 29 h, 29 m. 
20. Hevia, 29 h, 39 m. 20 s. 
Clasificación regional 
GIJON, 24.—La clasificación regional 
después de las tres etapas, queda como 
sigue: 




5. Agustín González. 
6. Alba. 
7. Benigno González. 
8. Hevia. 
La media del vencedor 
GIJON, 24.—La velocidad media ho-
raria de Cañardó ha sido de 22 kilóme-
tros 741 metros. 
Descanso. La última etapa. 
Así, pues, el programa es el si-
guiente: 
I Carreras de eliminación para prin-
cipiantes. 
II Carrera de persecución a la aus-
traliana. 
III Gran Premio Oscar Leblanc, a 
100 vueltas, con puntuación multipli-
cada. 
Se recuerda que la reunión empezará 
a las seis de la tarde. 
Ha muerto el corredor Lejour 
Samson participará en las carreras 
de Coventry 
LONDRES, 24.—El célebre campeón 
de natación norteamericano Samson se j gas que, en automóvil. Intentaban rea-
de Elzaguirre; "Irrintzi", de don José [pero no llegó a consumarlo, porque la 
cajera era la misma y le reconoció. Las 
dos tiendas citadas son del mismo due-
ño y a la encargada de la caja le toca-
ba actuar ayer en la de la calle del 
Clavel. 
Se dló avlsq a la Policía, y el inven-
tor fué detenido en la ferretería que 
citamos al principio, cuando iba a re-
petir la suerte. 
El gesto de contrariedad que puso en-
tonces Vlllodres, fué de una autentici-
dad Indiscutible. 
Atropello grave de tranvía 
En el paseo de la Castellana el tran-
vía servido por el conductor núme-
ro 1.115, Gregorio Garda Sánchez, y el 
cobrador 1.152, Félix García, atrepelló a 
Carmen Santos Santos, de trece años de 
edad, domiciliada en la calle de Eloy 
Gonzalo, número 29, y le causó lesiones 
L. Londálz, y "Lorelay". de los señores 
Orueta y Budd, del Real Club Náutico, 
de San Sebastián. 
AUTOMOVILISMC 
Un "raid" Londres-El Cabo 
LONDRES. 24,—El joven sudameri-
cano G. S, Bouwer ha salido de esta 
capital con objeto de realizar el "raid" 
en automóvil hasta El Cabo en cuaren-
ta días. 
Bouwer ha realizado anteriormente 
este recorrido en automóvil, pero ha 
necesitado para ello clent9 diez y sie-
te días de viaje. 
SI consigue efectuar el viaje en cua-
renta días, batirá el "record" estableci-
do actualmente en avión entre Londres 
y El Cabo, que es de cuarenta días. 
Ha terminado el "raid" Bruselas-EI Cabo 
EL CABO, 24.—Los excursionistas bel-
ha inscrito para participar en el campeo-
nato de Inglaterra de las 100 yardas a 
nado libre, que se celebrará el día 30 
del corriente mes en Coventry. 
100 metros de nado libre en los Jue-
gos holandeses 
DUBLIN, 24.—La prueba de los 100 
metros de nado libre corrida hoy con 
motivo de la celebración de los juegos 
lizar el "raid" Bruselas el Cabo, para 
lo cual salieron de la capital belga el 
día 13 de mayo pasado, han flegado al 
Cabo. 
ATLETISMO 
pautes del mismo Angel Padorno p 
rico Arribas y Manuel Cerrado, ' 
Tres personas arrolladas 
una "moto" 
En el paseo de San Vicente la mote 
cleta 37.706, guiada por Enrique 
tín Mellizo, atrepelló al guardia deT 
den público Buenaventura Morales 
rez, a José Alvarez Alvarez, de CMJ 
años, y a la madre de éste, Germana J 
varez, de treinta. 
Los tres sufrieron lesiones de proĵ I 
tico reservado. 
OTROS SUCESOS 
Pedrada.—Dolores Rojas Salinero, ( 
ocho años domiciliada en Maldonado,! 
sufrió lesiones de pronóstico reservaj 
producidas por otra niña de trece 
llamada María Múdela, la cual le 
jó una piedra 
Obrero lesionado.—Cuando traba]al 
en las obras del "Metro" en la gloré'j| 
de Rulz Jiménez, sufrió lesiones de [ 
nóstico reservado Alfonso Martin Oül 
va, de veinticinco años, domiciliado e| 
la calle de José Luis, número 4, 
Denuncia por sustracción. — Ju! 
Mondragón Martínez, de treinta y 
años, con domicilio en Segovia 59, 
nuncló a Rafael Escobar Fariñaí, 
veinticinco, que habita en Subida 
Santa María, 25, por sustracción de el 
de carácter grave. monedero con 25 pesetas, en la plai 
Fué asistida la muchachlta en la Casa forma de un tranvía 
de Socorro del distrito de Buenavista. Bi\iin al pavimento.—El ciclist 
Los servidores del coche pasaron ante j0Sé Luis Tolosano. de veintinueve afio 
el juez de guardia. 
Timo de cinco mil pesetas 
Al vecino de Portal Rublo (Cuenca), 
La retirada del notable corredor inglés Marcelino Sierra García, de cincuenta 
Lowe 
LONDRES, 24,--El famoso corredor 
inglés D. G. Lowe ha anunciado gu Junkers L-ll de 230 HP, Tiempo: 14 ho-
FRANCKFORT, 24.—El corredor el- ateléticos Irlandeses, ha sido ganada por próxima retirada de las pruebas atlé-¡ ra8 23 m- 45 s- el 4 de abril de 1927, en 
cllsta belga Gustavo Lejour, ha falle 
cido esta tarde a consecuencia de un 
accidente que le ha sobrevenido duran-
te el transcurso de una prueba ciclis-
ta que se celebraba en el velódromo de 
esta ciudad. 
En efecto. Lejour, que marchaba in-
mediatamente después de un pelotón, 
tuvo la desgracia de tropezar con un 
corredor que había sufrido una caída 
a causa de un reventón, causándose 
tan graves lesiones, en el encontronazo, 
que falleció a los pocos momentos de 
ser trasladado al hospital. 
A este respecto se recuerda que hace 
justamente hoy dos años, el "sprinter" 
francés Gustavo Ganay, sufrió una cal-
da que Igualmente le causó la muerte 
cuando disputaba un campeonato en es-
te velódromo. 
FOOTBALL 
El partido Barcelona-Peftarol 
MONTEVIDEO, 24.—El partido que 
jugará el equipo del Barcelona ha des 
el nadador Spenko, canadiense, que ha ticaa 
logrado vencer tras reñida lucha, a Si bien eg verdad que cuenta 
Samson. el célebre campeón nortéame- aólo veintlseis afioS( ha estado en ac. 
rlcano, y a Brooks, ei campeón de la tiv0 corriendo contra log mejores at-
Gran Bretaña. tetas, durante siete u ocho años. En 
PUGILATO 
El Cinturón de Madrid 
Dessau. 
Altura.— H. Steindorff (Alemania), 
avión "Roborbach-Roland", 3 motores 
B M W 230 HP., 6.805 metros el 12 de 
agosto de 1927, en Staaken. 
Velocidad sobre 100 kilómetros.—Capi-
tán Broad (Gran Bretaña) biplano "Ha-
„ viland Hound", motor "Napier Lion" 11, 
^d,^,,n01 SÓ10^^^ de 550 HP., 261 kilmetrosó 172 metros. 
los recientes Juegos Olímpicos de Ams-
tltulo olímpico sino que reveló una for 
Con éxito creciente, continúa celebrán- ma extraordinaria; ae recordará que ga 
LUARCA 24.—Mañana sábado deg.ipertado aquí tal expectación que la en-
causarán aquí los corredores que parti-
cipen en la Vuelta ciclista a Asturias 
La última etapa sobre el recorrido 
Luarca-Vegadeo-Gljón se correrá pasa-
do mañana domingo. 
Banquete a los corredores 
GIJON, 24.—En el campo del Moli-
nón se celebrará el lunes un banquete 
en homenaje a los corredores que han 
participado en la Vuelta Ciclista a As-
turias. 
Verbena en honor de los corredores 
LUARCA, 24.—Esta noche se ha cele-
brado una verbena en honor de los co-
rredores ciclistas. 
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RECORRIDO DE LA TERCERA ETAPA, QUE SE DISPUTO AYER 
tidad Peñarol ha pedido al Club Na 
cional que le ceda su local o campo 
de juego, por ser más capaz que el que 
ella tiene. 
El Peñarol alineará el siguiente 
equipo 
Gitiñe, Nogues — Benlncasa, Fernán-
dez—Rioifo — Gestido, Arremond — Sa-
co—Pendibeni—Olagaron—Campólo. 
El equipo del Barcelona no está aún 
decidido, por ignorarse el estado de las 
lesiones que padecen algunos de sus ju-
gadores. Parece que Samitier no se ali-
neará. 
Se ha pedido al Barcelona la contra-
ta de otros partidos, además de los 
comprometidos con el Peñarol y Na-
cional, pero no se ha podido acceder. 
Exposición de caricaturas de Samitier 
BARCELONA, 24.—La Junta directi-
va de la Peña Deportiva Azul y Grana 
de Barcelona, organizadora del concurso 
de caricaturas de Samitier, ha contra-
tado un local para efectuar en él la ex-
posición de las referidas caricaturas. 
¿Orsl al Juventus? 
BUENOS AIRES, 24.—Se hacen ges-
tiones para que el extremo izquierda 
argentino Raimundo Orsl, que tanto ha 
cooperado a la derrota del Barcelona 
se pase al equipo Italiano Juventus, con 
el sueldo de mil pesos mensuales y cin-
cuenta mil por el traslado. 
CARRERAS DE CABALLOS 
Primer dia en Cádiz 
CADIZ, 24.—En la hermosa playa de 
la Victoria se ha celebrado la prime-
ra Jornada de carreras de caballos. Ha 
asistido una muchedumbre enorme, vién-
dose numerosos aficionados, no sólo de 
esta capital, sino también de Sevilla, 
Córdoba y Jerez, principalmente entre 
otras poblaciones. 
Se han registrado los siguientes re-
sultados: 
Primera carrera premio Jerez (civil 
militar), 1.500 metros.—1, BENGALI, 
del marqués de Casa Arizón. Corrieron 
también "Jaque", de la Yeguada Mili-
dose este Importante torneo para "ama-
teurs", en el que además de la buena or-
ganización desplegada por la Agrupación 
Deportiva Ferroviaria, se observa gran 
nó los 800 metros en 1 m. 51 s, 4/5, 
que representa un "record" olímpico. 
el 27 de abril de 1928, en el aeródromo 
de Stag Lañe Readlng. 
Velocidad sobre 500 kilómetros.—Capi-
tán Broad (Gran Bretaña), biplano "Ha-
Beriln, ganando el domingo pasado la 
entusiasmo en los participantes, saliendo prueba, también de los 800 metros, ha 
el público complacido después de cada 
reunión. 
He aquí el programa de la próxima, 
que tendrá lugar mañana domingo, día 
26, a las seis y media de la tarde, en el 
campo de deportes de la Sociedad orga-
nizadora, sito en el paseo de las Deli-
cias, 67. 
Pesos moscas 
Mariano Salas contra Avénelo Sán-
chez. 
Pesos extraligeros 
LeoVlglldo la Morena contra Andrés 
Illana. 
Pesos plumas 
Arturo Guzmán contra Martín Que-
vedo; Alfredo Jiménez contra Dionisio 
Agero. 
Pesos ligeros 
Enrique Chamizo contra Joaquín Mar-
tín; Mariano García Rulz contra Mateo 
Ballesteros. 
Pesos "welters" 
Manuel Velasco contra Justo Perulero. 
Pesos medios 
Alfonso López Calvo contra Modesto 
Alvarez, 
Son citados como suplentes, todos los 
Inscritos que no han actuado en las eli-
minatorias. 
Unos y otros deberán presentarse en 
el domicilio social de la A. D. F. Tru-
jillos, 7, a recoger sus entradas al cam-
po e invitaciones. 
El miércoles en Prlce 
Esta victoria ñió seguida de otra en viland Hound", motor "Napier Lion 11", 
550 HP., 255 kilómetros 333 metros el 27¡mero ^ 
que habita en la calle de las Hilen 
número 13, sufrió lesiones de pronóstí 
co reservado al caerse de la biciclel 
que montaba en el paseo de Monistri 
Robo de una máquina.—Eugenio Vfr 
quez, de cuarenta y dos años, ha* 
nunclado que de la tienda que pos» 
en la calle de Covarrubias, número» 
le sustrajeron una máquina de escnK 
Ferroviario herido.—Al subir en o» 
cha al tren correo ascendente de Cu* 
ca, en la estación del Mediodía, el ̂  
zo de recorrido Pedro Cisneros Crj» 
de veinticinco años, se cayó a la v»j 
se produjo lesiones de gravedad. 
Accidentes del trabajo.—Antonia 
jano Gómez, de diez y siete años, 
habita en Vargas, número 8. •aCOM 
ridas de relativa importancia cuaBj 
trabajaba en una fábrica de jaulas 
la calle de Fernando el Católico, n* 
tiendo al famoso corredor alemán doc-
tor Otto Peltzer, en 1 m, 51 s, 1/5. Cons-
tituye un verdadero desquite de una de-
rrota contra Peltzer en una carrera ce-
lebrada en el campo de Stanford Brldge, 
cuando ambos atletas superaron el "re-
cord" mundial existente entonces para 
dicha distancia. 
Abandona el atletismo para dedicarse 
de lleno a su carrera, pues Lowe es abo-
gado. 
ALPINISMO 
Marcha por la cumbre de Peñalara 
La primera de las pruebas correspon-
dientes al programa deportivo de la So-
ciedad Española de Alpinismo "Peñala-
ra" organizada para la presente tempo-
rada de verano será la marcha a la 
cumbre de Peñalara, saliendo desde el 
"chalet" social de Fuenfría y regreso al 
mismo. Las condiciones de esta impor-
tante prueba social son las mismas que 
rigieron para los años anteriores, y la 
inscripción se puede hacer en el domici-
lio social de la entidad organizadora 
desde el próximo lunes 27, anuncián-
dose allí también oportunamente la fe-
cha exacta de la marcha con ocho días, 
por lo menos, de antelación. 
Concurso fisiológico 
Próximamente se celebrará también 
la prueba denominada "Concurso fisio-
lógico", análoga al celebrado el pasado 
invierno en esquís, y la "Marcha de pa-
trullas", que consitirá en el recorrido 
comprendido entre el "chalet" de Fuen 
Se conocen más detalles del progra- fría y el de la Pedriza de Manzanares, 
ma que ha de regir en la velada popu-1 Pa8̂ 11*30 Por el de Navacerrada y el re 
lar que el P. S, C, de Barcelona prepa 
ra para el próximo miércoles en el Cir-
co de Prlce. 
A más del encuentro entre el madri-
leño Ortiz y el catalán Juvé se ha con-
certado otra pelea. 
Cipriano Torres se ha de encontrar 
en el "ring" de Prlce con un adversario 
de características casi iguales, con el 
catalán Benedicto Jiménez, que en sus 
últimas siete actuaciones ha logrado 
vencer en todas ellas por "k. o.". 
Sharkey contra Roberti 
NUEVA YORK, 23.—Se ha concerta-
do un interesante combate entre Jack 
Sharkey y Roberto Roberti para la pri-
mera semana del próximo mes de sep-
tiembre. 
Los concursos "amateur" 
BARCELONA, 24. — Mañana darán 
fugio del Ventisquero de la Condesa de 
Guarramlllas. 
AVIACION 
Los "records" mundiales 
Seguimos ampliando la lista que pu-
blicamos en esta semana de los "re-
cords" mundiales aprobados este mes 
por la Federación Aeronáutica Interna-
cional, 
clón de carga útil, asi como las de una 
carga máxima de 500 kilos en avión. 
Nos falta, por lo tanto, los "records" dé 
aviación a partir de 1,000 kilos y todos 
ios de hidroavión. Son los siguientes-
AVIACION CON MOTOR (CLASE C) 
Carga útil: 1.000 kilos 
Distancia. _ H . Stelndorf (Alemania) 
avión "Rohrbach-Roland", 3 motores 
•EmV". 330 HP., 2.315 kilómetros 338 
comienzo los torneos de boxeo "ama-^nf^L31 ^í"110 1927 en «^aken 
teurs" entre los aficionados catalanes. I 
de abril de 1928, en el aeródromo de 
Stag Lañe Reading. 
Velocidad sobre 1.000 kilómetros.—Pai-
llard (Francia), sobre avión "Bernard", 
motor "Júpiter-Gnome", RA-20, 218 ki-
lómetros 274 metros el 24 de enero de 
1928, en Istres. 
Velocidad sobre 2.000 kilómetros.—H 
Steindorf (Alemania), avión "Robrback-
Roland", 3 motores B M W 235 HP., 205 
kilómetros 407 metros el 31 de julio de 
1927 en Staaken. 
Carga útil: 2.000 kilos 
Distancia.—H. Steindorff (Alemania), 
sobre avión "Rohrbach-Roland", 3 moto-
res B M W de 230 HP. 1.750 kilómetros 
469 metros, el 31 de julio de 1927, en 
Staaken. 
Duración.—J. Rlstlcs (Alemania), sobre 
avión "G-24", 3 motores "Junkers" de 
280 HP. 13 horas 1 m. 12 s. 8 décimas, 
el 29 de junio de 1927 en Dessau. 
Altura.—D. Antonlni (Italia), avión 
Caproni "CA-73", 2 motores "Isotta Fras-
chini Asso", de 600 HP. 6.262 metros de 
altura el 26 de mayo de 1927 en el aeró-
dromo de la Caseína Malpensa. 
Velocidad sobre 100 kilómetros.—H. 
Steindorff (Alemania), avión "Robrbarch-
Roland", 3 motores B M W de 230 HP. 
Velocidad: 216 kilómetros 107 metros, el 
29 de julio de 1927 en Staaken. 
Velocidad sobre 600 kilómetros.—H. 
Stendorff (Alemania), sobre avión "Rohr-
bach-Roland", 3 motores B M W, 215 ki-
lómetros 378 metros, el 28 de julio de 
1927 en Staaken, 
Velocidad sobre 1.000 kilómetros.—H, 
Steindorff (Alemania), avión "Rohrbach-
Roland", 3 motores B M W, de 234 HP. 
244 kilómetros el 28 de julio de 1927 en 
Staaken. 
Carga útil: 5,000 kilos 
Duración.—L, Bossoutrot (Francia), so-
bre un super "Goliath-Parman", 4 moto-
res "Farman", 500 HP, 1 h, 12 m, 21 s, 
el 16 de noviembre de 1925 en Le Bourget, 
"Record" del mundo 
Altura.—L. Bossoutrot (Francia), so-
bre un super "Gollath-Farman", 4 moto-
res Farman, 600 HP, 3,586 metros el 16 
de noviembre do 1925 en Le Bourget. 
"Record" con la mayor carga 
transportada 
L, Bossoutrot (Francia), super "Gollath 
Farman", 4 motores "Farman", 500 HP 
6.000 kilos, a más de 2.000 metros, el 16 
de noviembre de 1925 en Le Bourget. 
"Record" con aprovisionamiento 
en vuelo 
Distancia sin escala.—Tenientes Do-
well H. Smith y J. P. Rlchter (Estados 
Unidos, sobre un aparato DH 4-B mo-
or "Liberty', 400 HP. 5.300 kilómetros 
t í de S 27 y 28 de aeos-
Duración.—L Crooy y v Grô n™ 
—Cuando trabajaba en una imprtDt, de la calle del Doctor Santero se p 
dujo lesiones de pronóstico «sen 
Saturnino Ruiz Marcial, de diez y j 
años, domiciliado en Juan de ü"» 
Torero herido.—En la corrida c 
brada en Almorox fué danzado p 
uno de los toros el b*nder*,le;0JÍ 
Rodríguez Alvarez, "el loro de se^ SevÜ18' 
de treinta y nueve años, vecino 
ceres. el cual resultó con una 
de consideración en el muslo izq" 
El lesionado fué traído a 
ingresó en el Hospital Provincia^ 
Atropellos.-La camioneta a 
que conduela Ricardo Niño Tova . ^ 
pelló en la calle del Pacífico a ^ 
Franco Castellón, de diez y s'e iforllji 
domiciliado en el barrio de caí 
Angel resultó con lesiones ae v 
tico reservado. . la 
- E n la carretera de Toledo 
cleta que montaba Sftlvâ Pdral.0 A*l 
Marín alcanzó a Nicolás Hidaig ^ 
ba. de sesenta y siete f * 0 * ' * ^ 
cleta que mentaba Salvador ^ 
en Carabanchel Balo, y le.cflUS 
nes de relativa Importancia, 
—José Alvarez Alvarez, ^ 
y cinco años, mozo de cuero • y 
en Cava Baia, 33, fué f ' ^ d e * 
-orresnondlente Casa de Boco ¿¡m 
Has lesiones que le f,p,'9ÓTl, g tfji 
ni 19.364-M.. oue £ru'̂ a ^ « 
rjw*«ta, al atrepellarle en 
Baílén. cSta<lo 
El mozo de cuerda iba eu 
embriaguez. la *r 
Herido a marti""^- rnmilias. 
"El Quinto", término d« ÜOtrabajo, 
ron. por rivalidades del traveintlíJ 
pintores Alfredo Buroja, ¿ ^ ^ 
años, y Victoriano Menéndcz 
renta y dos. . . . „ ^ cot^ l 
Este último acometió a j u daíi d 
martillo y le causó ^ 
clones de 
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" T - T e t r (ué detenido ^ la El agresor 
día civil 
Nuestros suscrlptores de ^ 
ben recibir EL DEBATE eo ^ 
ixücllio antes de las nueve J 
de la mañana. ^ ^ 
Cualquier deñcloncla en e ^ 
ser. corregida Inmediata^ ^ 
sando a nuestro departa* 
circulación 
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frutas y verduras 
El alcaide accidental manifestó a los 
oeriodistas que se había notado por la 
inafiana una ligera baja en las cotiza-
ciones de frutas y verduras en el mer-
cado de la Cebada. Especialmente—afia-
¿ 0 las lombardas han bajado dos pe-
setas en docena; han bajado también 
las ciruelas, los higos, las nueces, los 
melocotones, las peras y las uvas de 
moscatel y albiilo. También han baja-
do los precios de las verduras. 
__Los inspectores municipales hicie-
ron el jueves 'as siguientes denuncias: 
por adulteración de alimentos, 28; por 
falta de higiene en los miamos, 44; por 
falta de higiene de los locales, 15. Fue-
ron enviados 41 puestos al Laborato-
rio y se denunciaron 138 kilos de pes-
cado que no reunía las debidas condi-
ciones. 
— E l señor Parrella dijo ayer a los 
periodistas que es de un efecto deplo-
rable la costumbre del público que vau, 
^ar a la Dehesa de la Vill 
L a verbena de Goya 
Hoy comienzan los festejos organiza-
dos por la Asociación Benéfica del ba-
rrio de la Plaza de Toros. La compar-
sa de gigantes y cabezudos y los dul-
zaineros recorrerán por la mañana las 
calles del barrio, disparando morteros 
y bombas. A las seis de la tarde se 
inaugurará la verbena. Después se ce-
lebrará un concurso de belleza en el 
recinto de la "kermesse", establecida en 
el solar de la calle de Goya, 113. En 
dicho concurso será proclamada la rei-
na de la fiesta. La "kermesse" se pro-
longará hasta el día 2 de septiembre, 
fecha final de los festejos. 
En ella tendrán lugar un concurso 
de mantones de Manila, otro de bailes 
de salón y un tercero de feos. Funcio-
nará también la tómbola, con intere-
santes regalos. Figura asimismo una 
sesión de "cante jondo". 
Tres coleccciones de fuegos artificia-
les se quemarán los días 27, 29 y 31 en 
Manuel Becerra, Doctor Esquerdo y 
Avenida de la Plaza de Toros, respec-
a y 
^?earrequdea ê̂ O¡ste de arrojar en cual 
quier Parte los desperdicios y sobras 
^/ña'dió^que por ahora hace sólo una 
Wencia. pero que en caso de que 
^ sea atendida dictará las órdenes 
no 103 Oportunas e impondrá sanciones a 
^í^sftó^ef^eñor Parrella los come-
ares de la calle de Martínez Campos. 
cuyo funcionamiento quedó muy sa-
tisfecho. 
En dicha plaza se celebrará el día 2 
una misa de campaña. 
Para la organización de estos feste-
jos, ha sido nombrada una Comisión de 
la que forman parte, como presidentes 
honorarios, el gobernador, alcalde, te-
niente alcalde de Buenavista, don José 
Primo de Rivera y don José Dié y Más 
Es presidente efectivo don Valentín Gu-
tiérrez Solana, concejal rssidente en el 
distrito. 
A beneficio de los niños 
asilados en San Rafael 
La Banda Municipal intervendrá un 
día, que será anunciado onortunamente, 
y dará un concierto popular. 
Festejos en la Prosperidad 
En el barrio de la Prosperidad van 
a celebrarse diversos festejos durante 
los diez primeros días del próximo sep-
tiembre. 
El comienzo de los mismos será anun-
ciado el día 1 por medio de heraldos 
y disparo de cohetes. Aquella misma 
D J « U ^ ^ ¡ o í A ^ noche será inaugurada la "kermesse". 
Reunión de la Comisión |cuya sse dispondrá en el so: 
. . llar comprendido entre las calles de Ló-
provincial permanente pez de Hoyos y Luis Vives 
La "kermesse" continuará en días su-
cesivos y en su local se celebrarán con-
cursos de belleza y fealdad; baile, man-
tones de Manila, etc. Los días 4 y 6, 
tendrán lugar las carreras ciclistas; la 
primera de cintas, por las calles de 
Suero de Quiñones Luis Vives, General 
Zabala y plaza de Moret; la otra se 
desarrollará en el trayecto Prosperi-
dad-Fuencarral. 
Habrá también carreras de burros y 
en sacos, cucañas, fuegos artificiales, y 
partidos de "football". La Banda Mu-
nicipal ejecutará un concierto en la pla-
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Ayer se reunió la Comisión provin-
cial permanente, bajo la presidencia del 
geñor Alonso Orduña. Fueron aproba-
dos sin discusión numerosos dictámenes. 
Entre los de Beneficencia figuran la 
concesión de un mes de prórroga al 
contratista de las obras de construc-
ción de un pabellón de enlace entre el 
de comedores y actual Inclusa en el 
ĵ silo de San José, advirtiéndole que 
¿e no estar terminadas el 12 de sep-
tiembre se le impondrán las oportunas 
ganciones. 
Se autorizó al visitador del Asilo de 
jíuestra Señora de las Mercedes paral*"* 
íormalizar el contrato de arrendamien- n 
to de un hotel en Tablada con destino 
a tratamiento antituberculoso de las 
asiladas, así como para realizar las ne-
cesarias obras de adaptación del mis-
mo, que importarán 600 pesetas. La 
Corporación quedó enterada de un oficio 
del inspector provincial de Sanidad, en! 
el que manifiesta que, siendo tantos los 
accidentes de automóvil, tienen que ser 
transportados con material de la sec-
ción numerosos heridos, y como este 
jervicio no es misión de la misma y 
deteriora dicho material, se verá obli-
gada a suspenderlo, poniendo el hecho 
o conocimiento del Ayuntamiento y del 
Jtel Automóvil Club para que no les 
«rprenda la medida. 
También se dió por enterada de una 
carta de los penados de Figueras, que 
Bolicitan apoyo para su petición de un 
indulto general con motivo del quinto 
aniversario del advenimiento del Direc-
torio. Asimismo, de la instan-la de la 
Federación de Armadores de Buques de 
Pesca, invitando a la Corporación a con-
currir debidamente representada al pró-
ximo Congreso Nacional de Pesca. Ac-
cediendo a dicha invitación, se des-gnó 
como delegado de la Diputación a don 
Santiago Azañón. 
Después de aprobadas varias cuentas 
de la sección de Hacienda se acordó 
contribuir con 300 pesetas a la suscrip-
"Aguas de Marmolejo" 
Temporada 1." de septiembre al 15 
de noviembre. 
Tres manantiales medicinales diferen-
tes para enfermos del hígado, estómago, 
ríñones, arterioesclerosls, diabetes, saca-
rina, artritismo, cloroanemia, etc. 
Hotel del Balneario 
Estación ferrocarril a siete horas de 
Madrid y cuatro de Sevilla. Agua embo-
tellada: Pídase en todas partes, y por 
cajas, a la Administración del Balnea-
rio en Marmolejo (Jaén). 
En el teatro de la Princesa se cele-
brará esta noche, a las diez, una fun-
ción organizada por la Juventud del 
Círculo Católico de Obreros de San Jo-
sé a beneficio de los niños enfermos 
del Asilo de San Rafael. 
Figuran en el programa el Juguete 
cómico-lírico en un acto y en prosa 
"Los campesinos", de los señores Mi-
lurra y González, música de Leo Fall; 
la zarzuela de Sevilla y Carreño, mú-
sica de Soutullo y Vert, "La del soto 
del Parral", y las cancionistas Pilar Es-
cudero y Salud Ruiz, como fin de fies-
ta, que actuarán desintereradamente. 
La orquesta estará formada por profe-
sores de la Sinfónica y de la Banda 
Municipal. 
Las invitaciones pueden recogerle en 
el Círculo de Actores, calle del Prín-
cipe, 7. 
E l armamento de 
la Guardia civil 
Con el fin de estudiar el armamento 
colectivo y material móvil que tienen 
en Francia, Bélgica y Alemania los 
Cuerpos similares a la Guardia civil es-
pañola, se ha dispuesto por real ord^n, 
a propuesta del director general de di-
cho Instituto, que vayan a aquellos paí-
ses, en comisión de servicio, el tenien-
te coronel don Aurelio Morazo Monje 
y el capitán don Germán Ollero. 
Curso de vacaciones 
Vómifof 
Diarreas C U R A N 
-on • j y b»en 
Cólera-Tí Fus 
Diseñarlas 
INDISPENSABLE A uOS ViAjERQS 
05 POLVOS ESTOMACALES 
« J E S U I T A 
Conferencias públicas que se darán 
hoy en la Facultad de Füosofia y Le-
tras de la Universidad Central: 
9 mañana, señor del Saz, "Literatura es-
pañola: la crítica en el siglo XVIII"; 10, 
señor Gil Fagoaga, "Figuras culminantes 
de la Filosofía española: Averroes"; 11, 
señor Revilla, "Civilización hispano-ára-
be: la enseñanza en la España musulma-
na"; 6 tarde, señor Gilí Gaya, "Catalán: 
Flexión nominal"; 7, señor Benedito, "El 
Folklore musical hispano: Características 
y variantes de la canción y la danza po-
pulares en las distintas regiones espa-
ñolas (primera lección). 
Conferencias en los Viveros 
Bajo la presidencia del señor Parre-
lla, pronunció ayer una conferencia en 
los Viveros la señorita Sáenz de Here-
dia acerca de la Cruzada infantil anti-
blasfema 
Al final del acto, los niños de las co-
lonias escolares entonaron varios him-
nos. 
Esta conferencia es la primera de las 
organizadas por la Asociación Católica 
de Represión de la blasfemia en los 
Viveros de la villa. 
Boletín meteorológico 
Poi MI npocul dMlücíCKSo Y purria de un «mipuncnlí» 
PIO PeRIUDICAN po. no lk»<M olnjuiM MMÉM nod»» 
¿Sufre Vd. del Estómago? ¿Tiene estreftimiento? 
Po. antifuo Qv* %•» tomando MIO proDA'Oda 'Ol.eri u ailtidad «n Vd. 
oe vtNTA tu MRMACIAS 
Regreso del gobernador 
Ha regresado de Zumaya don Carlos 
«artln Alvarez. Ayer se hizo cargo 




ción abierta para el monumento a Con r( 
cepción Arenal. En ruegos y pregun-!^ las enfermedades del Estómago 
tas, el señor Alonso Orduña exhortó al 
visitador del Hospital provincial para 
que depure supuestas desatenciones al 
juez de guardia, denunciadas por de-
terminado periódico a raíz de una visita 
girada al establecimiento por aquella 
autoridad. El señor Várela ruega se le 
descargue de la depuración, dada la 
índole del asunto, y queda nombrado el 
señor Mamolar para incoar el oportuno 
expediente. 
Se acordó dar un voto de gracias al 
presidente, secretario y Comisión de pre-
supuestos por el excelente resultado ob-
tenido en la recaudación de las cédulas 
personales. Finalmente, fueron fijadas 
« fechas del 12 y 28 de septiembre 
Para la celebración de sesiones de la 
permanente. 
C U R A N 
DEPOSITO EN MADRID 
FARMACIA OI 
PBANCISCO ÜAVOSO,» 
ARENAL, t (Q ̂^ ^ ^ ^ M ^ B A B CE LQN A 
Estado general.—Continúa internán-
dose en el continente el centro de altas 
presiones, moviéndose con lentitud ha-
cia Oriente. Toda la Europa occiden-
tal queda sometida al influjo de una 
importante depresión, cuyo centro ra-





LAR Y TODA CLASE DE DOLORES 
Super-joya mundial 
i f f t á 
ULTIMO ADELANTO 
fonreeionano exHucivo 
M A N U E L D E LA PEÑA YOCA 
Montera, 29 —MADRID.—Apartado 896. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Auxiliares de Hacienda.—Primer Tri-
bunal.—Aprobaron ayer el segundo ejer-
cicio los opositores números 1.190, don 
Sixto Vega Samartino, 33 03; 1.213, doña 
Remedios López Roca, 30; 1.244, doña 
Carmen de Valle González, 30; 1.254, 
don Amaro Guerrero Vázquez, 33 01, y 
1.255, doña María del Pilar Lázaro Jun-
quera, 37,02. 
Hoy se examinarán del 1.277 al 1.459. 
Segundo Tribunal.—Ayer han aproba-
do el segundo ejercicio los siguientes 
opositores: 3.051, doña María del Carmen 
Conesa Bustos, 32; 3.074, doña Juana 
Verdini Mateos, 32,15; 3.093, don Fran-
cisco Narbón García, 31; 3.104, don An-
tonino Paz Fernández, 30; 3.108, doña 
María del Milagro Sebastián, 35, y 3.114, 
don José Ferrer Quirós, 42,35. 
Para hoy han sido llamados del 3.121 
al 3.229 en último llamamiento. 
COMPRO FINCA RUSTICA 
para instalar Granja Agrícola en pueblo que 
tenga ferrocarril y carretera y que esté como 
máximo a 50 kilómetros de Madrid. 
E l precio no debe ser superior al de 
40.000 pesetas, salvo que dieran facilidades 
de pago al ser la finca de mayor valor. 
Escribid citando población, superficie y 
precio a G . Navarro. Apartado 40, Madrid. 
E L D E B A T E , Colegiata, 7, 
de todos los sistemas modernos. 
Presupuestos a provincias. 
HENRY MAHLER. P.0 María Cristina, 9. Madrid. 
¡ ¡ A G R I C U L T O R E S ! ! 
Regad vuestros campos y aumentaréis cinco veces su 
valor. Grandes existencias de Bombas. MORENO y Cía. 
Carrera San Jerónimo, 44, MADRID. 
A G U A D E l t O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
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Quiosco de Kl UKHAFÉI 
cali»- de Alralrt. trente 
a las ('alatravaH 
. - . . D E T Ü T A N K A M E N 
N O V A L E N A D A 
c o m p a r a d o c o n l a s a l u d , q u e e s l a m e j o r r i q u e 
R e u m a t i s m o - G o t a 
L u m b a g o - C i á t i c a 
R í ñ o n e s - V e j i g a 
E s t ó m a g o - H í g a d o 
T o d a s e s t a s e n f e r m e d a d e s p u e d e n e v i t a r s e t o m a n d o r e g u l a r m e n -
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M O V 1 1 1 
De venta en todas partes. 
Depósito general: 
^ ^ « r - L O R C A , 3 1 3 . - - B A R C E L O N A . 
C I N E S Y T E A T R O S 
O 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
L A T l í N A 
Exito extraordinario de Aipalla Sán-
chez-Ariño, en BU genial creación de pro-
tagonista en "Los Cuatro Caminos". 
Domingo, tarde y noche, "Los Cuatro 
Caminos" (butaca, 8 pesetas; general, 
0,50). 
TERRAZA DEL CINE DEL CALLAO 
Exito inmenso de "Lo que debe saber 
una joven" y "¡Manos arriba!", por 
Raymond Grlfflth. 
TERRAZA DEL CINE DE SAN MIGOEL 
Grandioso éxito de "Boda sin amor" 
y "Su primer amor", por Gloria Swan-
son. 
o 
Jardín del Cinema Goya 
Sábado, gran moda. "Una niña a la 
moderna". "Los huérfanos del Holly-
wood". 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS DE HOY 
APOLO (Alcalá, 49).—Compañía de 
Aurora Redondo-Valeriano León.—11 no-
ch->, Maoomoiselle Naná (tres pesetas 
buiuca). 
LATINA (Plaza de la Cebada, 1).— 
Compañía Sánchez-Ariño. — A las 10,45, 
Los cuatro caminos. 
FUKNCARUAL (Fuencarral, 143).— 
7, E l huésped del Sevillano. Precios po-
pulares.—10,45, El anillo de hierro, por 
María Badía, eJ "divo" Peñalver y don 
Valentín González. 
IfALACIO i>E LA MUSICA (Pi y Mar-
gal!. 13).—A las 6,30 y 10.30, Revista. La 
chica del "taxi" El hijo del caíd, por 
Rodolfo Valentino. Butaca, una peseta. 
Sillón, 0.50 pesetas. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,30, 10,30 (terraza), A casarse to-
can (cómica). Lo que debe saber una 
joven, por Patsy Ruth Miller. Kokó, fin 
del mundo (dibujos), y ¡Manos arriba!, 
por Raymond Grifñth. 
JARDIN DEL CINEMA GOYA (Go-
ya, 24).—A las 10.30, Los huérfanos del 
Hollywood. El cielo de Jorge. Una niña 
a la moderna. 
CINE ÍDEAI (Doctor Cortezo, 2).— 
6.30 y 10 30, Revista Paramount. El fres-
co de las trincheras (Sid Chaplin). La 
tragedia del faro (Dolores Costello). Bu-
tacas de patio 0,50. 
• « « 
(El anuncio de las ohras en esta car-
telera no supone ui aprobación ni reco-
mendación.) 
D E S O C I E D A D 
Real carta de sucesión 
Se ha mandado expedir real carta da 
sucesión en el título de marqués de To-
rreblanca del Aljarafe a favor de don 
Juan Antonio de Estrada y Moreno. 
Boda 
En el santuario de Nuestra Señora de 
Guadalupe, de San Sebastián, se ha ce-
lebrado la boda de la encantadora se-
ñorita Antonia Moreno, hija del ban-
quero donostiarra, don Leopoldo, con el 
doctor en Medicina don Ambrosio del 
Valle, hijo del ex senador don Víctor. 
Alumbramientos 
En Valencia ha dado a luz felizmente 
a un niño la condesa de Trígona, esposa 
del gobernador civil de Alicante. 
—También ha dado a luz a otro niño 
en Las Palmas (Canarias) la distingui-
da esposa del alcalde de aquella pobla-
ción don Salvador Manrique de Lara. 
Viajeros 
Han salido: para Sigüenza, don Fran-
cisco del Valle Otero; para San Juan de 
Luz, don Manuel Alonso Martínez; para 
Villacastin, don José Antón González; pa-
ra Barcelona, el doctor Planas; para E l 
Escorial, la señora viuda de Ruiz de Ve-
lasco; para Miraflores de la Sierra, don 
Vicente Martínez Dabán; para Biárritz, 
loa marqueses de Salamanca. 
—Se han trasladado: de Cautcrets a 
San Sebastián, la marquesa viuda de 
Marbaia; de Solares a la Granja, el mar-
qués de Oquendo, y de Bad Nanhein a 
Bad Gurruigel, la condesa de Torrejón; 
de San Sebastián a La Granja, el conde 
de Vallellano; de Santander a Cauterets, 
don Manuel Sánchez Blanco; de Pantico-
sa a Biárritz, don Ramón Peinador; de 
Muñochas a San Sebastián, los marqueses 
de la Regalía. 
Regreso 
Han llegado: de El Escorial, doña Ma-
ría López; de Oviedo, doña Adelaida Lo-
sada, y de Lausanne, don Pedro Pablo 
de Alarcnó; de Francfort, los señores de 
Silvela (don Jorge), y de Santander, don 
Luis Cebrián y señora. 
Aniversario 
Mañana se cumple el vigésimo aniver-
sario del fallecimiento de don Quirico 
Llaguno y Renovales, de grata memoria. 
A su viuda y demás parientes renova-
mos nuestro pésame. 
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ANDRE B R U Y E R E 
LA DE LOS LABIOS C M O S 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente heeha para E L 
DKBATE, por Emilio Carrasiosu.) 
í e ^ y rl(lUIsimo traje de raso morado, y fué a sentar-
fl0peUQa me8a dispuesta para la comida y cubierta 
Al 
8U 08 minutos después hizo su aparición Myriem. 
cresp^6^ fina y menuda, se adornaba con vestido de 
SJJ* i £ seda azul Pálido. La gentil muchacha, que 
^rnad como nunca, anunció al entrar en el 
la risa ' 0011 toda la 8rravedad (lue le consentía 
8us labî OZOna ^ pugnaba por escaparse de entre 
fio, qj,^0 el Susto de presentarte al Hada del Invler-
Asprê  querido pasar una tarde en el castillo de la 
av^2óUpUesta Hada, que seguía a la Joven castellana, 
tener 03 Pasos. La señora de Asprea no pudo con-
«eos de exclaiuación admirativa, y sintió vivos de-
que uanaplauclir- El Hada del Invierno no era otra 
habiaa de Cassan> ^"c- Para complacer a su amiga, 
8e taand PUesto 11110 de los trajes de recepción, que 
cbiaâ h haCer el últiino verano- Era de crespón 
1111 ̂ odei anc0, y- aunque muy sencillo, constituía 
^¡a ^ Anal í s imo, de exquisita elegancia, que 
v̂aba 'J0 ^ costar un capital. Por todo adorno 
H> la Parte baja de la falda un caprichoso bor-
• tis<i deUe,?ta!í de crlstaL 1/18 minúsculos chapines 
Plata y la diadema, también de tisú, que 
sujetaba los bucles rublos del peinado, completaban 
el conjunto del atavio, de un gusto y de una distinción 
exquisitos. 
—¿No es cierto, mamá, que es una maravillosa apa-
rición, que parece que se ha escapado de un cuento 
de "Las mil y una noches" ?—preguntó Myriem palme-
teando entusiasmada. 
La condesa la miró un rato con arrobamiento, con 
verdadero embeleso. 
—Hija mía—le dijo—, no puede usted Imaginar la 
satisfacción y la alegría que experimento al contem-
plarla a usted así, tal y como la ha hecho a usted la 
vida. ¡Oh, si yo pudiera devolverle la fortuna y el 
rango social perdidos!... Lo haría a cualquier precio, 
puede usted estar segura, Llana. 
En el tibio ambiente perfumado del Invernadero de 
la Asprea, no era posible acordarse del Invierno Incle-
mente, ni pensar en la nieve, que seguía cayendo fue-
ra. Las frutas más variadas y fragantes se derrama-
ban sobre el blanco mantel de encaje, desbordándose 
de los fruteros de plata cincelada de la vajilla. Se ha-
bría dicho que acababan de desprenderse, en plena ma-
durez, de los árboles exóticos que poblaban la mag-
nífica "serré", y que daban sombra a la mesa. Termina-
da la comida, la condesa de Asprea y su hija se acomo-
daron en sendos sillones y siguieron hablando lángui-
damente, mientras saboreaban, a pequeños sorbos, el 
aromático cafó, que humeaba en las tacitas de Bohe-
, mia. Llana se apartó un poco de la mesa y fué a aco-
darse a una de las ventanas del invernadero, 
j por un Instante había vuelto a ser Llana de Cas-
1 san. El suave contacto de la seda del lujoso traje, los 
pendientes, la gargantilla, las pulseras, todos aquellos 
' adornos tan amados, tan excesivamente amados, aca-
' so, despertaban en ella el amargo recuerdo de un pa-
sado embriagador, del que no quedaba nada. ¡Oh! ¡Qué 
delicia volver a vivir aquella vida muelle y fastuosa... 
olvidar la presente..., poder huir de la desdicha que 
tan tenazmente la perseguía y la acosaba....' 
La tentación, la mala tentación. Iba echando raíces 
cada vez más hondas en su alma; iba apoderándose 
poco a poco del extraviado espíritu de la sin ventura 
¡Ah!, si la suerte acertara todavía a pasar cerca de 
ella, a su lado, aunque sólo fuera una vez, no la de-
Jaría escapar, no; antes por el contrario, se apodera-
ría de ella por grado o por fuerza, al precio que fuese... 
Y la suerte, o algo, al menos, que se parecía a la 
suerte, quiso ofrecérsele. Fué en esa hora confusa y 
turbulenta que llega para todos en la vida, de la que 
pocos seres humanos se ven libres; en esa hora verti-
ginosa, pero transcendental en la que, a veces, hasta 
los más fuertes, sucumben. 
Y Llana de Cassan, lejos de ser fuerte, era una mu-
jer sin valor, sin voluntad para arrancarse a la exis-
tencia mundana que tanto la halagaba. Pertrechada 
con su traje de fiesta, sintiéndose más encantadora, 
más llena de seducción que nunca, sonrió a la Idea que 
la obsesionaba y se dispuso a entablar el combate de-
cisivo, la batalla que habría de llevarla a la victo-
ria o a la derrota, ¿quién era capaz de saberlo? 
Sus lindos ojos de mirada acariciadora se clavaron 
en la apuesta silueta de un joven en traje de viaje, 
que en aquel momento acababa de irrumpir en la "se-
rré" y que fué a inclinarse rendidamente galante ante 
ella. 
—¿Eres tú, Roger? Pero, ¿cuándo has llegado?— 
exclamó jovial Myriem al ver a su hermano. 
Y tomándole de un brazo, y sacudiéndolo con fuer-
za para sacarlo de su abstracción, pues el recién lle-
gado no hacía más que restregarse los ojos, como si 
saliera de un sueño, le preguntó entre risas, al mismo 
tiempo que señalaba a su amiga. 
—¿La has reconocido? Es la Llana de antes, la de 
los buenos tiempos. Aunque, no, ¿qué tontería estoy 
diciendo?; es el Hada del Invierno, que ha querido de-
jar su encantado país para venir a encantar a los 
mortales. ¿Verdad, señora Hada?... 
Y como Roger no era más que eso, un mortal, un 
ser humano sujeto al error y a todas las engañosas 
lisonjas de la ilusión, murmuró con su voz más dul-
ce e insinuante: 
—En efecto, es un Hada que ha venido a encantar-
nos y que va a lograr sus propósitos, según todas las 
señales, si es que no los ha logrado ya. 
Mientras decía estas palabras, tomó delicadamente 
entre las suyas la delicada mano que Llana le tendía 
y posó sus labios en la punta de los dedos sonrosados 
y suaves, que no se estremecieron siquiera. 
La Intervención de la señora de Asprea volvió a los 
Jóvenes a la realidad, de la que les había hecho deser-
tar sus imaginaciones calenturientas. 
—¡Roger, hijo, qué sorpresa nos has dado! ¿Pero 
cómo te has atrevido a venir asi con este endiablado 
tiempo ? 
El muchacho sonrió de una manera singular. 
—¡Por Dios, mamá¡ ¿Es que vas a tener valor para 
darme con la puerta en las narices? Es tanto el pla-
cer de verte, que doy por bien empleada la fatiga de 
la caminata que me he dado. ¡No puedes imaginarte 
lo que es venir a pie desde la estación y por encima 
de la nieve! 
La sonrisa de la señora de Asprea desvaneció los te-
mores que en un principio asaltaran a Roger. 
—¿Y por qué has cometido la imprudencia de no 
anunciar tu llegada? Te habría enviado a la estación 
el "auto". 
—Habría sido completamente Inútil, porque el ca-
mino está Imposible 'y el coche no hubiera podido an-
dar. ¡Pero si está nevando como puede nevar en la 
Siberia!... Además, y ésta es otra razón, acaso la no 
menos poderosa; deseaba yo que la sorpresa fuera com-
pleta. 
—¡Ah, loco, loco!—exclamó con acento de dulcs re-
proche la madre, mientras acariciaba a su heredero 
con una mirada, en la que brillaba todo el orgullo ma-
ternal. 
Roger volvió sus ojos hacia Liana, que sonrió com-
placida, con una sonrisa capaz de encantar a cualquier 
mortal y más si era tan incauto como el joven cas-
tellano. Pero si el Hada sonrió, en cambio no quiso 
romper su mutismo. Más que nunca era en aquellos 
momentos y en aquellas circunstancias Liana, l̂ a de 
los labios cerrados. 
Roger pensó que hasta esta reserva constituía un 
; atractivo más, un encanto mayor en la muchacha. Le 
gustaba más así, un poco misteriosa... como las ha-
! das. 
Lo que no se le ocurrió pensar fué que las hadas 
son no más que ficciones, tan encantadoras como en-
', gañosas, y que sus voces de sirena sólo cantan dulces 
mentiras. 
A la misma hora en que todo era gozo y alegría 
en e) suntuoso invernadero del castillo de la Asprea, 
j Paula de Bian, con los ojos enrojecidos por el llanto, 
; oraba arrodillada a los pies de un crucifijo en su cuar-
: to de soltera. 
La necesidad de cumplir un encargo urgente de su 
padre la habla llevado a la estación para esperar el 
tren que venía de París. La nieve la obligó a andar 
más despacio y penetró en el andén en el preciso mo-
mento en que saltaba al suelo de uno de los vagones 
de primera el único viajero que se apeó en Monte-
rreal. La joven pudo convencerse de que se trataba 
de Roger. 
El heredero de los Asprea pasó muy cerca de Paula, 
pero ésta se había echado a la cara la capucha del 
impermeable con que se cubría y no le fué posible re-
conocerla. 
La señorita de Bian le víó alejarse en dirección al 
castillo. Y como viera que no le esperaba el "auto", 
no le fué difícil deducir que el Joven llegaba sin avi-
sar, deseoso de sorprender... ¿a quién? 
Paula cumplió el encargo que su padre le confiara 
y regresó a su casa con el corazón desgarrado, lleno 
de angustia 
(Con/inuord.) 
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INTERIOR 4 POR 100. — Serie F eos, 14,65; marcos, 89,075; belgas, 52,05; 
(75,55), 75,55; E (75.55), 75,55; D florines, 149,85; coronas danesas, 99,75; 
H R M A D E L R E Y 
GRÁCIA Y JUSTICIA.—Jubilando al 
de Europa, después de la gran guerra, magistrado del Supremo don Bernardo 
! ( 75,95 ), 75,90; B ídem noruegas, 99,75; marcos finlande- ^^f1?61116 ' en diciembre, 2 \ í u ^ i ^ S ^ , . , , _ 
l i ra italiana estabilizada con la base Nombrando consejero judicial nato a 
con la casa Morgan. Estos créditos ex-
piraron el año pasado. 
A continuación, el citado periódico 
habla de la part icipación de la Banca 
Morgan en la rehabili tación financiera 
(75,95), 75,90; A (75,95), 75,90; G y U ses, 9,42; liras, 19.63. 
(75), 75. 
EXTERIOR 4 POR 100. — Serie C 
(90), 90,25; B (90), 90,25; A (90), 
90,25. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie 
E (84,50), 84,50; C (84,50), 84,50; B 
(84,50), 84,50; A (84,50), 84,50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.— 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
En el grupo de los fondos públicos, el 
Interior baja 5 cént imos en las series 
C, B y A, conservando el cambio ante-
rior en las otras. Suben un cuartillo las 
pequeñas del E'-terior 
del cambio en oro. 
Sin embargo, estos 'créditos flotan-
don Fulgencio de la Vega, que es magis-
trado del Supremo; magistrado del Su-
dón Antonio de Lara, que es „ , * J „ /íoi fonf-nr premo a o  a i^
tes" asi concertados, fuera del fac t ° r de la territorial de Palma de 
de seguridad que suponen y al que ya Maliorcai 
nos hemos referido, rara vez hay nece-, Nombrando para este cargo a don Ra 
sidad de utilizarlos, como se desprende m¿n Pérez Cecilia. 
de la declaración anual de 1927 del Ban- Presidente de Sala de la territorial de 
Se cotiza en baja el Amortizable de co de Reserva Federal de Nueva York, 
Serie B (103.60). 103,60; C (103,60), 1900 y el de 1927. con impuestos. Los al f n ^ ^ V ^ ^ I S S i S al juez de la L a t i n a r e Madrid don Jo-
103,60; D (103,60), 103,60. demás se mantienen firmes. al Banco de Inglaterra, y el de iy¿b ai ¡£ JTermegi que pasará a la territorial 
Valladolid a don José López Arbizu. 
Promoviendo a magistrado de término 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 ( l i -
bre).—Serie D, C, B y A (104,30), 
104,25 
Municipales, abandonados y de los va-
lores de garan t í a , en alza los de la Tras-
a t lán t ica de 1925 y 1926. Las cédulas 
del mismo punto. 
Nombrando magistrado de ascenso a 
don Mariano Miguel Rodríguez, quien 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con hipotecarias, sostenidas. a los pagos en oro en IUZÍ. y estoma, cont inuará de magistrado en la territo-
impuestos). —Serie C, B y A (92,90),! En bancarias, baja un entero el Es- Noruega, Grecia y Francia han empren- rial de Zaragoza; juez de la Latina de 
92,75. paña a 581 y sube dos el Español de dido la misma operación este mismo ^ ^ ' ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' J ^ 
3 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1928.- Crédito a 465 De las Eléctr icas , la Cha- año. E l decreto oficial de E s p a ñ a ha ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ S ^ q u t « 
Serie A, B, C, D y E (76,25), 76,25. ¡de baja 25 puntos; las demás en alza Idado la impresión de que la peseta su-'magistrado excedente- abogado fiscal con-
4 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1 9 28i Minas Rif al portador, mejora 15 pe- ib i rá gradualmente por operaciones de toncioso administrativo del Supremo a 
(94), 94. Isetas y nominativas retroceden 10. Fe-'cambio, hasta alcanzar la paridad de 
4,50 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1923! rrocarriles, encalmados. Explosivos, fir- oro 
Banco Nacional de Bélgica, 
Dinamarca. Checoeslovaquia, India, 
Argentina, Polonia e Italia, volvieron 
 l      1927.  Estonia, 
r , r i   r i   r -
i  l  is  eraci  st  is  
(99,90), 100. Imes, ganan cinco puntos al contado y 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—¡siete a la liquidación, cotizándose a 1.348 
Serie F (96), 96; E (95,75), 95,10; D y 1.350, respectivamente. A fin del pró-
( 95,50), 95,10; C ( 95,50 ) , 95,10; B ximo se hace a 1.360. 
(95,50), 95,10; A (95,50), 95,10. En el corro de la moneda se cotizan 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.— I oficialmente liras, dólares y libras en 
Serie C (94), 94; B (94), 94; A (94),¡baja: las primeras pierden 45 céntimos 
94,25. ¡por 100 a 31,25; los dólares, 2 1/2 a 
D E U D A F E R R p V I A R I A . — S e r i e A 6,015 y las libras 12 céntimos a 29,18 
( 103,60 ), 104; B ( 103,60 ) , 104; C 
(103,60), 104. 
A x UNTAMIENTOS.—Ensanche 1915 
(95), 95; Mejoras Urbanas 1923 
(100,25), 100,25. 
VALORES CON G A R A N T I A D E L 
ESTADO.—Trasa t lán t ica 1925, mayo 
(101), 101,25; ídem 1926 (102,90), 
103,25. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.— Ban-
co Hipotecario de E s p a ñ a : 4 por 100 
(94), 94; 5 por 100 (101,45). 101,45;; 
6 por 100 (112,50). 112 
Los francos en cotización extraoficial se 
hacen a 23,485. 
» « * 
Moneda negociada: 
25.000 liras a 31,25 por 100. 
2.000 libras a 29.15 y 1.000 a 29.18, con 
un cambio medio de 29,16. 
2.500 dólares a 6,015. 
• » * 
Valores cotizados a m á s de un cam-
bio: 
Cooperativa Electra. A, 142 y 143; 
Después se citan en el periódico neo-
yorkino los inconvenientes que podría 
presentar este procedimiento y que se 
han previsto en los círculos financieros 
don Raimundo Pérez; canónigo de Tarra-
gona a D. Plácido Sentó; chantre de Ciu-
dad Real a don Evaristo Quirós; canóni-
go de Santiago a don Eulalio I r iber r i ; de 
Solsona a don Miguel Miralles; Deán de 
León a don Miguel Jul iá ; chantre de 
León a don Jorge Abad, que es capellán 
yanquis y londinenses, y se habla de l a imuzárabe de Toiedo; canónigo de Cala-
conversión de la Deuda perpetua en 
Amortizable. 
La refundición mencionada, no obs-
tante aumentar las anualidades de 
amortización, l legaría a disminuir den-
tro de pocos años la deuda. Y se cree 
que estas operaciones de refundición 
const i tuir ían la base financiera final, 
como preparatoria para volver a la ba-
se del oro. 
L A SESION E N B I L B A O 
RILRAO, 24.—En la sesión de hoy las 
acciones del Raneo de E s p a ñ a estuvieron 
pedidas a 580 duros. 
horra a don Hipólito Rodríguez Iglesias; 
de Astorga a don Zacarías del Barco; de 
Granada a don José Gil Basor; de Valen-
cia a don Vicente Calatayud. 
LA CEBADA, A BUENOS PRECIOS R A D í o t e l e f o h 
B A J A A L G O E L G A N A D O 
E E 
Cereales y piensos inmóviles itas plantas hayan aplicación los chiqui-llos, mujeres y viejos. Pero este año ha 
MADRID.—No varía en nada nuestra 8Ído un desastre, porque la escarda fué 
impresión de hoy con la que dimos cl¡jmp0g¡bie a caUga de las lluvias persis 
pasado sábado en cuanto se relaciona con 
los mercados de cereales y piensos. 
En trigos sigue sin hacerse nada, y las 
pocas operaciones que se han hecho fue-
ron al precio que más abajo se indica, 
pero conviene insistir en que los com-
pradores no quieren pagar este grano a 
53 pesetas. 
Con pocas existencias de piensos y pre-
cios muy firmes estuvo el mercado du-
rante toda la semana, y así queda para 
la entrante. 
Rigen los siguientes precios por pesetas 
y por 100 kilos: 
El trigo se paga a 53; la cebada nue-
va, a 40; la vieja, a 43; la avena, a 37; 
tentes. y luego esos calores furiosos de 
junio dieron al traste con las siembras, 
que se llevaron en verde. 
El ganado lanar va este año muy por 
bajo con relación al anterior. La prima-
vera y el año todo abundante en pastos, 
ha permitido criar mucho, y el deshecho 
en los atos, de ganado viejo es abundan-
te, por cuya razón ceden los precios. Ove-
jas con 25 kilos en canal, se pagan a 13 
duros. E l año anterior por esta época 
valían 78 pesetas 
Por Tarancón observamos un gran mo-
vimiento en el negocio de vinos, pagán 
Programas para P1 M 
MADRID. S n R^dí251 
375 metros).-ii>45 Si^0 ' . ^ a 
astronómico. S a n t a l °n,a- CMV-
rías. Campanadas. p L ^ C e t ^ 5 * 
gramas del día.—12 iV^Sl*- ¿ o k ' K 
14. Orquesta: ' 'El s u ^ ^ r 6 ^ 
de verano" (oberturj) d,e C a S 
"Danza española", s l r L ^ l S 
(fantasía). Rever T n f a t e : "~ ^ ' 
Medina. La orquesi 
"wcilo. viantasia). Chn.. a'e&rb 
zanne" (vals), Lesli; Ue^: " S ¿ 6 
Zelleu. Boletín m e t e o ^ o i ñ ^ ^ . S . 
trabajo. Prensa. Orajes «ei?0- Bol> 
itar". S c h ú b e r t . - ! ^ ^ ^ > 5 
la corona" (fantasík) fiLi^tL54 
ha" (fantasía). Flotow ^ , e r i ; § 
(fantasía), Quislant XntL HiJ0 dfA 
Medina.-20, Música de K ^ 0 P ^ 
. teto.-21,45. Cosechas *ana"e ^ ¡ S 
. dos. Boletín semana W 0 . 8 V semanal de inf y I 
dose a cuatro pesltas arroba spbre Pía- Lc°tizac;lones--22, CampaSari '^1 
las a ^ o b a . , a 40; .a. haba, a 40; ¡a t J ^ A ' t f f i J ' J & \ ^ Z ^ Z T ^ 
harma d . tasa, a 65, la especial, a o9, el, * ™ va„ agolán/03e las existen- ^ - d / ffi^'V^ 'a E ^ S g 
cías, y es mas que seguro que para las u ., S ^ , , 0 ^ ' servicio 
vendimias estén completamente vacíos ffi^ 
los envases. Transmisión de las T r o ñ ^ 8 ^ de^' 
La cebada tiene una gran demanda, y,mo en Rosa l e s " - - r^K8^3 de ••pT'-
ie tación. (Esta eml^ón s •rre de U*' 
maíz, a 44; la alfalfa seca, a 22 y la pulpa 
de remolacha, a 25. 
Nota.—Por una errata de imprenta se 
consignó en nuestra crónica del sábado el 
precio del trigo a 35 pesetas los 100 k i -
los, en vez de "cincuenta y tres pesetas", 
que es su verdadero precio. efjto3 pueblos cebaderos salpicados de 
, ' . . comisionistas, que vienen "al a r rebañen" . 
Baja dos reales el vacuno , ija pagan por estos rincones del plane-
MADRID—Más concurrencia de gana-|ta a U t t y 12 pesetas fanega. ¡Que es un 
do vacuno hubo durante la semana enI precio! E l candeal ee mueve también, 
este mercado y los precios se han man-; aun cuando no con los bríos que la ce-
a A ^ K „ „ ^ «i 0,,^ini«?rn vívorp^ na- tenido con alguna firmeza, pero ya ayer! bada. Los precios son muy variables. Aprobando el suministro de víveres pa- Hprta Anidad v se nairaron altru- fluctuando entre 50 v 53 pesetas. 
ra los reclusos de la prisión de Cádiz. 
La industria mejiüonera 
da por las estacioneT de^Sev í i í^i l celona.) ^vuia y 
Radio España (E. A. J. 2). 400 ^ 
EFECTOS PUBLICOS E X T R A N J E - Explosivos, 1 335-343-345 y 1.348 al con 
. . J S . - C é d u l a s argentinas (2,58). 2,58.1 tado; 1.345-347-348 y 1.350 a la l ^ u i 
r R T ^ n r r n TOPAT AI fi nnr inoldaclón- Y Norte, 620 y 619; Madnleñf 
( 1 0 3 ^ W2 5 ^ a l 5 K ( 1 0 0 50) 1 0 1 T r a n v í a s . 141 y 141,25, y Explosi-demandas a 225. Los Centrales se 
^CC^IONE^ —Banc^) de E s p a ñ a (582).!vos' 1.350-357-358-359-360-363 y 1.360, ron a 2?0 duros. Los^ Nortes op 
regular y se ha estado pagando a los 
mismos precios de la semana anterior. 
El mercado queda con muchas existen-
cias en ganado vacuno y regular en la-
nar y los precios, sostenidos para el pr i-
mero y algo firme para el segundo. 
La "Gaceta" de ayer publica una reall A continuación damos los precios que 
Las del Banco de Bilbao se pidieron a ¡orden de la Presidencia del Consejo, enjtjene e¡ ganado en este matadero por 
2.320 pesetas. Las del Banco de Vizcaya i la que se señalan las bases y normas jpegetas y p0r ^llo canal, 
operan con ofertas a 1.980 pesetas. Las¡Por la3 Q"6 ha de re&iise en lo sucesi- Ganado vacuno—Bueyes gallegos bue-
del Banco Hispano Americano hicieron vo 16 industria mejillonera, de Barce-inoSi de 2,72 a 2,78; ídem ídem regulares. 
lona. i de 2,60 a 2,72; vacas gallegas buenas, de 
17 a.,19/.^.rquesta: "A la g u i t ^ r ^ 
man", "E l conde de L u x e m b ^ . ' H 
garteranas", "Mazurka" • "Si 
.zón: "Canción de la nrimiv 0flta Ú 
se notó cierta fiojedad y se pagaron algu- fluctuando entre 50 y 53 pesetas. rana de los besos" "FlorpR" « ' "^tJ 
ñas reses con dos reales menos. Los titos, a 18 pesetas, y los yeros, aj-De mi Aragón". Señor M^"Aurrer5Í 
Poco es lo que tenemos que consignar 19. ¡Bien se conoce i 
hoy al referirnos a la marcha del merca-] época de las gachas! «, .̂̂ .̂ u C1 •wv . ipeMuw 
do de ganado lanar; la concurrencia fué E l mercado de lanas, bastante encal-, "Llora". Santoral, noticina ^^inajT 
mado. Se cotizan las blancas a 30 pese-i BARCELONA (E. A j í 
tas arroba, y las negras, a 25. j l l . Parte meteorológico.— 19 r.-0161̂  ! 
Las frutas, a siete mi l duros los cien1 das. Servicio meteorológico-liv^111^! 
gramos. Esto es algo tan disparatado,1 Iberia: "La rondalla pasa" ' Trif P̂asodobi, (fox), que no vale la pena de tomarlo en serio. Roca C. M. A 
Travería; "Ceüán' 




Hernández; "Un soir" (vals) X ¿ h \ 
Celebre serenata española,: au^í 
i"Tannhauser" (selección), Wámm-7*1 
!oui" (pericón). Ciará; "Sentimipni 
¡daluz" (pasodoble), Pusté, 
con discos de gramola. BolsínWUi?!,| 
sexteto: "¡Oh. mi gentil ¿ 3 
Recibimos la siguiente nota; 
"España, como país eminentemente! E l 
Se declaran caducadas todas las con- 2,50 a 2,60; vacas asturianas buenas, de|Vin¡cola, cuenta entre sus industrias ge-|(fox), Gavi; ''Argentina""(t^icrnT80^' 
cesiones de viveros de mejillones en el¡2,72 a 2,83; ídem ídem regulares, de 2,62|nuinamcnte nacionales, a la Vinagrer ía!ño; "Don Epifanio" (chotis) Vol * ' 
puerto de Barcelona. « , « • 2'72; vacas morachas buenas, de 2,831 vínica, representada por un núcleo de ¡Mercados internacionales v' pamí!'^ 
Se otorga a la Sociedad Union MeJI-ia 2,93; ídem ídem regulares, de 2,73 a modernas fábricas vinagreras asociadas, valores. —18,10, E l sexteto- "t íu10* 
^ . . « T a ^ a ^ ^ v , ™ ^ ^ . x x . v a . w w ^ ^ x - , lionera la explotación de un Parque de 2,83; vacas extremeñas buenas, de 2,741 reconocidas e incorporadas al Consejo March" (marcha), Lincke" — i s J 1 
cas Españolas, viejas, operaron con ofer- Miti l icultura" en el puerto, basado en|a 2,87; ídem ídem regulares, de 2,65 a|de Economía Nacional. La mayor parteI transmisión de la Salve v ¿07^ 
581; Español de Crédito (463), 465; Río Ia fin del P^ximo. 
de la Plata (nuevas) (243), 243; Co- • » * 
operativa Electra, A (138), 143; Chade¡ Pesetas nominales negociadas: 
(762), 737; Unión Eléc t r ica (170), 175;! Interior, 428000; Exterior, 
Telefónica (99,75), 99,75; Sevillana 1100 Amortizable, 32.500; í 
(164), 167; Minas Ri f (nom.) (676), í ^ ó ) ^ ^ - IdSlTO/ 
c o s ' w f ) ^ T T ^ m e m e r r ^ L a i g T í ^ 0 K É * í é ^ 2 1 ^ ™ ' ^ ' ^ T * ^ C o ° P e r a t i v f ^ M ^ r i d se solicita-ldeViveroVmayor de sesenta, mientras no — ^ ¿ 5 0 a . ^ ; l l ¿ ^ Í Í ^ b ^ ^ e | ^ ^ ¥ S r ¿ o V c l f ^ V c l n ü ^ 
í l w i i i T i A K V ^ S f ^ ^ ! ? - S J ' I ?. por. 100' A l 2 ^ ^ ° n . } ! ^ " e s ^ S L - 3 ? - 5 _ ^ i ' r o n a 140 dllr03- Las So_ta y _Aznar se pi - se modifiquen Jas dimensiones actuales 12,83 a 2,96; ídem regulares,_de 2,70 a 2,83;¡des casi fantásticas. ¡Monedas y valores. Ultimas n o t S ¡jí 141; Fénix (405), 408; Andaluces (81),]idein 3 por 100, 1928, 340.000; ídem 4 por dieron a i.^o pesetas. Los Nerviones tu 
81,75; M . Z. A., contado (591), 590; 1100. 1.200; ídem 4,50 por 100. 1.864.000; vjer0p Hornandas a 655 nesetas. Las Na vieron demandas a 655 pesetas. Las a-
piuAimu ^euua rexroviuim o p w vieras Vascongadas se ofrecieron a 320 
corriente Ensanche, 1915, 4.500; (Me.ioras Urbanas), .oc, T S*«AI-A- ~ ~ Z ~ , ~ ~ , , 
f in corriente (590.50), 590; f in róx o Deud Fer iaria, 5 or 100, 206.500; 
(593,50), 593; Norte, f in 
(615,50). 617; f in próximo (620,50)^000; C. Trasatlántica, 1925. mayo 10.000; 
619- Trknvías contado (140) 141- fin ídem 1926- 12 500; Cédulas del Hipoteca-tas a 158 duros Y medio. Las Papeleras 
2 ! ¿ J ^ ^ ^ ^ ^ . « « ! i í t ^ ^ rio, 4 por 100, 5.000; ídem 5 por 100, W solicitaron a 199 duros. Las Resme-
, , ¿ J ? e A Í } J ' * ' 0' P.róximo 261.500; ídem 6 por 100, 9.000; ídem Cré- ras hicieron operaciones a 123 y 122 pe-
(141,50), 141,25; Azucareras ordinarias,;dito J ^ ^ J 6 POR 100( 20.000; ídem 5,50 setas al contado, a 124 a fin de sep-
contado (55,25), 55; fin corriente (55), 
54,75; f in próximo (55,25), 55,25; Ex-
plosivos (1.343). 1.348; f in mes (1.343), 
1.350; f in próximo (1.360). 1.360. 
por 100, 85.000; Idem argentinas, 3.000 tiembre próximo, a 121 al contado, a 123 
Pes03- la fin del mes próximo, y a 122 al conta-
Acciones: Panco de España, 2.500; Es- do Cerraron pedidas a 122 
pañol de Crédito, 750; ídem fin próximo. Las acciones de Explosivos operaron ORLIGACIONES.—Chade. 6 por 100 6-50: E'rctra Madrid, A, 22.500; s. A, ^ ^ x , rnntf,do v a fin dpi 
' B y C, Chade. f in corriente. 5.000; Sevi- a l á íü Pesetas aI contado, y a nn del 
llana, 25.000; Unión Eléctr ica Madrile-corriente mes, a 1.342.50. Terminaron de-(106). 105.75; Mieres (94,50), 94.50; U . Eléctr ica Madrileña, 5 por 100 ( l O D . I g ^ 20000; Telefón¡ca> 55.500. Minas Rifi mandas a 1.340 y ofrecidas a 1.345. Las 
del puerto de Barcelona. 
Se constituye en Barcelona una Co-
toros cebados, de 2,91 a 3,04. No cabe la menor duda de que nues-isin.—21,5, Clase técnica de ElectroW 
Terneras^—De Castilla fina, de prunera^^ Vínica, técnicamente llo-|y_Padiotelegrafia. — 21.20, La orquestÍ| 
el inspector de Sanidad. 
En tierra o a fióte, según convenga, 
se instalará un "Vivero de Experien-
cias", cuya dirección tendrá el director 
del Laboratorio de Baleares dependien 
do gasto para el ganadero. 
Al menos, ¡una aventadora! 
100,50; C. Naval. 6 por 100 (103), 103;, aI p0rtador, 13 acciones; ídem nominati-, Telefónicas operaron con ofertas a 99.851 te de la Dirección general de Pesca. 
Transa t lán t ica . 1920 (103.75), 103,75; |vaS| cinco acciones; Guindos, 11,500; Ta-!duros. Los Altos Hornos operaron con E1 "Vivero de Experiencias" h a r á el 
Idem 1922 (105,75), 105,75; Norte, pri-lbacos, 21.500; Transmedi ter ránea , 50.000;!demandas a 182 duros Las Siderúrgicas 'es tudio científico y económico de la bio-
mera (75,60), 75,75; segfunda, 73,65). Fénix. 5.000; Andaluces, fin corriente, hicieron operaciones con ofertas a 128 logía de los me3 0neS• US en m':!' 
87; Norte, 6 por 100 (105.50), 105,50;! 25 acciones; Norte, f i n corriente. 25 ac-| 
Alicante, primera (344), 344; C, (83.50), ?i03fs.; -lde™ Próximo. 150 acciones;' 
83,25; G (105), 105; H (102,50), 102,25; Madrllena de Tranvías 
J (99,75), 100; Andaluces, 1921 (101,75), 
73,80; Asturias, primera (72), 72; Esp.i 12.500; M. Z. A., 10 acciones; ídem fin durog y demandas a 127 
Almansa (410), 406,50; Huesca, (86,50).| corriente. 50 acciones; ídem fin próximo., ^ ^ 0 ^ de Babcock Wilcox ope 
raron con ofertas a 123 duros. Las Cons 
lem ffii tructoras Navales, serie blanca, opera-1 problemas sugiera la necesidad o la con 
corriente, 75.000; ídem f in ' próximo, ron a 134 duros. Las Minas del Rif, veniencia de la producción. Pod rá for 
150.000; Azucareras ordinarias, 25.000; ¡acciones al portador, se pidieron a 720 
101,75; "Metro", 5 por 100 (97), 97; ¡dem fin corriente, 75.000; ídem fin pró-¡pesetas y las nominativas operaron a 650 
Azucareras, sin estampillar (82), 82. ximo, 12.500; Explosivos, 10.000; ídem f in ' y 655 pesetas. Cerraron és tas con de-
corriente, 40.C00; ídem fin próximo, 30.006; Laudas a 655 y ofertas a 660. Las Seto-
gion. Ganado lanar—Carneros, de 3 a 3,20;|duaci5n alcohólica a la de Francia, y , |yás ; "Musette" (Air de Ballet) Qfu 
La situación de los viveros en el puer- ovejas, de 2,60 a 2,80; corderos, de 3,30 ¡p0r tanto, más apta y más favorable ajbach; "11 I Were K i n g " (obertuniL 
to se fijará por la Comisión reguladora a 3,35. nuestra industria vinagrera. Podemos y Adam.—22, Retransmisión desde Ma l̂ 
a propuesta del ingeniero director de Nota.—Los precios que se Indican sonis^ej^og producir en gran escala, como! * • » 1 
las obras, y las condiciones higiénicas para ganado bueno y los consignadosjSe ha demostrado con nuestra énorme O 1 * 1. 1 
serán propuestas a dicha Comisión por para el ganado vacuno son libres de to-|expoi.tación durante los últimos tiempos L l P112) I / i n i I P i l i í l 0 0 üflffí 
'de la guerra europea, en que una sola ^ U ^ 
casa española cubrió la cifra de 60.000 
.hectolitros en un año. Lo único que nos 
CIUDAD REAL, 24.—Llevamos unos hará falta eg el nierCado de consumo, es .Los individuos de Clases Pasivas qtii 
días de calor espantoso al punto de en-idecjr ja venta. ' tienen consignado el pago de sus hai»| 
vidiar a los felices mortales que veranean ^ - ¡ ^ poderosas asociaciones de fabri- res en la Pagadur ía de la Dirección gtl 
en Quito. Fenómeno correlativo es la fal- cantes de conservas alimenticias de "Es-:neral de la Deuda y Clases pasivaf 
ta absoluta de aire y la imposibilidad cabeches de pescado" y de "Vegetales,Puecien presentarse a percibir la mo| 
de aventar. Veo por estas eras manche-! encurtidos", a quienes reporta un mayor suaiidad corriente, de doce a tres y 4 
gas monstruosos peces, apocalípticos se-| margen de beneficio el empleo de ácido cuatr0 a seis, el día 1. y los restaoto 
lucios, que esperan beatíf icamente el 'acético industrial químicamente obteni-df once a tres y de cuatr0 a seis'enl*j 
abanicazo providencial para que una le- do, en sus preparados, por ser como ar-1"35 y Por el 01'den que a continuad»! 
gión de hombres se tiren como alanos1 tículo inferior, más barato, que el buen se_.e.xPresan: 
sobre estos montones de mies trillada, vinagre natural vínico, que "debido a la " ' a L—Montepío Militar, letras S 
dades. producción y fijación de larvas 
alimentación y desarrollo de los jóve-
nes, aclimatación de diversas especies y 
variedades y, en general, de cuantos 
BONOS.—Azucarera preferente, bonos 
(95), 94; Aux. de Fez (101), 100.50. 
Monedas. Precedente. Día 24 
*1,159 
•0.2348 
Franco suizo *1,164 
Franco franc 0.2350 
Belga *0,841 





Peso argent *2,53 
Cor. checa "-IfiO 
Flor ín *2,43 
BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 123,30; Alicantes, 118,10; Ex-
plosivos, 267; Chades, 738; Minas del Rif. 
144,50; Islas de Guadalquivir, 105,75. 
* * #' 
BARCELONA, 24.—Las cotizaciones 
de la Rolsa han sido las siguientes 
Rio de la plata, nuevas, seis acciones. 
Obligaciones: Chade, 104.000; Unión 
Eléctr ica Madrileña, 5 por 100, 4.000; Mie-
res, 6.500; Naval, 6 por 100, 2.000; Trasat-
lántica, 1920, 2.500; ídem 1922. 25.000; Nor-
*0|837óite' Primera. 25.500; ídem segunda. 3.000; 
0*31251 Asturias' primera. 500; Esp. Almansa, 10 
obligaciones; Huesca-Canfranc, 25.000; 
Norte, 6 por 100, 3.500; M. Z. A., primera, 
157 obligaciones; ídem C, 2.500; ídem G, 
2.500; ídem H, 3.500; ídem J, 10.000; An-
daluces 1921, 3.000; Auxil iar de Ferroca-
rriles, primera y segunda, 2.000; Metro, 
5 por 100, 5.000; Azucarera sin estampi-
llar, 20.000; ídem bonos, segunda, 30.000. 
lazar se pidieron a 1.500 pesetas. Las 
Sierra Menera operaron con ofertas a 
mar un Museo y dispondrá de Bibliote-
ca y Laboratorio de investigaciones. 
insuficiencia de vinagres vínicos nació-, Z.-Tontepio Civil, letras N a Z.-Solda 
nales se ven precisados los conserveros' ^ 3.—Montepío Militar, letras Ai 








símbolo de una rutina ancestral y absui 
da, y procedan al aventado bíblico sepa-
rando el grano de la paja. Pero "que le _
El "Vivero de Experiencias podra en-:da gana.. de no moVerse el aire en mu-lsustitutivo el ácido acético industrial". Pesetas anuales.—Pensiones.-Magister 
sayar el cultivo de otros animales ma-!chos digL3¡ y ahí tenemo3 e3aa cosechas,Y discurriendo así se ha llegado a la letr?3 A a L . ^ , , „ 
tinos útiles compatibles con el de los arnontonadaSj expuestas a mil contingen-i conclusión práctica de no adquirir núes- r ,Dia 4.-Montepio Mditar letras G 
mejillones. Si los resultados fuesen sa- ci toda3 grave3( y al agricultor con 1 tras importantes industrias de c o n s e r - ^ - - M o n t e p í o Civil, letras A y B . - í 
tisfactorios. la Union Mejillonera podra, una pesadil¡a de inaigeStion que lo trae vas, un solo li tro de vinagre vínico, ela- bilados segundo grupo de 4̂ 001 peseta 
122 pesetas. iestablecer estos cultivos en su viveros.| de cabeza ^ .borando actualmente casi todos sus es-en adelante.-Generales.-Coroneles-
L A C A J A F I S C A L C H I L E N A S r a ^ Yo SOy h0mbre de bUen0S ^ t i m i e n - cabeches de pescado y sus encurtidos ^ T ^ t f f i S S t o l f í S r ^ S l 
gmaclora. tog en verdad con el b¡en de mi getales con acido acético industrial q u f - L , 1 " * ^—MOnteptó Aliutar leuasj, 
SANTIAGO DE CHR^E, 24.—El estado , Mientras el parque no Pueda produ-| ójimo e al ante todo 1 ^ ^ ^ fabricado, aunque siguen ro-lM--MonteP10 Civl1' letras C a F ^ 
de la Caja Fiscal arroja el 19 de agosto ^ L ^ í t l t ^ ± ^ 2 ! ^ *<>, "que entre los míos", q l 
en curso un superávi t de 69.533.185 
pesos. 
E L C R E D I T O Y A N Q U I Y L A E S T A -
B I L I Z A C I O N D E L A MONEDA E N 
E S P A Ñ A 
ANUNCIO O F I C I A L 
C o n f e d e r a c i ó n S i n d i c a l 
H i d r o g r á f i c a d e l E b r o 
A N U N C I O 
Canje de títulos provisionales por obll-
En uno de los últimos números delkac101168 definitivas del ernpréstito emi-
"New-York Herald Tribune" llegados a tido en 10 Julio 1928 a u 
Madrid se habla extensamente del cré-l Se hace público que^ desde esta fecha, 
dito concedido al Banco de España , r e - f e ^ a d ^ d ? M 
Francos francés, '9 1S-11^lonado c°n }os Proyectos de defenderjf e ¿ l í i s oficinas de la Confederación 
1 ^ 7 ' w i ' el cambi0 de la Peseta- E1 A p o r t e del dire¿tamente. o por mediación de los 
marcos,1,4365, liras, 31,60; francos bel-1Crédito acordado en Nor t eamér i ca pare-¡Bancos y entidades que hicieron la sus-
gas, 83,80; francos suizos, 115,80; dóla-|Ce que a lcana a 25 millones de dólares,1 cripción de dicho Emprést i to , a los que res, 6,0075; pesos, 2,53; Interior, 75,70; 
Amortizable, 76,10; Nortes, 617; Alican-
tes, 590,50; Orense, 45,50; Chades, 746; 
Andaluces, 81,80; Coloniales, 680; Docks, 
257,50; Plata, 242,50; Aguas, 200,25; F i -
lipinas. 397; Explosivos, 1.350; Minas del 
Rif, 730. 
B I L B A O 
A. Hornos, 182; Sid. Mediterráneo, 
128; Explosivos, 1.340; Resineras, 122; 
Ferrocarril Norte. 614; Banco Vizcaya. 
1.980; H . Americano, 226; Petróleos, 
158,50; Sevillana, 167; H . Ibérica, 805; 
H . Española , 230; Naval, blanca, 134; 
Babcock, 123; S. Menera, 122. 
LONDRES 
Pesetas, 29,17; francos, 124,24; dóla-
res, 4.8536; francos belgas. 34.9012; ídem 
suizos, 25,2037; liras, 92,665; coronas 
suecas, 18,13; ídem noruegas, 18,1875; 
ídem danesas, 18.1875; ídem aus t r íacas , 
34.425; florines, 12.1043; marcos. 20.3575. 
pesos argentinos, 47,37; chileno, 39,63. 
(Cierre) 
Pesetas, 29,17; francos, 124,25; dóla-
res, 4,85 11/32; belgas, 34,90; francos 
suizos, 25,20; florines, 12,105; liras, 
92,65; marcos, 20,36; coronas suecas. 
18.135; ídem danesas, 18,19; ídem no-
ruegas, 17,19; c h e l i n e s aus t r íacos . 
34,425; coronas checas, 163.75; mar-
cos finlandeses, 192,75; escudos portu-
gueses, 2,7/32; dracmaa, 374.50; lei, 
794,50; milreis, 5,29/32; pesos argentinos, 
47,3/8; Bombay, un chelín 5,29/32 peni-
ques; Changai, dos chelines 7,3/4 pe-
niques; Hongkong, dos chelines 1/8 pe-
niques; Yokohama, un chelín 510,5/16 
peniques. 
B E R L I N 
Pesetas, 69,755; dólares, 4,195; libras. 
20,359; francos, 16,385; coronas checas. 
12.432; milreis. 0,4995; escudos portu-
florines, 168.17; liras, 21,97; chelines 
florines, 168,17; liras, 31,97; chelines 
aust r íacos , 59,14; francos suizos, 80,77. 
ESTOCOLMO 
Dólares, 3,73625; libras, 18,13; fran-
y participan, además de la Banca Mor-
gan, otros grupos financieros de Nueva 
York. 
pueden presentarse los tenedores de tí-
tulos para la práctica de las operaciones 
de canje. 
Zaragoza, 23 de agosto de 1928.—El 
Al presentar el citado periódico un delegado regio, Antonio de G. Bocaso-
breve aspecto de la situación económica, laño, 
mundial en el período de la postguerra, 
dice, refiriéndose a España , que nuestro 
país ocupa el cuarto lugar entre los ma-
yores poseedores de oro en Europa, acu-
sando un "stock" de 104.337.000 libras 
esterlinas, y cuya existencia es sobrepa-
sada únicamente por las de Francia, 
Inglaterra y Alemania. Como muchos 
de los otro países que han procedido a 
la estabilización, E s p a ñ a podría hacerlo 
sin ninguna ayuda. Es probable que no 
haya necesidad de utilizar el crédito 
por ahora, pero su existencia implica la 
seguridad con que se intenta efectuar la 
operación. 
Francia es el único país europeo que 
ha logrado estabilizar sin la ayuda de 
créditos extranjeros; pero llegó a acumu-
lar m á s de 1.100 millones de dólares en 
oro antes de verificar dicha operación. 
Cuando Inglaterra se propuso volver la 
libra esterlina a la paridad anterior a la 
guerra de 4,8665 dólares, con t ra tó cré-
ditos con los Bancos de la Reserva Fe-
deral de los Estados Unidos, y también 
ANUNCIO O F I C I A L 
C o n f e d e r a c i ó n S i n d i c a l 
H i d r o g r á f i c a d e l E b r o 
C O N C U R S O 
para demolición de la Casa n.0 20 del 
Paseo de Sagasta, de Zaragoza, y cons-
trucción de otra de nueva planta en el 
mismo solar. 
Acordado este concurso por la Junta 
de gobierno, las condiciones y modelo de 
proposición han sido publicadas en la 
"Gaceta" del día 24 del corriente. 
de otras especies cultivadas que sea 
necesaria, la Comisión reguladora co-
municará a la Dirección gcnéral de 
Pesca con la debida anticipación la can-
tidad que haga falta. 
La concesión que se otorga del "Par-
que de Miti l icultura" de Barcelona a la 
Unión Mejillonera dura rá veinte años, 
prorrogables por períodos de diez. 
En caso de disolución de la Unión 
Mejillonera, el Estado podrá subastar la 
explotación del Parque y otorgarlo a 
otra Sociedad análoga, mediante infor-
me de la Comisión reguladora. 
Aparte del canon que la Unión Meji-
llonera pague al puerto de Barcelona 
por ocupación de lugar, abonará al Es-
tado una cantidad anual, que será pro-
puesta por la Comisión reguladora en 
vista de los beneficios obtenidos pasado 
el primer año y rectificada cada cinco 
años. 
LA ENSEÑANZA D E DERECHO 
CORPORATIVO 
Por real orden de Trabajo se ha dis-
puesto que se conceda el carác te r de 
colegiada a la enseñanza de Derecho 
corporativo, organizada en Barcelona por 
la Comisión mixta de publicaciones de 
los organismos paritarios de Cataluña, 
siempre que los programas de examen 
hayan sido aprobados por el Consejo de 
Cultura S o c i a l del ministerio y esté 
compuesto el Tribunal examinador por 
dos profesores de Derecho corporativo 
de la Escuela Social de Madrid y por el 
profesor de los respectivos cursos de 
Barcelona-
Al e fec tua r sus c o m p r a s , 
h a g a r e fe renc ia a los a n u n -
cios l e í d o s en E L D E B A T E . 
, gonT í ^ l t u l a n d o sus elaboraciones "con " ¡ S r d e ñ ^ - sante3- " Excedentes. — Secu63^03--^ 
agricultores, reine una satisfacción gran-^naciones que corresponden al v ina - ;™un.^a tor ia^-Plana Mayor ^ .": I 
de porque sus negocios del campo le va- Sre. Puesto que en nuestro idioma, tanto Capitanes-Tenientes - I Magiste 
yan b i ln . Esto que digo es'uñ V r i t o d"ella Palabra encurtido, como el vocablolbi . Pensiones. Lttras M a Z 
sinceridad, que n V s e s i ^ s t a ^ ^ significan, desde tiempo in-1R ®'~^°I^®P*0 i? í f^ íap ^m^Mj-'t 
la inmodestia. Pero cuando veo que su- ™m°ria1' . Preparado alimenticio a d o b a - ^ l ^ ^ ^ a S T a S A f t i t ? 
'do con vinagre y no otra cosa, incluso,¡"^"^a^6"103---™11* M**0* ae L ^ 
-8*1 
fren contratiempos y reveses en casos ¡ , -
y cosas que no había por qué, casi me!S-egun deflnicion de nuestro diccionarioj^^P3 
de alcanzar el consejo desinteresado de "f11 ^ vinagre, ante los prejuicios que " S 1 ^ Rptpnriones 
el publico siente por el ácido acético. Y,; m a ' 1U-—Kete la técnica o sencillamente del amigo quel .
ve más de estos asuntos. Y así en este 8111 dud^ para meJorar todavía ante el « « « / v ^ - . vy / l í T I TAC 
caso que comentamos era menester que conslín}id1or fu Privilegiada situación co- Q A M T A D A I V f I I 
los elementos se negaran y, por lo menos ^merClal> le 3ÍS}le* ^ a n d o las actuales1 1 U i U i L I L U M 
el susto gordo lo llevaran estos agriculto-
res de la Edad Media y de ahí para 
a t rás . 
conservas en acido acético, como si fue-1 
ran en vinagre. 
Ante la alegación de las Industrias DIA 25. Sábado.—Stos. Luis, Rey 
Quiero recordar que el año anterior ^ S ^ J ^ ^ fa,ta de. ™ a - f c S ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ¡ s x 2 : z f r j r k ^ v i ~ ' ^ 0 dob,e de segunda c 
de las aventadoras de cualquier sistema* conUl 
sobre todo en estas regiones centrales, hectolitros de eSe ^ J r e rfnlSS Ave M a r í a . - l l , misa, rosado y coj 
rZn L X0 10 8010 86 q.Ue1a dormido' co- que tienen en dilponibilTia^ a S í * ? » 40 mujeres pobres, costeada por ^ 
E £ i v L h f ' CUandi0 ^ Parece- ^'seguidamente al limitado precio de De^lCándida Uceda. fl _ 
M £ £ ^ e 9 - ~ S i í r ^ r a i i ^ - l - ^ B x ^ ^ ^ t ' 
r = o í ^ u V v a r — S l ^ d a f ^ / ^ i ^ a ^ ^ " C < ' ^ 
yunta de la m a r c ^ y dan un bonismo!elaciones conserveras^recisen e í el p t -
resultado. tragándose a esos enormes pe-jzo de un solo año. se comoromete abo-
ces, como los tiburones a las sardinas. Y blar ésta su actual ofertT^n firme p ^ 
no es que niegue que se van vendiendo, ¡diendo proporcionarles, a razón de hec-
porque veo lo contrario. Pero no va la tolitros, 400 cada año a parUr del oró-
cosa lo depnsa que conviene, y por eso ximo. De modo que la vfnagrerfa Na-
t S 1 ! l l e ^ ± ^ r ^ ^ ^ Eoloclonal asociada ofrece en seguida veime 
I M S S I M M , S . A , 
Agencia Católica Española de 
fama mundial. 
ORGANIZACION MODERNA 
- D E TODA C L A S E D E V I A J E S 
Av. del Conde de Pefialver, 17, MADRID. Informes gratis. 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
o 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerez de la Frontera 
Prensas para uva 
y manzana desde 50 Pts, 
Pedid catálogo a MATTHS. 6RUBER. 
BILBAO. Alim. S. Mamós. 29 al 33. 
se siga haciendo el distraído. 
Claro que lo mejor es enemigo de lo 
bueno, y en lugar de aventadora, dar un 
empujoncito y meterse con la trilladora 
completa, bien solos o asociándose En 
Valdepeñas funciona hace muchos años 
una gran trilladora en lugar próximo al 
pueblo, con un éxito creciente. 
Hoy un tren completo de tri l la, con 
motor y todos los accesorios, "funcionan-
do", se adquiere en 15.000 pesetas y se-
guramente con facilidades de pago Eso 
millones de litros de excelente vinagre 
vínico a la industria nacional conserve-
ra. Y para los ejercicios sucesivos ofre-
ce a razón de cuarenta millones de litros 
de vinagre anuales.—A. Masó y López, 
presidente de la Federación Nacional de 
criadores de vinagres vínicos." 
Muestrarios en Consulados 
SANTIAGO DE CHILE, 24.—Además 
de loa muestrarios de productos agríco-
las ya remitidos, el Gobierno ha resuel-
de Chile muestrarios de minerales chi-lenos. 
es lo que valen tres pares de muías, y *0 enviar a los principales Consulado 
no tienen que pasar de regulares. ¿Cómo 
no rompen filas los Sindicatos y adquie-
ren esta clase de maquinaria para sus 
socios? Y si no alcanzan sus fuerzas al 
tren de tri l la, ¿cómo no adquieren poten-
tes aventadoras a motor? En los pueblos 
El café brasileño 
R I p DE JANEIRO, 24.-E1 tipo 4 se 
cotizo a 33.500 reis los 10 kilos. Las ven-, 
las eras están reunidas, y es f ád l el S d^28()00 8acos- Quedan en t.. Exposición, estación, y < 
traslado de una aventadora de uno a otro 
1 stocks 1.112.896 sacos. padre rector; ejercicio, rest , ». 
renzo; Gracia, en su iglesia ( X i u ^ l 
dero, 23). t, n^l 
Parroquia de las Angustias.-^. J 
perpetua por los bienhechores a( 1 
rroquia. wpr.^l 
Parroquia del P i l a r . - M a"ocĥ Cej (¿tí 
sario y salve cantada a N . Sra. 
men. vforâ ) 
Parroquia de S. Ginés (40 
Cultos a su Titular. 8, E x p o s i c ^ 
misa cantada, con sermón, taCiót 
lo. capuchino; 6 t., completas, e 
rosario, procesión y reserva. 
A. de S. José de la Montana r— 
cas).—3 a 6 t.. Exposición; 
y bendición. tiP 
Basflica de la Milagrosa.---»¿ '.B() 
sabatina; 7,30 t , ejercicio sau 
salve. 1 v a las6 
Cristo de la Salud.—U a 1 y 
t, Exposición y ejercicio; * -
cióri- i« rontinúa; 
E. Pías de S. Antón o.-Con ^ p 
novena a S. José de Calasanz.^ p, 
posición, estación, rosario. -dre Isla; ejercicio, reserva y S ¡i E . P ías de S. Fernando.--^ gcrnlc* 
sitio, donde hayan de prestar su servicio 
En esta parte de la Mancha. Integrada 
por segmentos de las provincias de A l -
bacete, Toledo, Cuenca y C. Real, donde 
nuestros pecadores huesos se calcinan en 
plan de veraneo "de capitalista", hav 
mucha costumbre de formar una simbio-
sis entre los dueños de los terrenos y sus 
criados, sembrando "semillas" (cominos 
y anís) en colaboración, es de cuenta del 
dueño preparar el terreno, y del criado 
poner la simiente, escardar (que es el 
huesesito). arrancar la planta y apalear-
la. Si la cosa viene regular, salen bien 
ambas partes, porque en el cultivo de es-
Mercado argentino 
BUENOS AIRES. 24.-E1 trigo se co-
tizo a 10,15. la avena a 10 y el maíz a 
í.bO. La carne a 35,20. 
C O M I T E S P A R I T A R I O S 
Se ha dispuesto que las elecciones de 
vocales patronos y obreros, tanto efec-
tivos como suplentes, de los Comités 
paritarios de Edificación de Barcelona 
se verifiquen el día 16 de septiembr¿ 
próximo 
¿ S u f r e j j s t e d riel E S T O M A G O ? 
T Ó M E 
tare rector, c j c i v - » » - - - ' . a „ n \ 
N . Sra. de Atocha. (Pacifico); 
10, misas; 6 t . ejercicio y s a 
O. del Caballero de Gracl* 
t , Exposición; 8 a 9, Hora g ^ 
[»ontincia.-7.30 t , Exposicio ^ ¿ v 
visita, reserva y «alve can^" ^ 
tar de la Virgen del ^ J l c o n t i f ^ 
S. Francfcoo e * G ™ % 7 . V o t p # 
triduo a N . Sra. del O ™ 0 ó0 P 
posición, estación, rosailo. se ^ 
' í-onr'Rnn.no; moteles, varez, franciscano 
Jve. 
Serví tas (S 
- Nicolás).-8.30'9 y 
10. 
8 ^ 6 , 3 0 , corona dolorosa. rf^i 
(Éste periódico se publlc» 
eclesiástica.) 
D I C E S T O N A ( C h o r r o ) 
Y TERMINARAN S U S ' ' s l F R l M g T " 
VENTA EN FARMACIAS ¡ " W f ® 
m i i la leg1lmaADII¿flllí ( C l t s m ) . » tí 
m i m d i oro u l i UvosUíiíii i » V 4 1 
E L D E B A T E (7 ) 
Sábado 25 d© agosto de 1938 
POR 
mmmmtmuammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas i 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | PALABRAS 
, reciban C U A R T O S todo "confort-
anuncios se rec barrio Salamanca, 100 a 
250 pesetas. Te lé fono 53.575. 
S E alquila barato p i s o 
amueblado Villalba. R a -
zón: Eapoz y Mina, 17, 
portería- > 
P A R A oficinas, aná logo , 
c é d e n s e hermosas habita-
clones céntr i cas Indepen-
dientes, tranquilas. E s t r e -
lla, 9, principal. 
E X T E R I O R E S magní f i cos , 
75-85 pesetas. Santa Ju l ia -
na, 6. 
A U T O M O V I L E S 
R E P A R A C I O N E S eléctri-
cas automóvi les , magnetos, 
d ínamos , motores. Carr ión 
y Compañía . Caños , 6. Te-
lefono 18.832. 
; Administración de 
edio^g! 60 o P R A T E . Colegiata, 7¡ ^ D E B A I S ' A T E 
^ « de E L D E B A T E ulosco de ^ 
QÜ A* Alcalá, frente a calle de Aicai». S u g a > ¿ Calatravas: quiosco de 
G r i e t a de Bilbao, esqul-
Glorleta u «u losco a Fuencarral; quiosco 
Z ¡a plaza de Lavapie*. 
de lu y * ~ . l o Atn. 
de Puerta de Ato-
Por 7: quiosco de la Glorie-
J V l o . Cuatro Caminos 
'añadas3^'.' de la Glorieta de San 
I Z r á o , V E N T O D A S el cua7btí-
rvicin " ^ J 
A G E N C I A S D E P ü -
B L I C I D A D 
Música ^ 
3tas de 
A L M O N E D A S 
¡ A U T O M O V I L E S ocas ión! , 
tocia? marcas, a plazos y 
cortado. Vic . Val leher iño-
so. 7 
). 400 taáí r O M P R A venta muebles; 
guitarra I uvabos. 18 pesetas; mesl lavaüuo, a r m a r IOÍ mburgo-̂  ¡,aB i ? pesetas; armarios 
i =;IP 30 pesetas. Tudes- C U B I E R T A S y c á m a Señorita' r? 
avera" « t ^ df o c a s i ó n ; especialidad 
reparaciones, vulcanizacio P ^ S e S S Í ^ ^ nes" ••Recauchutado Mó-
cale 1000 Pef_eta?' ^ ^ H,.rno". Claudio Coello. 79. » 5 
Granadiaa; 
va,e 1 ^ t r e l i r 10 Mate- d^rno". Claudio Coello, 79 setas. Estrena, xu. m « Tn^fono 54.633 
S ^ Ó B Á ^ i p ^ d a l . lunas R A D I A D O R E S , m a t r í c u -
fnteriores; vale 8.000 pese- las estriberas apoyapies, 
mtenuíco, . n nortamantas. herraios di CO.— p rt t s, err l s i ^ 3 M 0 : Estrel la, 10 versos. N a r v á e z . Magalla-
rTíMEDOR lunas, fanta- nes, 17 
.{« mesa ovalada, «illas 
S í : ^ A R A C I L Ochoa. Talleres mecán icos , r e p a r a c i o n e s 
garantizadas. Caatel ló, 47 
Te lé fono 53.304 
¿¡plzadas. 600^ Estrel la , 10 
> wagner; ^ •fíJcÓBA, cama bronce 
>entlmient0^ coqueta, mesillas, luna, 740 
Estrella, 10 
oolsm. —mí CAÍVIA, colchón y almoha 
gentil tesoí da, 50 pesetas. Aparado-
(tango), m res, 100. Estrel la. 10 
ÍB), Volart.J p j j j í í í í ü americano, m u é cambio j. ê automático, 140 pp.3e-
¡as; sillón. 25. Estre l la . 10 
^15, i TSiÍARIOS luna barnlza-
'viesas Basílica de t 110 pesetas. ""'^a aj ¡j 
o:<( Molinos .nmedor. 10. Estre l la . 10 Canción C^jlírdorada a fuego, con ^rsley; "DJ g^mmier. 100 pesetas. E s -Clase práctit, 
trella. 10. — i"i«,uta 
Cotizaciones ti -^wuw y 
as noticias. E¿ 
VISITAD expos ic ión mué 
de ElectroleBi, Hes Casa Matesanz ôm 
). L a orquestj LJtW — praréis a vuestro gus:o, cha), Chabric; economizando pesetas. E f 
'ais-jota), Soler' tiella. 10, doce pasos An-
(selección),-^ 
(sardana), LIQUIDACION de todos 
Ballet), Ofe los muebles urgente. Gal l 
(obertura 1, 
n desde Madiü 
pESl'ACHO renacimiento, 
1.200; vale 3.000. San Ma-
3. Gamo. 
CO'IKDOK fantas ía , 375; 
verdadera ocas ión . S a n 
Mateo, 3. Gamo. es Pasivas tm 
ABMARIO luna, 90; rope-de BUS hai» 
ro, 85. San Mateo. 3. Gamo a Dirección a 
MESA comedor, 18; sillas, 
ercibir la ni 5; perchero. 16. San Mar 
)ce a tres y i to, 3. Gamo, 
los restaott 
ASM A R I O dos lunas, 175. ro a seis, enes 
¿to Mateo, 3. Gamo, continu 
iLCOBA tres cuerpos, ca 
Lar, letras S ma dorada, 750, Benencen 
NT a Z.-Solda cía, 4. Gamo 
ar, letras A 
upo, hasta 
íes.—MagisuB 
Lar, letras G1 
s A y B . - J»! 
de 4.001 peseta 
1. — Coroneles.-
mandantes. 
tar, letras L1 




•as M a Z. 
tar, letras Ni 
i G a M.—MÍS 
ayor de tropi' 
xtranjeros.-So-
nóminas sin i» 
C ü L T i 
3. Luis, Rey d( 
Lucila, vg.j ¡f 
, Peregrino, w 
rs.; Gerundio? 
i sfn de la B» 
¡no SacraBi | 
da clase y 
rbara. 
rosario y conu? 
steada por ^ 
de S. Ginés. 
arnación, en -
mstias.-*. / ¡ J 
chores detoí* 
U anochecer.tj 
N . Sra del W 
m (40 Ho/af)-. 
E x p o s i ^ 
^etas; estad* 
I r v a lCt¡t 
Montana ( ^ 
ón; 5.30. r o ^ 
rosa.—s.;5";, 0 < 
icio saoatin" 
lo; o 
L - C o n t i n ^ 
.lasanz. ' " p 
rva yJ0Z°S\ í ' 
rosario, ^ ^ 









Í B l i O i l ^ 
DESPACHO Inglés, 200; 
burean americano, 140. Be-
nefleencia, 4. Gamo. 
N U E V A S rebajas sólo 
quince días. Comedores con 
bronces bien barnizados, 
lunas primera, 510. Arma-
rios dos lunas grande, con 
bronces, 210. Alcobas, ar-
mario grande, cama, toca-
dor marco bronce, con cua-
tro luces, dos mesillas, 625. 
De tres cuerpos, 950. Ca-
mas doradas a fuego, 100. 
Liquido camas de hierro 
perdiendo. Muchos mode-
jos. Luchana, 33. 
MUEBLES se liquidan mu-
chos a mitad de precio. 
Barquillo, 15, frente al 
teatro. 
POR cambio de residen-
Cla vendo mobiliario com-
pleto, dejando piso. Santa 
Engracia, 155. Muy cerca 
entrada "Metro"; de cua-
"0 a seis tarde. 
ARMARIO con luna, 90 
Pesetas. Aparadores, 100. 
^ l í l ^ D e s e n g a ñ o , 20. 
COMEDOR lunas bisela-
oas, buenaa sillas, 500 pe-
S 8 1 ndorrnitorlos. Desen-
gaño, 20. 
A L Q U I L E R E S 
J A R T O S por 35 duros. Se 
pendan con cuarto de 
e 7 v ^ c a I e f a c c i ó n central *a velázquez, 65. 
C O M P R A V E N T A a u t o m ó -
viles todas marcas. Calle 
Princesa, n ú m e r o 7. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncio Agencia "Star". 
Montera, 8, pr inc ipa l Te-
léfono 12.520. 
C A M I O N E S " M i n e r v a " , 
ómnibus , c o n s t r u c c i ó n sin 
rival en calidad y robus-
tez. P idan demostraciones. 
R e p r e s e n t a c i ó n A u t o m ó v i l 
Salón. Alcalá. 8 L 
M A G N E T O S , d í n a m o s , mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. C a r -
men, 41, tallei;. 
" A U T O Citroen", Caños , 2. 
Variedad en todos los mo-
delos "Citroen". Matr í cu -
las altas. Patente "taxi". 
Conducciones B . 12 y B . 
14, 27 y 28. Tenemos mar-
cas americanas. Precios 
como nadie. 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. L o s me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
S U E L A cromo "Nomplus" 
Durac ión extraordinaria. 
Impermeabilidad absoluta. 
Exigldla. Remitimos suelas 
troqueladas. Apartado 59. 
Burgos. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión, consultas embaraza-
das. Santa Isabel, L An-
tón Mart íné .60 . 
P A R T O S ; profesora, prac-
ticante; consulta embara-
zadas, reservadas. Inyec-
ciones. Manuela PuJoL Piar 
za Comendadoras, 2. 
C O M P R A S 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. Te-
lé fono 19.824. 
C O M P R O , vendo, cambio 
alhajas, aparatos fo tográ-
ñcos , m á q u i n a s escribir, 
planos, p a ñ u e l o s Manila, 
telas, encajes, abanicos, 
a n t i g ü e d a d e s y papeletas 
del Monte. A l Todo de 
Ocas ión. Fuencarra l . 45. 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
venta. P a g o altos pre-
cios. C a s a Somera. E c h e -
garay. 12. 
SI quiere mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del 
Monte, el Centro de Com-
pra paga m á s que nadie. 
Espoz y Mina, 3, entre-
suelo. 
I I I I I I l i l l l l l l l l i l i l i l i N i n i l l i l l l l l I l l i l i l l l l l l l l M l l l i i l i l i l i l l l l l l l t " 
C O M P R O papeletas Mon-
t e , alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
ter ía Te lé fono 10.706 
C O M P R O dentaduras ar-
t lñc ia les , alhajas. Tal ler 
composturas. Plaza Ma-
yor, 23. esquina Ciudad 
Rodrigo. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de 
o) jetos. L a casa que m á s 
paga. Sagasta, 4, Compra 
venta. 
C O M P R O , vendo alhajas, 
ropas, papeletas del Mon-
te, escopetas, maletas. C a -
sa Magro. Fuencarral , 107, 
esquina Velarde. T e l é f o n o 
19 633 
P A G O bien muebles, al-
hajas, papeletas del Mon-
te, objetos valor. Espír i -
tu Santo, 24. Compra-ven-
ta; t e l é fono 17.805. 
C A S A Serna. Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, a n t i g ü e d a d e s , m á q u i -
nas escribir, aparatos fo-
tográficos , pianos, escope-
tas, g r a m ó f o n o s , discos, 
objetos, papeletas Monte 
A L Todo Ganga Compra 
y venta muebles. Ave Ma-
ría, 13. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v í a s urinarias, rlfión. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
O P O S I C I O N E S a Escue-
l a s , secretarlos Ayunta-
mientos, oficiales de Go-
bernac ión . Radiote legraf ía , 
Te légrafos . Es tad í s t i ca . Po-
licía. Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigraf ía , Me-
c a n o g r a f í a (seis pesetas 
mensuales). Contestaciones 
programas o preparación. 
"Instituto Reus". Precia-
dos. 23. Tenemos Interna-
do. Regalamos prospectos. 
C O R R E O S . Clases particu-
lares. S e ñ o r Dorda, oficial 
en D i r e c c i ó n general. San-
ta E n g r a c i a , 53, primero; 
de siete a ocho. 
T A Q U I G R A F I A , 300 pala-
bras minuto. Mecanogra-
fía ciega en diez lecciones. 
Ortograf ía práct ica . Refor-
ma de letra. Cálculos abre-
viados. Contabilidad todos 
sistemas. Idiomas. Profe-
sorado extranjero. Acade-
mia Laso. Fuencarral , 80. 
P r e p a r a c i ó n todas carre-
ra? Internado. 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarlas de taqui-
graf ía y m e c a n o g r a f í a en 
ú l t imo modelo de máqui-
na "Remlngton". Caballe-
ro de Grac ia , 34 (esquina 
Peligros K 
A C A D E M I A General Mi-
litar. Preparac ión , d o n 
Mariano Royo Vlllanova. 
teniente coronel de Arti-
l l e r í a Hermanos Sagrado 
Corazón. Paseo de la Mi-
na, 7. Zaragoza. P ida re-
glamento. 
L A S personas que pade-
cen de vér t igos , mareos y 
pesadez, o tienen arterlo-
esclerosls deben usar la 
lodasa Bellot, que fluidifi-
c a la sangre, la purifica y 
evita las congestiones. Ven-
ta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos dlferen-
199, Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L Madrid. 
F O T O G R A F O S 
¡ B O D A S ! Retratos, siem-
pre C a s a Roca. T e t u á n , 20. 
¡El mejor fo tógra fo ! 
H U E S P E D E S 
C R U Z , 3, restaurante. 
Temperatura ideal por Ins-
ta lac ión especial; cubier-
to, abono, carta; especia-
lidad paella diaria. Hotel 
C a n t á b r i c o 
" H O T E L Mediodía". Dos-
clentas habitaciones Insta-
lac ión moderna, cinco pe-
setas. Unico en Madrid. 
Glorieta Atocha, frente es-
tac ión . 
FINCAS 
Compra-venta 
O C A S I O N ; vendo hermosa 
casa Puente Vallecas, cuar-
to baño, 7.000 pies de her-
moso Jardín, pozo. R a z ó n : 
Eduardo Requena. 12. 
F I N C A S rúst icas , urbanas, 
solares, compra y venta. 
xiispania". Oficina la m á s 
importante y acreditada. 
Alcalá. 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
H O T E L I T O b a r a t í s i m o . 
R e i n a Victoria, 21; tardes 
(Puente Val lecas) . 
F I N C A S . Compro, vendo 
r á p i d a m e n t e . A l b u r q u e r -
que, 5 moderno; clnco-
slete. G a s c ó n . 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y 
matrimonios. Todo "con-
fort". Montera, 53. segundo. 
H O T E L Sudamericano. R e -
bajas sacerdotes, familias 
religiosas. P e ñ a l v e r , 7 
( G r a n V í a ) . 
P E N S I O N Andalucía . L u -
josas habitaciones. B a ñ o , 
ca le facc ión . P l Margall, 22, 
primero. 
M O N T E R A , 18, segundo 
izquierda, pens ión desde 
5,50; preferidos cató l icos . 
C O M P R A venta de fincas, 
hipotecas, g e s t i ó n rápida. 
Apartado 9.006. 
P E N S I O N Rodríguez . E s -
pecialmente para familias, 
con o sin pens ión . P e n s i ó n 
completa, 10 a 26 pesetas. 
Calefacc ión , baño. Aveni-
da Conde de P e ñ a l v e r . 16. 
E N lo mejor de Madrid, 
Pr ínc ipe , 17, principal, Pen-
s ión Hispano Americana; 
baño, te lé fono , todo "con-
fort"; pens ión completa 
desde siete pesetas. 
S E Ñ O R A honorable desea 
p e n s i ó n completa, exterior. 
Corredera, Valverde, F u e n -
carral o inmediatas. Tiene 
muebles. Escr ib id : "912". 
Montera, 19, anuncios. 
UNA P L A N C H A D E A D A M S O N 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, cinco pesetas; 
empastes, 10; dentaduras 
completas, 125; coronas 
oro, 23 quilates, 30; traba-
jos al día. Barradas . Mon-
tera, 41. 
A L M O R R A N A S . C u r a c i ó n 
segura. Consulta y aplica-
c i ó n del tratamiento. I n -
fantas, 36, segundo Izquier-
da. Doctor M. B . 
C A L L I S T A , c lrujana. Ga-
binete, tres pesetas. San 
Onofre, 3. T e l é f o n o 11.733. 
ENSEÑANZAS 
A D U A N A S , exclusivamen-
te. Academia Cela. N ú m e -
ro 1 ú l t i m a opos ic ión pe-
ricial . Textos propios. F e r -
nanflor, 4. 
C O R R E O S . Clases particu-
lares. S e ñ o r Dorda, oficial 
en D i r e c c i ó n general, San-
ta E n g r a c i a , 53, primero; 
de siete a ocho. 
L E C C I O N E S Derecho. Pro-
fesor Universidad E s c o -
rial . F e r n á n d e z la Hoz, 38, 
tercero. 
T A Q U I G R A F I A G a r c í a 
Bote, t a q u í g r a f o Congreso. 
Magní f ica expos i c ión doc-
trinal, 6-12 pesetas. 
E S P E C I F I C O S 
T E purgante P e l l e t l e r . 
E v i t a congestiones, vahí -
dos. C u r a e s t r e ñ i m i e n t o ; 
15 cént imos^ 
L O M B R I C I D A Pelletler. 
Purgante delicioso para 
n iños . Expu l sa lombrices; 
15 c é n t i m o s . 
S E venden las dehesas 
"Torre de Comendadoras" 
y "Suertes del Obispo". E n 
el t é r m i n o municipal de 
Truj i l lo ( C á c e r e s ) . P a r a 
m á s detalles, d i r í janse al 
administrador Vil lanueva 
de la Serena. Don Ma-
t ías , 23. 
V E N D O hotel, terreno cer-
cado, espaciosos, higieni-
zados, t r a n v í a puerta; cam-
bio por finca. H e r n á n Cor-
tés , 7. 
T E R R E N O S Puente V a -
llecas, 60.000 pies cuadra-
dos, vendo 1,50 pie, y di-
nero para Jornales, tam-
b i é n parcela, calle E m b a -
jadores. Ruano. Aduana, 
9, segundo. 
V E N D O casa 70.000 pese-
tas, produce 9.500, hipote-
c a Banco 27.500. Apartado 
231. 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos y mo-
dernos, Inmensq surtido. 
Molina. T r a v e s í a Arenal, 1. 
MODISTAS 
S O M B R E R O S para s e ñ o -
ra, bonitos modelos, pre-
c i o s económicos . Vogue. 
Montera, 44. 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l 
Imparclal", Duque de Al -
ba, 6, muebles barat í s imos . 
Inmenso surtido en camas 
doradas, madera, hierro. 
F o l l e t ó n d e E L D E B A T E 3 4 ) 
1 MONUMENTO A GORO 
NOVELA, POR TIRSO MEDINA 
Ilustraciones de "K-Hito". 
Ponerte triste ni yo sabía modelar. Tu ml-
tah,^ Cuniple¡ vas a ser estatua. Te lo predije. Es-
W^ fúnebre. 
^No es muy agradable mi destino! 
ya- Ah^ la 0l:)ra está hecha; el 8:esto lo he recogido 
ñora puedes reírte otra vez. 
me ha olvidado, 
te fy,: íce8 ^ decía: "¡Ponte triste, Amparo!" Hoy 
Y " "¡Ríe' vuelve a reír!" 
^ p110 puedo. 
e í t / 0r qué no? La estatua que debías al mundo 
iQu]er tu Parte, concluida. Tienes ya derecho a ser 
^ ZKb0 mIo! 
^•Yo sa acabe-
^ ¿ u n o hago farsa. 
íioa. VivqUerías? No me contestes. Lo sé. No le que-
tuyo8 se68 611 Secuestro por tu debilidad y porque los 
iste PQ aprovechan del sacrificio. Vives haciendo la 
f̂o 0 la conveniencia de ellos, pero pidiendo un 
^Es /¡Ue te salvt- de la tristeza. 
7°H 0 querer saber. 
^nto .iUstas sabemos leer en las caras el pensa-
til 
qué no he de hacer yo el milagro ? 
miedo. 
IUerotl 4mdh0aVI<Jo d6Clr que todos mls Pretendlentes 
—¡Bah! Yo soy libre. A mi no llega el poder de don 
Rosendo. ¿Qué puedp en París, en Roma, en América 
ese cacique? Puedo vivir sin él. Y, en cualquier parte 
del mundo, menos en Rinconada, soy más que él. 
—Te envidio. 
—¿Ves cómo adoras la libertad? ¿Me hablas olvi-
dado ? No lo creo. Yo no te había olvidado a ti. 
—Bien guardabas el secreto. 
—Mis afanes, mis luchas... Pero ya he vencido. Ahora 
puedo disponer de mi vida. Te quiero, Amparo. Tú cara 
triste para el difupto. Ya la haré en piedra para que 
le dure más. A mí, ríeme, ríeme. Riamos. ¿Por qué te 
has de negar a ser dichosa? 
Doña Leonor vino entonces renqueando y el diálogo 
se interrumpió. Todavía, al salir, pudo Emilio apretar 
disimuladamente la mano de Amparo y decirle al oído: 
—Quiero verte. 
Ella no dijo nada, pero respondió a la presión de la 
mano. 
XLV 
Don Gabriel Sánchez de Socavada, que era, como buen 
campesino, muy madrugador, se levantó un día en Rin-
conada poco más tarde de amanecer dispuesto a ir en 
busca de Amparo. Tenia que decirle una cosa impor-
tante para él y pedirla su permiso para asociarla a un 
proyecto que sobre e) castillo de sus mayores tenía. 
Quizá no fuera absolutamente necesaria esta conver-
sación; pero había quedado don Gabriel muy satisfecho 
de la primera y no sólo no le pesaba ver otra vez a la 
viudita, sino que el pensamiento de encontrarse nueva-
mente con ella le era muy agradable. Ya otro día que 
vino a la ciudad fué bien temprano a la iglesia de 
las monjas capuchinas, pero por más que husmeó 
en todos los rincones y estuvo mucho tiempo esperan-
do, ni la vió entrar ni salir ni en los alrededores en-
contró rastro de ella. ¡Cosa tan chocante sabiendo su 
costumbre! 
Este segundo intento que realizó, precisamente días 
después que en la casa de Montenuevo terminaran las 
sesiones de modelado, no pareció al principio tener más 
fortuna. Ni estaba en la iglesia ni la vió llegar. Can-
sado de esperarla, se fué. Repasó el puente sobre el 
río, y ya abandonaba, desanimado, la partida, cuando 
la vió de pronto que arrebujada en su manto venia por 
una calle transversal de escasa categoría y circulación. 
¿De dónde? Por allí estaba la iglesia de San Andrés. 
De ella venía seguramente. Habla cambiado, sin duda, 
sus costumbres en este punto y por eso tampoco la 
había encontrado antes. 
Rápidamente se acercó a ella y la saludó con ca-
ballerosa cortesía. Debió ser la sorpresa del encuentro 
lo que la hizo alterarse. Preguntó: 
—¿Me seguía usted? 
Y él la dijo: 
—No; no la seguía. He estado en la iglesia de las 
monjas por si iba usted sola y podía hablarla. Veo que 
ha variado de sitio. 
—Sí señor. 
—¿Va usted ahora a San Andrés? 
—Si señor...; algunos días. 
—Perdone que la haya buscado. Tenia que decirle 
algunas cosas. La primera que mis negocios me obli-
gan a venir con frecuencia y be tomado una casita, 
usfed^ 10 ^ ^ 61 de la ConcePcIón- ¿Sabe 
—Sí. 
-Calle de Ponce, 17. Cerca del Camposanto. No es 
cosa muy alegre ver pasar los entierros, pero mien-
tras no sea uno el que llevan en la caja, la cosa es 
tolerable. Si alguna vez necesita usted de mí, avíseme 
Aunque esté en el pueblo recibiré el aviso. 
—Muchas gracias. 
-Tengo por usted una gran simpatía. 
O P T I C A 
G R A T I S g r a d u a c i ó n vista 
procedimientos modernos, 
t é c n i c o especializado. C a -
lle Prado. 16. 
T U R I S T A S . Gemelos 
"Zelss" y otras marcas. 
E s t e r e ó s c o p o s , vistas to-
dos pa í se s . V a r a y López . 
Pr ínc ipe , 5. 
G E M E L O S pr i smát i cos 
campo y playa. Gafas gran 
moda. Carretas, 3. 
E L Lente de Oro. Are-
nal, 14. Gafas moda, ge-
melos "Zelss", impertinen-
tes L u i s X V L 
P E L U Q U E R I A S 
D O M I N G U E Z , peluquero 
de s e ñ o r a s , especialista en 
o n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
desde 30 pesetas. Marcdl, 
1,50; corte pelo, una pese-
ta. nMI s a l ó n ! ! Toledo. 8. 
F U E R A canas. Tinte H é n -
ne. 20 colores, ún ico in-
ofensivo. Ondulac ión Mar-
cel a domicilio. n M I sa-
l ó n ! ! Toledo, 3. T e l é f o n o 
54.589. 
O N D U L A C I O N , una pese-
ta; corte pelo, una pese-
ta. San Barto lomé . 2. 
P R E S T A M O S 
P R E C I S A socio capitalis-
ta, joven técn ico construc-
tor edif icación chalets in-
mejorable sitio, terreno ba-
rat í s imo , asunto garages y 
p a r c e l a c i ó n terrenos. Apar-
tado 891. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la E x p o s i c i ó n apa-
ratos radiote le fonía ame-
ricanos. Tele Audlón. Are-
nal, 3. 
T R A B A J O 
Ofertas 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. E s c r i b i d : Director 
Centro. Colón, 14. Madrid. 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o : 
¿ Q u e r é i s obtener un desti-
no civil del Es tado? Man-
dar hoy mismo el docu-
mento militar que p o s e á i s 
a l C e n t r o Informativo. 
Ventura Vega, 19. 
C O C I N E R A S : ¿Queré i s ga-
nar doble sueldo? Com-
prad por treinta c é n t i m o s 
una entrega de " L a Per-
fecta Cocinera" Madrid-
Par í s . S e c c i ó n de menaje, 
s ó t a n o . 
U R G E agricultor capital 
provincia. Lope de Vega, 
por ter ía Trini tarias . 
S E n e c e s i t a inspector, 
sacerdote. Mayor, 1, ter-
cero. Internado Instituto 
Reus. 
T A Q U I M E C A N O G R A F A S 
se necesitan. P é r e z del 
Molino. Carretas, 12. 
C H I C O quince años , bue-
nos informes, falta. Grav i -
na, 11. Calzados Ti tán . 
Demandas 
O F R E C E S E porter ía ma-
trimonio j o v e n , guardia 
municipal. Paseo Delicias, 
42, p o r t e r í a 
A B O G A D O ofrécese clases 
particulares. Bachillerato, 
Facul tad . E s c r i b i r : J u a n 
Porcel. Abada, 11. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O en diez mi l 
duros el hotel Iberia . A i e -
nal, 2. 
T R A S P A S O p e n s i ó n c é n -
tr ica acreditada. Abada, 14, 
tienda. 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas re-
ligiosas. Vicente T e n a 
Fresquet, 3. Valencia. Te-
lé fono Interurbano 907. 
R E G A L O S , regalos, rega-
los, regalos rec ib irá siem-
pre poniendo anuncios A l -
ca lá . 17. 
A B O G A D O , consulta eco-
n ó m i c a , t r a m i t a c i ó n rápi-
da, r edacc ión contratos. 
C a v a B a j a . 16. 
P A R A G U A S , forros, tres 
pesetas. Abanicos, basto-
nes, reformo. Arroyo. B a r -
quillo, 9. 
C H O C O L A T E sin harina, 
compuesto solamente de 
cacao y azúcar. Cuatro, 
cinco y seis pesetas pa-
quete 460 gramos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
V I G I L A N C I A S secretas. In-
formaciones p e r s o n a l e s 
Madrid, provincias. Adlllo, 
ex j e f e investigaciones 
Guardia civil . Espoz y Mi-
na, 5, segundo. 
A B O G A D O , asuntos judi-
ciales. Consulta e c o n ó m i -
ca. Princesa. 75, bajo; seis-
siete. 
L I M O N . L imón . L i m ó n . 40 
vasos, una peseta. Ortiz. 
Preciados, 4. 
R E L O J E S pulseras caba-
lleros, despertadores y pa-
red de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com-
posturas, g a r a n t í a seria. 
Ismael Guerrero. León , 35 
(casi esquina A n t ó n Mar-
t ín ) . Descuento 10 % a eus-
crlptores presenten anun-
cio. 
O R N A M E N T O S para igle-
sia, Imágenes , or febrer ía 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surti-
da de E s p a ñ a . V a l e n t í n 
Caderot. Regalado, 9. V a -
lladolld. 
J O R D A N A. Condecoracio-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y bordar 
dos de uniformes. Pr ínc i -
pe. 9. Madrid. 
I N V E S T I G A C I O N E S , v i -
gilancias secretas, infor^ 
mes personales, comercia-
les en toda E s p a ñ a (de-
tectives particulares). Cen-
tro E x t r e m e ñ o . Preciados, 
42, segundo. Madrid. 
A B O N O S de c o n s e r v a c i ó n . 
Casa Yost, m á q u i n a s de 
escribir. Barquillo, 4. 
A L T A R E S , i m á g e n e s , ta-
lla, escultura, dorado. E n -
rique Bellido. Colón, 14, 
Valencia. 
C A B A L L E R O formal bus-
ca socio seis mil pesetas; 
preferible sacerdote; uti-
lidad diez mil mensuales; 
abstenerse curiosos; escri-
bir: Edwards , continental. 
Alcalá , 2. 
V E N T A S 
A R M O N I U M orquestal, te-
clado 30 rollos, mil pese-
tas. Planos, órganos , ma-
teriales. Rodr íguez . Ventu-
r a Vega, 3. 
i'lAiNOS, a u t o p í a n o s , ar-
monios, violines. baratís i -
mos; plazos, alquiler, cam-
bio. C a s a Correderau V a l -
verde. 22. 
100 C U P O N E S Progreso, 
Mundial o Madrid, o 200 
Ideal, Nacional o Fortu-
na, regala el economato de 
Relatores por cada kilo de 
c a f é que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pese-
tas kilo, marca "Guills", 
"Estre l la" o "Cafeto" y 
especialidad de la Casa , y 
25 o 50 por cada paquete 
chocolate de la acreditada 
marca " P a n a m á " . Nota: 
E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que 
corresponde a lo Indica-
do. Relatores, 9. T e l é f o n o 
14.459. 
M A L E T A S , baúles , maleti-
nes. Liquido gran partida 
barat í s imos . Caballero de 
Gracia , 60. 
C A S A J iménez . Mantones 
de Manila, mantillas espa-
ñoléis, aparatos fotográfi-
cos. Verdadero "stock" en 
art ículos de viaje, manton-
citos talle bordados, mo-
da, 35 pesetas. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
B O L S I L L O S , medias, «om-
brlllas, abanicos, perfume-
ría. Preciosidades barat í s i -
mas. S á n c h e z Sierra. Fuen-
carral , 46. 
C U A D R O S antiguos, mo-
dernos; objetos de arte. 
Galer ías Ferreres . Echega-
ray, 27. 
L I N O L E U M , persianas a 
mitad precio. Salinas. C a -
rranza. 5; t e l é f o n o 32.370. 
P I A N O S b a r a t í s i m o s de 
o c a s i ó n ; comparad precios. 
Puebla, 4. Viuda Muñoz . 
G R A M O F O N O . Ganga, con 
discos. San Gregorio, 41. 
V E N D O barato armonlum 
transpositor cuatro regis-
tros. Topete, 18. Cuatro 
Caminos. 
V E N D O tronco de caba-
llos y limonera, junto o 
separado. Caste l ló , 14. 
C A S A Vélez. Abanicos, 
sombrillas, bastones. G r a n -
des surtidos, precios úni-
cos. Despachos: Arenal , 9, 
y Apodaca, 1 (esquina 
F u e n c a r r a l ) . 
M A Q U I N A S p a r a coser, 
de o c a s i ó n , "Sínger", des-
de 60 pesetas, garantiza-
das cinco años . Ta l l er de 
reparac ión . C a s a Sagarruy. 
Velarde, 6. 
V A I N I C A S , 0 , 1 0 metro; 
modista, incrustaciones y 
bordados. Rulz , 15 dupli-
cado, segundo. 
U L T I M O S días . Buen co-
medor y alcoba, gramola, 
b a r a t í s i m o s . Libertad, 16 
duplicado. 
A L T A R completo, con 
imagen Corazón María, de 
talla, 1,20 de altura. C u a -
dro P u r í s i m a antiguo. C a -
cabeza, 26, tercero. 
C A M A dorada, 95 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce, 
150; sommlers acero pa-
tentado, Valverde, 1 cua-
druplicado, fábrica . 
¡ M E D I A S ! ¡Medias ! I C a l -
cetines! clases superiores, 
las m á s baratas. " L a Go-
londrina^, 
L A casa de los velos. " L a 
Golondrina". Preciosos des-
de 0,95, G r a n surtido en 
p a ñ u e l o s de todas clases. 
B O P I T A p a r a bebés , inte-
rior y exterior, precios 
e c o n ó m i c o s . " L a Golondri-
na". Espoz y Mina, 17. 
N A B O S 
alemanes (enormes); los 
de mayor rendimiento. S i -
mientes seleccionadas, Hor -
taleza. 90, R . Diez, Madrid. 
A P O P L E J I A 
— P A R A L I S I S -
A n g i n a de pecho. V e j e z p r e m a t u r a y | 
^ demás enfermedades oriRinadas por la A r t e -
rloeacleroBls e H i p e r t e n s i ó n 
Be curan de un modo perfecto y radical y 
• v i t a n por completo tomando 
R U O L 
Lo» síntomas precursores de estas enfermeda* 
des: dolores de caheia. rampa o calambres, eum-
bidos de oídos, falla de tacto, hormigueos, oohl-
dos (desmayosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria. Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, etc . desapare-
cen con rapidez usando Ruo l . Es recomendado, 
por eminencias médicas de varios países: suprime 
el peligro de ser otetima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meiorla hasta el 
tbtaf restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F, Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
O R B I S ^ a 
Claris, 5. B A R C E L O N A . 
Teléfono A . 458. 
Avenida Pi y Margall, 18, entresuelo. 
MADRID.—Teléfono 16.924. 
A g e n t e s e x c l u s i v o s d e l a m á -
q u i n a d e e s c r i b i r 
C o n t i n e n t a l 
S U E M TRANQUILO 
ATA-MOSQUITOa 
U N I C O ftr 
d e s t r u c t o r / ^ 
DE LOS 
MOSQUITO MARCA 
A G E N T E S 
ESPAÑA 
m m m 
J . U R I A C H ^ C : S . A . 
B R U C H M S B A R C E L O N A 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE T O D A S C L A S E S — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z . 80,—TELEFONO 18.279. 
X X A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
0. 
F A L L E C I O E N A R G E N T A L E S 
e l d í a 2 6 d e a g o s t o d e 1 9 0 8 
R . L P . 
Su viuda y d e m á s parientes 
RUEGAN a sus amigos se sir-
van encomendar su alma a Dios. 
El 26 del corriente se d irán misas en la igle-
sia de San F e r m í n de los Navarros, de esta 
Corte, y en la iglesia de Arcentales (Vizcaya) , 
que s e r á n aplicadas en sufragio de BU a l m a 
(7) 
e Publicidad R. Oficinas O R T E S , Valverde. 8, 
Teléfono 10.905. 
—Dios se lo pague, 
— Y como no es usted feliz, quién sabe,.. Los que 
0 
Calle de Ponce, 17. Cerca del Camposanto. 
no han nacido para ser felices están expuestos a tan-
tas cosas... 
—Es verdad; ¿pero quién está seguro de no haber 
nacido para ser feliz? A veces de pronto... 
—No fie usted en los prontos de la vida, 
—Seguiré su consejo. Adiós... tío. 
—No; espere. 
Se me ha hecho tarde. 
—Me falta algo. Tengo que hablarle de mi castillo, 
—¿ Sigue usted trabajando para él ? 
—Como siempre. Y pese a mi situación, cada vez 
más próspera, apenas puedo con los gastos de soste-
nerle. ¡Es ya tan viejo y ha sufrido tanto! Hago en 
él continuas reparaciones. No obstante, de cuando en 
cuando, rueda alguna piedra y los torreones se tuer-
cen y tiemblan los muros. 
—Lie cuida usted como a un anciano querido. 
—Eso es; como a un decrépito a quien hay que dar 
ahora la cucharada y luego la pildora y nada de lo 
que se le da es la vida y la salud. Pero como mi pre-
ocupación principal se refiere a lo que pueda ocurrir 
cuando yo falte, he hecho un testamento ológrafo. Esto 
del testamento es lo que quería decirle. 
—Diga usted. 
—Nombro heredero universal de mls bienes al cas-
tillo. 
—Es curioso. 
—Pero como él no puede valerse ni administrar, dis-
pongo que con mis bienes se compren valorea del Es-
tado, los cuales se depositarán bajo las garantías que 
indino, aplicándose las rentas a las obras necesarias de 
cojrfervación. Yo no puedo al morir, dejar abandona-
a mis abuelos. 
—Claro está. 
—Para el manejo de los fondos y cu'dado de las 
reparaciones, designo una Junta protectora compuesta 
de las personas que ejerzan allí los principales cargos: 
entre ellos, el de tonto del pueblo. 
Amparo no pudo menos de reír. 
—No se ría usted: es un cargo de mucha importan-
cia y que no está nunca vacante ni ocupado por m» in-
{ C o n t i n u a r á . ) 
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A nadie puede extrañarle que cuando en la Universidad Central se vulgarizan 
las más culminantes figuras de la Filosofía española entre un público extrauni-
versitarlo y libérrimo, se diserte un poco "de re filosófica" desde las columnas de 
un periódico. Por otra parte, la filosofía no es una cosa tan esotérica como a 
muchos se les antoja; lo es la erudición filosófica, pero la filosofía viva y mili-
tante es algo inseparable de nuestros actos más corrientes y vulgares. Cuando no 
es el instinto el que preside nuestras deliberaciones, tan pronto como interviene 
algún juicio seleccionador, estamos haciendo filosofía, porque todos nos guiamos 
por un conjunto de ideas generales, más o menos puras, más o menos coheren-
tes. E l espectador que muestra su desagrado durante el estreno de una comedia 
y la doncellita que asea y arregla su cuarto, se guían por una estética viva, 
como las comadres que en las puertas de sus casas murmuran de las vidas 
ajenas, están afeando valores estéticos, lo que, si se les dijese, las sorprendería 
tanto como a M. Jourdain la propia prosa. 
Esta consideración nos da derecho a discurrir un poco desde este sitio, 
sobre la filosofía, con la misma oportunidad con que otra pluma disertarla so-
bre la vida cara, pongo por tema. Hasta me atrevo a creer que la filosofía es 
más útil que el pan, cuando no se vive una vida puramente vegetativa. Son mu-
chos los que se han consolado de la escasez de pan con la abundancia de 
filosofía, y todavía nadie suplió la indispensable dosis de filosofía comiendo dos 
veces o más para llenar el vacío de esa filosofía que creen inútil. De aquí se 
deduce también que no hay pueblos que hayan estado desprovistos de filosofía 
a lo largo de su historia, sobre todo si vivieron intensa y poderosamente su 
vida, como España y Portugal. 
Como creamos la ciencia necesaria para nuestra función histórica, así re-
flejamos filosóficamente con originalidad, aquella posible originalidad en la so-
lidaridad espiritual europea. Podemos, pues, afirmar que al movimiento filosó-
fico producido después de la obliteración de la cultura heleno-romana, llevó el 
genio peninsular algunas contribuciones de originalidad y que, en ese conjunto 
peninsular, el matiz portugués se pronunció de un modo característico. 
Hay una evolución filosófica portuguesa desde el siglo XII, predominante-
mente ortodoxa, pero siempre con representación de las más varias y diversas 
corrientes. Es obvio que el crítico que se propusiera hacer el balance de nuestra 
actividad filosófica tendría que considerar también el espíritu filosófico de obras 
que no son de especulación pura, como el lirismo camoensano, la mística, cier-
tos aspectos del teatro y de la historiografía. Pero, preguntará el lector, ¿cuá-
les son los momentos más poderosos del pensamiento portugués? En el si-
glo XIH dió un Pedro Julián, después Papa con el nombre de Juan XXI, uno 
de los más provechosos vulgarizadores y condensadores del aristotelismo, en 
el periodo anterior a la adopción de la doctrina del estagirita, antes que Beocio 
revelase el conjunto de las obras de este filósofo. En el siglo XVI, produjo 
una de las más audaces reviviscencias del pirronismo, que fué el folleto de 
Francisco Sánchez, introducción a un proyectado tratado del método, que hace 
de él un digno compañero de Montaigne y Pedro Charrón, y un original pre-
cursor de Descartes. Es oportuno recordar que Francisco Sánchez fué portu-
gués, afirmación contra la que nada puede oponerse; nació en Braga, en la 
popular calle del Soto, y está publicada su partida de bautismo. Y en la dedi-
catoria del retrato que se conserva en el paraninfo de la Universidad de Tou-
louse, claramente se afirma: "lusitanus". 
Todavía en el siglo XVI es famosa y fecunda la defensa de Aristóteles hecha 
en París por Antonio Gouvea contra las arremetidas de Fierre de la Ramée; y 
larga es la influencia de León Hebreo, con sus "Diálogos del Amor", en la co-
rriente neoplatónica. En la grave crisis de la escolástica ante el movimiento 
renacentista, surgió en Coimbra una legión de comentadores de Aristóteles y 
Santo Tomás, que briosamente rompió lanzas contra el delirio cientificista. 
Y son también estos pensadores portugueses a los que la crítica extranjera 
ha concedido mayor atención, aunque no sean los que más vivos están en la 
memoria del público de hoy, ese público que hace metafísica sin saberlo. 
Fidelino de FIGUEIREDO 
E l g r a n p o e t a a u s t r í a c o 
OTTOKAR KERNSTOCK 
Días pasados cumplió ochenta años el 
venerable sacerdote y poeta popularísi-
mo Ottokar Kernstock. Su cumpleaños 
coincidió con la celebración de los fes-
tivales schubertianos. y con tal motivo 
se le tributaron en Viena honores pú-
blicos, que pusieron de manifiesto el 
rango prominente que ocupa en el mun-
do literario y lo mucho que se le quiere 
y admira en todos los países de habla 
alemana. Kernstock es austríaco, por 
haber nacido en Estiria, donde escribe 
sus magníficas poesías, pero es tam-
bién alemán, por estar firmemene con-
vencido de que sólo en el terreno polí-
tico existe una pequeña diferencia en-
tre el pueblo austríaco y el alemán. Sus 
poesías reflejan los sentimientos de la 
gran mayoría de los austríacos y son 
una continua propaganda para la unión 
de Austria y Alemania. De ahí la gran 
popularidad de que goza Kernstock, no 
sólo en su patria chica, sino también en 
Alemania, considerada por él como la 
madre espiritual de todos los que ha-
blan la lengua de los dos más grandes 
poetas alemanes: Schiller y Goethe. 
Ottokar Kernstock nació en 1848 en 
la ciudad austroalemana de Marbug, que 
desde el año 1918, y a raíz de una paz 
injusta y cruel pertenece a Yugoeslavia. 
En Graz (capital de Estiria), donde el 
padre de Kernstock residió algunos años 
desempeñando un cargo público, frecuen-
P R E C A U C I O N E S , por k h i t o CANCION DE CUNASe non 
— A propósito, guardia. Haga el favor de cachear a este tío, porque 
el taxímetro marca ya siete cuarenta. 
AVENTURAS DE LA PROPAGANDA 
Mes este de agosto en el regazo de la 
costa sonante, lo más lejos del horno de 
la ciudad y del resistero del campo, y as-
pirar la brisa marina y sedar los miem-
bros en las salobres ondas y bañarse en 
la luz del arenal de la playa... 
Pero aun lejos de la marina y en ple-
na ciudad interior, este admirable parque 
provinciano, tan deleitoso siempre y re-
parador, es en estos meses de estío, pla-
ya saludable de gran eficacia reconstruc-
tiva para el espíritu. Tiene aquí un tó-
accidente. Al saber la 
nico frescor la tarde agosteña de mi|ño letárgxco. Durante lo, 
Un sueño de d i ^ 
De "Le XX Siecle" 
"Después de un suefî  
le ha durado diez y o c h ^ P t K 
natorio de Sohannesburg 
prometido de esta muier 
tonces veinte años. ¿I' que 
hralta 
LA 
ciudad, lejos de la playa ardorosa, enj**¡ños la enferma se ha al im^ ^ ock 
este sutil ambiente de altura que baña|°os_50Iaa, por medio de im„ ^ . ^ 
incesantemente los pulmones de vida re-lP638-1" de lo cual se ha on̂ T s ^ 
novada. ime°te, raquítica y esquelSf0 < 
Aquí se está bien. No atraviesan los Pfrtacl0 gradualmente. Ahnr 114 
rayos solares la espesa bovedilla de es-!PIeno uso de sus facultades !• estC 
tas espaciosas naves de álamos, sobre las¡üaya sobrevenido parálisis ai 
que pasa revoltosa la brisa de la mese-if1"0^?0. a veces pierde el uZF̂  h 
^r,r™^nánHnlflS rnn un oléale man- labra V tan tímida m,. - SO(3«IaO 
-EE> 
E L PRIMER MITIN 
Al filo de la media noche, una noche 
de cierzo y de lluvia, contemplaba yo 
desde mi aposento en el hotel Inglés la 
tó el joven poeta la escuela primaria. I ciudad de Avila, dormida bajo un man-
EL PERIODICO QUE LEE LA "MISS" 
GE 
Con todos los respetos para los que 
creen en el Arte—con mayúscula y con 
independencia de la Economía—, yo me 
voy a permitir citar un ejemplo que 
prueba—bien a las claras—cómo el sis-
tema de vivienda y comunicaciones in-
fluye en la literatura de este país. 
La Inglaterra rica—por el comercio o 
la aprehensión directa—que engendró el 
gran capitalismo, ha ido creando esta 
proverbial afición por lo "confortable", 
que sólo se explica en países que llegaron 
al XIX viviendo de las rentas—y pen-
siones—de sus colonias. Pues bien. Ja 
afición a la casa propia, que en nuestros 
pobres países es una utopía, resultaba 
aquí—ya hace muchos años—capricho 
bien accesible. Así el Londres oficines-
co, por cuyos despachos lóbregos irá 
pasando—y quedándose—la riqueza del 
mundo, permitió a sus empleados que 
tuviesen su casita propia. Como éstos 
eran tantos, la cantidad de casitas ha-
bía de ser enorme, y así Londres fué 
extendiéndose tanto que hoy ya no sabe 
uno dónde acaba. 
No crea el lector que exagero. Una ve-
cina mía, cuya casa no dista más de 
cien kilómetros de la que a mí me aloja 
—y situada en el distrito 16 del Sur-
oeste de Londres—, resulta que no vive 
en Londres, y ni siquiera en la provin-
cia a que éste pertenece, sino en Surrey. 
¡Figúrense ustedes mi desilusión cuando 
hube de enterarme de que la que yo 
creía mi convecina apenas si era mi 
coterránea! 
Y vamos al caso: Mi coterránea, como 
yo y como todo el mundo, tiene que ir 
a Londres a trabajar diariamente. Ello 
equivale a gastarse casi u n tercio del 
sueldo en tranvía, tren o "bus", y, sobre 
todo, a pasarse dos horas diarias en 
las apreturas ciudadanas de tales vehícu-
los. Como ese tiempo había que inver-
tirlo en algo, la gente se decidió por la 
lectura. Ante la demanda de tanto mi-
llón de viajeros que pedían literatura, la 
oferta no se hizo tardar. Yo no sé si 
los escritores contemporáneos ingleses 
están consiguiendo para su patria un 
"siglo de oro"; ¡los editores, al me-
nos, si! 
Los libros, sin embargo, no bastaban 
a satisfacer la viajera curiosidad de 
estos ciudadanos. Por ello, al salir de 
casa por la mañana, y al abandonar la 
oficina por la tarde, el genio empresa-
rio de este pueblo puso al alcance de 
todos sus ciudadanos, lo único barato 
aquí, un periódico. 
Como el mercado de éstos es tan 
grande, ha ocurrido en esa industria lo 
que en todas las de gran demanda. Ha 
surgido la especialización. Celso curio-
so y único—en lo que yo conozco—. Así 
como cada país tiene un tipo especial 
de periódico, y malos o buenos, todos 
los alemanes son serios y financieros, 
y los franceses, sensacionales y políti-
cos, ^los españoles, literarios y de so-
ciedad, así en Inglaterra existen tantos 
tipos de periódico como tipos de lecto-
res. Aquí tiene usted el "Times", el 
"Financial News", para los políticos y 
los hombres de negocios; el "Daily 
Mail" y el "Daily Express"—con sus in-
formaciones sensacionales y sus segu-
ros—para los empleados...; el "Dailj 
Sketch" o el "Daily Minor", con sus 
"fotos" y sus modas y sus notas de 
sociedad, para las misses... 
Y a esto iba. Da alegría ver a estas 
"girls", por lo general guapas, por lo 
general rubias, leyendo—¡tan de ma-
ñana!—su periódico. Porque esos dos 
diarios, señores, son "sus periódicos". 
Asi como a ninguna se le ocurriría po-
nerse unas medias que no fuesen color 
carne o llevar larga la ropa, así no se 
le ocurre a ninguna leer otro perió-
dicOi 
Son aquellos dos los que ellas prefie-
ren. Tienen el tamaño "cómodo" Y 
traen "fotos", muchas "fotos". A la fa-
milia real puede calculársele una pági-
na de ellas. Al último suceso, otra; otra 
para figurines y otra u otras dos para 
bodas y demás fiestas de sociedad. Esto 
por lo que se refiere a la parte gráfica. 
Terminados sus estudios de bachillerato 
en el "Gymnasium" de Admont, situa-
do en el corazón de Estiria, regresó a 
Graz para dedicarse al estudio de la ju-
risprudencia, estudios que inesperada y 
espontáneamente interrumpió para en-
trar en calidad de novicio en el céle-
bre convento de los padres agustinos, de 
Vorau, en la Estiria oriental. Nunca ha 
dicho Kernstock el motivo que le indu-
jo a trocar la Universidad de Graz por 
el convento de Vorau, y la Jurispruden-
cia por la Teología; pero... algunas poe-
sías suyas parecen ser fruto de un do-
lor profundo causado por un gran des-
engaño juvenil... Alejado del mundo y 
en la soledad del convento de Vorau, 
dedicóse el joven teólogo al estudio de 
la paleografía. , 
Poco después de su ordenación, en 
el año 1871, fué nombrado Kernstock 
archivero y bibliotecario del convento de 
Vorau, donde tuvo sobrada ocasión 
enriquecer sus conocimientos en el te-
de las densas tinieblas, perfilarse borro-
samente un ciclope de la tradición, de 
ta, conmocionándolas con un oleaje an 
so, arrullador. 
Abajo corre el río histórico reverde-
ciendo el césped, refrescando el am-
biente, cantando en las orillas con el 
rumor de sus aguas descendentes. 
Es fácil ensoñar aquí, o sentir el "mo-
mento" del viejo libro clásico, en el so-
siego del sitio y de la hora, libro amigo 
cuyo verbo se graba sonoramente en el 
espíritu, mientras apenas si quedamente 
perciben los oídos susurros de frondas, 
rumores de fuentes, cantos de pájaros, 
tí ida que aT ^ ¡ t 
jo las sábanas, cuando ato l CüH 
ca a su lecho." 'Buienae.1* 
^hombre, 
"eos defí 
De "II Corrieré d e u T s ^ í ^ 
"Según una reciente estadiaH,. 
ricana, los cuatro mayores 2 a -
son en la actualidad John rT, 
Andriew Carnegie, Henry ForH ^ 
driew Mellon. Rockefeller 
la historia y del arte, que parecía fio-1 lloros y risas de niños, como una trans- Con un capital de 200 milloneé 1 ^ 
tar en las sombras, pugnando por esca-| misión lejana del coro de los ángeles, esterlinas, o sea 18.000 milion^í^ 
• Car 
1 Í r a S - i ^ 
y a, 
lar el cielo: era la Catedral. A la de-Aquí se está bien. ^ 
recha columbraba los contornos tajan- , . T " , £ 
tes de un caátillo medievo, que me ha- He tomado asiento en un banco fronte-
biaba, con la elocuencia de las cosas de la cascada, por oír más de cerca 
muertas, de combates heroicos, de gen-1al rmseñor, que gust^ de repetir su so-
tiles torneos, de serenatas trovadores-! aata emotiva mirándose en el espejo de 
cas y de hidalgos infanzones, capitanes i la îa&uas-
de aguerridas mesnadas, terror de mo- Es agradable el conjunto de esta fuen-
to de nieve, a la par que procuraba ir 
eslabonando los recuerdos y las impre-
siones de una jornada memorable para 
la acción social católica española, que 
aquel día tuvo lugar con el primer mi-
tin organizado fuera de Madrid por la 
Asociación de Propagandistas, y co-
mienzo de una de las campañas de pro-
paganda más brillantes, más tenaces y 
de más copiosos y positivos frutos... 
Avila era precisamente la evocación 
de un pasado epopéyico, que desfilaba! lia "Abyla" romana, que perteneció a 
ante mis ojos en una sucesión de pá-'la provincia lusitana, y que después 
ginas históricas, surgidas al mágico Irurdó adscrita al Convento juridico J ^ ü o " " ^ ^cristalina lujerfide. L¡s 
ros v soldados de Cristo... Y al calor!te- Un fauno intenta ^ogar entre sus 
de \k fantasía, dulce nimbadora de las ™ ™ ° s a unf C 1 ^ f ^ " ^ 1 ? ^ 
i.A„:i.„r, Z*~ltAnA*~ r̂v̂ oT-oKo „ con la muerte, enfila a los cielos el pico 
y lanza el chorro de la vida, el agua 
cristalina que blanquea borbollando en 
su I mite ascensional, cae después en 
circulo, I nmedeciendo las ^oc.s, y luego 
se derrama po  el '-t nq e, apenas on 
ttillones (je ras. Sigue después arnegie m,l 
7.700 millones de li s. A cor-
está Ford, que tiene 6.000 m 
pretéritas realidades, yo comparaba, y 
con asombro por lo tremendo del con-
traste, la ciudad del presente con aque-
conjuro de la noche, de la soledad y la emericano, para ofrecernos en las lu 
meditación... Así yo veía sobre el fondo ¡chas de la Edad Media ejecutorias tan 
magníficas de su valor y de su fe. "Aby-
la", "Abula", "Abela" o "Avila del Rey", 
diacuy", "Desde mi jardín" y "Las go-
londrinas de mi campanario". Entre las 
plan. trepadoras tienen aquí una vida 
recalada y pujante. 
• • » 
Media la tarde. Un grupo de donce-
llas con sus pasos menuditos, sus me-
lenitas recortauas. sus vastiuos ceñidos, 
que por todos esos nombres fué cono-
cida, guarda en su seno tesoros de cien-
.cia en las cátedras de Filosofía y Teo-
obras más recientes de Kernstock figm-jj ia de los doininicos; tesoros de bra- Y toda la gr 
ran Linos bélicos obra poética, ms-|vu6ra e indómita pujanza en la "Juana I les dió ante el i-ndo justo nombre, pasa 
pirada en la lucha de los Imperios cen-|de Arco abulens£. ximena Blázquez. dejando en el aire la polifonía do sus ri-
rreno de la poesía y tradición alemanas. Itrales. 5eníciónf d^Tla3tar^as es-| inmortalizada por el "Romancero", y sas claras. 
En 1877 fué nombrado párroco de San|tirianas • y finalmente. La fuente Par-|tesorog de virtud de poesía en la au. Ahora viene Encarna. Alta, grave, de 
Lorenzo, en la región montañosa delllante"' llbro escrito después de la &ue-itora de las ..Moradag" y "Camino de1?01"̂  al&0 viri1'Encarna es una soltero' 
Wechsel, y fué allí en la soledad de las rra europea y titulado así para Probar I perfección.. hov en los altares en la li-lna ^ tiene ^ buen P ^ ^ ' como tuv0 
verdea v frnndnsfls spIvss Mtiriarmo que ni los horrores de la guerra ni e|¡teratura y en el Cielo. Santa Teresa de'una buena sazón en fecha ya algo leja-
por último, Mellon, que dg-T 
5.500 millones. P See 
Una fortuna casi igual es la dpi 
quero de Chicago Juan F. Bacher í 
de los hombres más ricos del miL 
el príncipe indio Nizam de HvZ v 
y el marajá de Baroda. A éstos a? 
otros muchos de superior fortuna 
tre los que los más importantes * 
Federico W.- Vanderbilt, de Say 
y James de Rostchild. Francia pe 
solo millonario de más de mil milo 
de francos, que es Gillet." 
Los auxilios 
hambre pudieron sellar sus labios ni 
verdes y frondosas selvas estirianas, que 
por vez primera sintió vibrar en su al-
ma la cuerda de la poesía. Su primera 
poesía escrita en San Lorenzo pubhcóla 
la revista "Fliegende Blátter", de Mu-
nich, en cuyas columnas sigue escri-
biendo asiduamente, a pesar de sus 
ochenta años. 
De San Lorenzo fué transferido Kerns-
tock a la romántica aldea de Reinberg. 
donde igualmente en la soledad de las 
montañas etetibió páginas literarias, en,. 
las que se ve la mano de un gran artista fro ^ lucl10' Pues t***1™^ baJ0 sota 
y se siente palpitar el corazón de un r a PalPlta un corazón alemán." 
gran sacerdote y de un sincero alemán Con b^1™ de la fiesta de su cum-
, Desde hace algunos decenios vive Kerns-lpIeafi0S' 1[aÁS de 1111 mill6n de austria-
A la literaria, también se le considera tock en FeStenburg, santuario muy pin- cos' ^ e m ^ e s V 8UÍZ0S vitorearon a 
gran atención. E l escritor de moda, e l ' ^ ^ o i t„ai ,n A y J _ 
Jesús. 
en pleno Atlántc 
Del "Diario de la Marina", de~ci& 
"El vapor "Resolute", de la ¡1 
Hamburguesa-Americana, fué sollciiS 
de su hermosura, que | hace poco en su travesía de regr» 
a Hamburgo por el barco inglés Xis 
of Canberry", de Liverpool, para m 
prestara asistencia médica de urgena 
El capitán del barco inglés estaba» 
cluído hacía seis días en su camaroti 
confuerte fiebre y violentos dolores ~ 
el pecho y en el abdomen. Los médits 
na. Sin embargo, Encarna se "quedó", del "Resolute" creyeron que se tnh 
agotar su inspiración. Muchas de las| Sí.' ega Avila de Alfonso V v de Aún se conserva bien, viste con pulcri-jba de una pleuresía y dieron los 
poesías de Kernstock han inspirado aig ' . F t d Alongo de Madri tud y modesüa, entretiene el día entre sejos correspondientes y las me© 
los más célebres compositores de Aus-i . R católicos encarnación sus quehaceres domésticos y sus obras'profilácticas que creyeron oportuia 
tria. Suiza v Alemania, v no existe nin- « ^ . ^ ^ ^ y * * v . a ^ ^ , c^al^1uU¡de C8;ridad 
y por nada dejaría este pa- Pero resultó del cambio de despacla 
• que los medicamentos que existían 
bordo del "City of Canberry" no 
taban para la enfermedad en cuestfc 
veniles entusiasmos, y a quien Avila es- - E1 Capitán del ',Resolute,, ^ * 
cuchó y ovacionó largamente, entusias-
tamente, en un mitin que dejó memo-
tria, Suiza y le ania, y no existe nin-
clonados que no tenga en su repertorio. ^ . ¿ ^ de ^ verd¿ del ¿ .Jpañeras, almas afines, en las que ya 
tismo, que de Madrid vinieron con ju- no refiorece la ilusión. 
Pasan una ama opulenta rodando el 
una docena de "lieds" de Kernstock, el 
sacerdote, poeta y patriota que al ver 
uchar y sufrir a BUS conciudadanos es-
cribió estas palabras: "Con vosotros su-
gran atcu îuu. m u^uu», toresCo situado en la cima de una mon-
cromsta famoso (ese hombre terrible, f „ . ,lt , . , , " aue escribe de todo noraue no sabe de a elevadislma; allí. ^jos del mundo que esenoe ae toao porque no saoe ae cerca de Di h escrito el "Münch (1) 
nada), la señorita literata, todos ellos *'„ afo' „ . , ™ , . 
Ivon Steier" (monje de Estiria), como 
Kernstock en las calles de la capital de 
tonces al "City of Canberry" que w 
gaba cuarenta millas delante del vaje 
coche-cuna en que duerme un precioso 
infante, una miss angulosa y tiesa que 
- , levanta a intervalos la mirada del libro, i alemán, que retrocediera para quep 
na, y en el que lograron un triunfo co-|como s. itiese mentalmente una lee- diera efectuarse una consulta médica 
mo oradores y como luchadores enfer-j un coro de colegialas, con susipasase a bordo del "Resolute" el ca 
vorecidos por el ideal Santiago Caveng,} corriendo y jugueteando tán inglés en caso necesario. Cena; 
por entre las avenidas, escondiéndose 
tras los macizos y los árboles y lanzan-
Aliven 
Rotllan (q. e. p. d.) y Requejo. Fué el 
espectáculo hermosísimo e Incluso emO' 
AÜstriaVel A y i i t a ^ t o l o ' ñ o ^ de1 unf Pueblo estático y con el ^ 1 ^ ^ ; 1 ; ^ ^¿^^Yuego:*7"^! 
jo predilecto de Viena", y la Facultad I ^P^111 a la temperatura de su clima i Alivengaa.j. 
de Filosofía y Letras de la Universidad¡8élldo. sacudiendo de pronto su modo-,5 5 
contribuyen a ilustrar y divertir a es-l ^ — ^ ^ ^ ^ — ¡ d e Graz le otorgó el título de doctor! 7 a b a b ^ " ^ S d o t n T u ' coía'i Mengua la luz empalideciendo.gradual-
^ ¿ • ^ ^ - obras que le - W 
rido Festenburg, donde ahora sigue lu- ^e&0 del sentimiento y del amor a laSdose el firmament y allá en el ocaso 
chando por su Dios y por su Patria. junta las manos en ovaciones ' ostentoso alar-
—Í.-J. — i - . - x - estruendosas y pone en las bocas cía-L, , r , •. j , „e 
„ ' S t . . ' de de fuegos y luces, dorando los perfi-
morosos y optimistas vítores. ; ia sierra transfigurando las nu-
¡Oh. sí!, aquel primer mitin será inol- ;eosc d Í Í l ! !^f: í f f r ^ l ^ n ° 
.' , . , j . r-. >[ bes, encendiendo el aire sereno, 
vidable para los propagandistas. Fué sUj ^ ieren ahova mayor sonoridad la 
'primera selida- de cruzados de la ver-lvoz dye lag frond la ^ de laa 
dad y del bien y su primera victoria, L voz del ^ i s e ñ o r . 
rotunda y alentadora... Cierto que ibanj E1 ama la misg latican atadas bien pertrechados para la lucha...: fe' t 00 •ílr-,,loc, 0„ . , .r . . . , ' en un banco. Las colegialas, en coro, talento, entusiasmo sobrenaturalizado 
ocupa de cuestiones económicas: eso 
se queda para los periódicos serios de 
los papás... A la "miss" que le den no-
ticias sensacionales, literatura, crónicas 
de sociedad en prosa ultracursi... Algo, 
en fin, inútil y atractivo. 
Antonio BERMUDEZ C A S E T E 
Londres, agosto. 
fama e inmortalidad en todos los países 
de lengua alemana, siendo las más co-
nocidas y populares: "Cuentos de Navi-
dad", "El ruiseñor solitario", "Bajo ios f ^ 1 1 ^ ^ glorias y las tristezas de 
1 la raza alemana y las bellezas de su tilos", "Las pinturas del castillo de Cy-I 
estiriano, en alemán (1) Dialecto 
"Mónch". 
adorada región estiriana. 
Viena, agosto de 1928. 
DANUBIO 
L A H A Z A Ñ A D E U N A L P I N I S T A C O J O y juventud gallarda y briosa, sedienta do combate... 
pasean de arriba abajo el coche-cuna, 
empujándole alternativamente y alter-
nando también en los besos y en los 
Pero si ir olvidable será para nosotros mirnog 
la gesta de nuestro primer mitin en, ^ lle cerca de la cagcada todag ge 
Avila, también lo serán algunos de los hari preJipitado a beber agua en la fuen-
buenos amigos que nos abrumaron ma-¡te. En la avenida central ha qUedado . 
tenalmente con sus atenciones, como. sólo el cocheciiio y en él el rubio infante.i^"el rosario sin fin de dulcísimas^ 
da del radiorientador se descubrió la 
go al barco inglés. Uno de los faculti 
tivos del "Resolute" se dirigió al vapJ 
inglés, visitó al capitán enfermo y ce 
probó la existencia de una pulmoiá 
en el pulmón derecho, acó: 
manifestaciones de pleuresía. Mitigóla 
dolores del enfermo mediante una 
yección, dió instrucciones detalladas pt 
ra su ulterior tratamiento y puso ' 
disposición del capitán inglés los raeí 
camentos necesarios. E l capitán 
"City of Canberry" &e negó, sin 
bargo, a trasladarse al "Resolute" 
ra ser allí mejor cuidado, y declaró q« 
no quería abandonar su barco. LaJ 
sita del médico del "Resolute" con» 
huyó a tranquilizar al enfermo, lo ci» 
fué expresado con gratitud por el ca? 
tán inglés y por su primer oficial. V» 
pués de haber cambiado los dos buqu-
saludo de banderas y de bahetst» 
halado del mismo modo feliz viaje, c» 
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por ejemplo, don Julio Sampedro, maes-
tro de ceremonias y presidente de las 
damas de la Buena Prensa; el venerable 
conde de Muñoz; el secretario de la 
con aquel su trajín de pies y manos bajo 
las blandas ropas. 
De vuelta de su paseo. Encarna llega 
.en esta sazón y, deteniendo el paso, se 
Asociación Católica de Obreros, don ha aproximado con curiosidad. Una son-
Fernando Cid; el vicepresidente, don risa de ventura ha iluminado las som-
Eduardo del Campo; el director espiri 
I tual del Seminario, don Julio de la Ca 
lle; el vicerrector, don Justo Sánchez 
bras de su rostro. Ahora arregla las 
ropitas de la cuna rodante, ahora hace 
al niño con la mano un garabato carl-
el vicesecretario, don Santiago Medina; ñoso en los labios, ahora se inclina so-
el notario eclesiástico, don Constantino I bre él y sacia sus ansias innatas de 
García y cien más. ¡Nobles, entusias- querer con mil besos apasionados y con 
tas y buenos amigos todos ellos! ¡Oh, 
| dulces memorias! Saboreando las mieles1 ~ 
de aquel triunfo regresamos a Madrid, j 
y ya en el tren, contemplando desde el| 
pasillo del "sleeping" el cielo nublo de! 
una tarde de invierno y un rayo de sol' 
que de pronto rasgó la cortina plomiza! 
de las nubes para quebrarse en reflejos i 
irislados sobre la nieve que cubría la! 
llanura, recuerdo que la evocación de la1 
multitud confesando su fe y maldlcien 
torescas expresiones de ternura, subliHJ 
ciencia Infusa de toda mujer que naí 
para madre. . 
Clarean más los claros ojos y ^ 
de gozo la rubicunda carita del iw»^ 
que suelta una risa Inocente engarza"' 
en unas voces sin sentido. ^ 
Encama, la solterona, la madre 
grada, sigue, en un arrebato üe áím 
cantando sobre el hijo ajeno su ca" 
de cuna. ^ 
Ramiro RUIZ DE DüLAlíTV 
c I N I T A 
-íiJQ-
Los presidios modernos. i diñarlo en homenaje de S6*"3^ ̂  \¡t 
"En él se establecerá un centro de Alvarez Quintero. en ^ eron̂  
do a sus falsos redentores, puso en mi! educación para los prisioneros. Tendrán munido las conferencias que 
pensamiento una alegría optimista, que éstos una sala de recreo donde podrán!das eQ las funciones teatra^ ^ ^ 
en verdad contrastaba con lo hosco y I leer, escribir y jugar a las cartas. Es-Imente celebradas en Maar;" 
de tan Ilustres comediógrafos. ^ 
Perfectamente. Ya las tenemos 
rraditas en un libro. nmdeV* 
Ahora..., ¡a leer las obras comP 
• • * 
desolado del paisaje. Optimismo juvenil, | te sistema de moralización de los pri-
que Rafael Rotllan, ¡pobre y malogra-13Íoneros está dando muy buenos resul-
do Rafael!, acreció brindándome uno de tados." 
| sus Incomparables 'Hay". 
Curro VARGAS 
T r e n d e s c a r r i l a d o p o r u n 
r e b a ñ o d e b ú f a l o s 
MOSCU, 24.—Cerca de Bakú un rebaño 
de búfalos se atravesó en la vía férrea 
haciendo descarrilar a un tren de viaie-
ros. J 
En el descarrilamiento hubo quince he-
ridos, tres de ellos de gravedad. 
Y a es raro encontrar juntas las palabras "alpinista" y "cojo". Pero la extrañeza sube de punto en el 
caso del señor Geoffrey Winthrop, que representa esta fotografía. E l señor Winthrop (a la derecha) perdió 
una pierna a consecuencia de las heridas que recibió e n la guerra última. Lleva ahora una pierna postiza y, 
sin embargo, ha realizado una penosísima ascensión a Monte Cervino (4.400 metros) en siete horas y media 
en una noche de luna. £1 grabado le representa en la cumbre de una de las rocas peladas, terriblemente 
resbaladizas, que tuvo que escalar» 
CINCO PERSONAS ELECTROCUTAOAS EN NORTEAMERICA 
PHOENIX (Arizona), 24.—Cinco per-
sonas han resultado electrocutadas a 
consecuencia de haber tocado un cable 
de alta tensión desprendido por el tem-
poral. 
Tres de ellas murieron en el acto, sien-
do las otras hospitalizadas con gravísi-
mas heridas. 
¡Canastos! 
¡Nueva moral ha de ser 
la de la sota de bastos! 
¡Qué Ideas tan elevadas, 
las que suscite en el preso 
cantar cuarenta en espadas! 
¡De idealidad, qué tesoros 
moverá en sus corazones 
sentar la brisca de oros! 
¡Otras lecciones no topas, 
ni más altas las verás, 
que hacer baza con el as 
de copas! 
« « w 
Seguimos gerundiando la "Gaceta", 
porque asi se acaba antes el extracto: 
"Nombrando a don José Barriga Gon-
zález topógrafo ayudante tercero de 
geógrafos y a doña María de la Paz Gu-
Hón^y Jiménez administrativo-calcula-
,¿I P<?.r,qué no "admlnlstratlva-cal-culadora ? 
t J ^ i ^ z r c a r e o • 
Las mujeres son las únicas que se 
jactan de hacer de un duro dos. 
* * * 
"Se h a publicado u n n ú m e r o extraor-
plead" 
, C1 un fus-
enseñanza se realiza median^ ^ ^ 
Es curioso el método _emr:i-Ti {oí, 
nazo que repite, cuantas ve p# 
cesarlo, la misma palabra a 
nes discípulos." s3pffi 
Antes entraba la letra con 
Ahora, a fogonazo limP10- ^Ha, <1 
¡Lo que ha andado la pedagos 
rido Pestalozzi! 
"La aguja es una fiel. ^ 
siempre leal amiga de la m j 
SI, si. , , 0 0 tiiera3- c 
Pero..., ¡donde están las W 
lega!... y t t ^ 0 
M u s t a f á K e m a l ^ 
A s i a M e n o r 
CONSTANTINOPLA 24 
dente de la república turca. de ^ 
mal, ha salido hoy objeto ^ 
un ^aje por las ™ f & a j £ ¿ l o 3 f 
en el ¿urío del fual v ^ . t a r ^ ^ 
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